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tavoitteena on muodostaa myöhäismodernista yhteiskunnallisesta kasvuympäristöstä 
kokonaisvaltainen kuva, joka ottaa huomioon niin teoreettiset näkökulmat kuin 
tutkimuskohteiden subjektiiviset ja arkiset käsitykset nyky-yhteiskunnasta kasvun 
kontekstina. Tutkimusta varten haastateltiin yhdeksää 12–28-vuotiasta nuorta tyttöä ja 
naista, jotka ovat osallistuneet Kuopion Tyttöjen Talon toimintaan hankkeen aikana. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin teemahaastattelun tutkimusmenetelmää ja aineisto 
analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkielma liittyy 
sosiaalipedagogiikan hermeneuttiseen paradigmaan sekä tyttötutkimuksen 
viitekehykseen.  
Tutkimuksessa todetaan nuorten tyttöjen ja naisten tiedostavan hyvin ne mahdollisuudet 
ja rajat, jotka liittyvät aikuiseksi naiseksi kasvamiseen nyky-yhteiskunnassa. 
Haastateltavien elämänpiireihin kuuluivat läheisesti koulutus- ja työelämä, ihmissuhteet, 
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työttömyys näyttäytyy tutkimuksessa epätoivottuna elämäntilanteena. Muut haasteet, 
jotka kuuluivat nuorten tyttöjen ja naisten aikuiseksi naiseksi kasvamiseen, liittyivät 
itsetuntoon, ulkonäköön, osaamiseen, aikuistumiseen sekä aikuisen naisen 
yhteiskunnallisen roolin omaksumiseen. Monet haastateltavat toivoivat saavansa 
arkeensa elämänkokemusta omaavan aikuisen naisen roolimallin, jos sellaista ei omasta 
lähipiiristä löytynyt, jotta omaa elämään ja kasvuun liittyviin pohdintoihin olisi 
mahdollista saada tukea. Osa haastateltavista kertoi etsivänsä tällaista aikuisen naisen 
mallia Kuopion Tyttöjen Talolta. Kuopion Tyttöjen Talon sekä sosiaalipedagogiikan 
näkökulmasta tutkielman tärkeimmät tutkimustulokset liittyivät yhteiskunnalliseen 
integraatioon ja oman näköisen naiseuden löytämiseen. Näiden aiheiden reflektoiminen 
kasvatussuhteessa vaikuttaa tärkeältä, jotta nuorten tyttöjen ja naisten kasvamista ja 
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ABSTRACT 
 
The subjects of this master’s thesis are the experiences young girls and women have 
about becoming a grown woman and living in modern society. Research subjects were 
the visitors of The House for Girls of Kuopio (Kuopion Tyttöjen Talo®) whose wishes 
for educational support given by The House for Girls of Kuopio and by other grown-ups 
were figured out. The aim of the study was to form a comprehensive concept of growth 
environment in the late modern society that takes into account both the theoretical 
perspectives and the research subjects’ subjective and mundane conceptions about the 
modern society as an educational context. Nine girls and women between ages 12 and 
28 who had been visiting The House for Girls of Kuopio during the project were 
interviewed for the study. The research method of the study was focused interview and 
the data was analysed using theory based content analysis. The thesis is related to the 
hermeneutical paradigm of social pedagogy and the framework of girls’ studies.   
In the study it was discovered that young girls and women are well aware of the 
possibilities and restrictions that are connected with becoming a grown woman in 
modern society. A close part of the milieus of the interviewees were school and working 
life, relationships and visiting The House for Girls of Kuopio. Many of the 
interviewees’ future dreams and fears were related to these themes, and especially 
unemployment appears in the study as an unwanted state of life. Other challenges 
connected to becoming a grown woman were linked to self-esteem, appearance, art of 
life, growing up and adopting the social role of a grown woman. Many of the 
interviewees hoped that they would have in their everyday lives a role model of a grown 
woman who has life experience, in order to have support in their reflections of life and 
growth, if that kind of a role model couldn’t be found in their circle of acquaintances. 
Some of the interviewees told that they searched for the role model of a grown woman 
in The House for Girls of Kuopio. From the perspectives of The House for Girls of 
Kuopio and social pedagogy, the most important findings of the study were related to 
social integration and finding one’s own personal way of being a woman. Reflecting 
these matters in pedagogical relationship appears important so that the growth and life 
management of young girls and women could be supported and marginalization 
prevented.  
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkielman aiheen taustoitus ja tutkimuskysymykset 
Sosiaalipedagogiikan opintojeni aikana olen toistuvasti palannut pohtimaan 
yhteiskunnallisen modernisaatiokehityksen sekä kasvun ja kasvatuksen suhdetta, 
keskittyen erityisesti kasvatuksen mahdollisuuksiin koko ajan muuttuvassa 
yhteiskunnassa sekä siihen, millaisia vaikutuksia tällä muutoksella on omaa elämäänsä 
rakentavien ja omaa paikkaansa yhteiskunnassa etsivien nuorten kasvuun (ks. 
Hämäläinen 1999, 92; Madsen 2001, 97–98). Tähän teeman syvennyin keväällä 2011 
kandidaatin tutkielmassani, jonka aiheena oli nuorten sosialisaatioprosessin ja 
yhteiskunnallisen toimintakyvyn tarkasteleminen myöhäismodernissa yhteiskunnassa. 
Tutkielma oli hyvin teoreettinen ja aikuislähtöinen katsaus nuorten kasvuun nykyajassa, 
minkä vuoksi määrittelin tutkielman lopuksi yhdeksi mahdolliseksi 
jatkotutkimusaiheeksi nuorten omien kokemusten selvittämisen siitä, millaista nyky-
yhteiskunnassa on kasvaa ja elää, sekä millaista kasvatuksellista tukea nuoret itse 
kaipaisivat huoltajiltaan ja ammattikasvattajilta kyetäkseen toimimaan nyky-
yhteiskunnassa parhaalla mahdollisella tavalla.  
Kandidaatin tutkielman tekemisen jälkeen suoritin sosiaalipedagogiikan opintoihini 
kuuluneen kahden kuukauden työharjoittelun Kuopion Tyttöjen Talolla® kesällä 2011, 
jolloin syntyi ajatus pro gradu -tutkielman tekemisestä Talolle. Tällöin tutkimusaiheeksi 
muotoutui tyttöjen ja nuorten naisten, Kuopion Tyttöjen Talon asiakkaiden, nyky-
yhteiskunnassa kasvamiseen ja elämiseen liittyvät kokemukset. Harjoittelun aikana sain 
myös idean tukea tutkielman avulla keväällä 2011 avatun Kuopion Tyttöjen Talon 
toimintaa, minkä vuoksi tutkielman toisena aiheena on selvittää, millaista tukea tytöt ja 
nuoret naiset toivoisivat aikuisilta omalle kasvulleen, ja miten he näkisivät erityisesti 
Tyttöjen Talon voivan auttaa heitä nyky-yhteiskunnan kontekstissa tapahtuvassa 
kasvuprosessissa. Tässä tutkielmassa tahdon siis päästä tuomaan kuuluville tyttöjen ja 
nuorten naisten oman äänen ja kokemukset, jotka liittyvät kasvuun nyky-
yhteiskunnassa, ja niiden pohjalta tuottaa tietoa Tyttöjen Talon henkilökunnalle Talon 
toimintamuotojen määrittelyä ja luomista varten.  
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Tätä taustaa vasten olen muotoillut tutkielman tutkimuskysymykset: millaisena 
Kuopion Tyttöjen Talon kävijät kokevat aikuiseksi naiseksi kasvamisen nyky-
yhteiskunnassa ja millaista tukea aikuiset sekä Tyttöjen Talo voisivat heidän mielestään 
tarjota tuohon prosessiin? Entä millaisena nämä kokemukset näyttäytyvät 
myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevan tieteellisen keskustelun rinnalla? Tutkielman 
tavoitteena on löytää vastaus siihen, millainen suhde tytöillä on nyky-yhteiskunnan 
erilaisiin ilmiöihin, ja millaista kasvatuksellista tukea he toivovat aikuisten ja erityisesti 
Kuopion Tyttöjen Talon heille tarjoavan aikuiseksi naiseksi kasvamisessa. Lisäksi 
tavoitteena on tutkielman avulla muodostaa myöhäismodernista yhteiskunnallisesta 
kasvuympäristöstä kokonaisvaltainen kuva, joka ottaa huomioon niin teoreettiset 
näkökulmat kuin tutkimuskohteiden subjektiiviset käsitykset nyky-yhteiskunnasta 
kasvun kontekstina, jotta nuorten tyttöjen ja naisten aikuiseksi kasvamista nykyisessä 
yhteiskunnallisessa tilanteessa olisi mahdollista tukea heidän omista kokemuksistaan ja 
toiveistaan liikkeelle lähtien.   
Tämä Pro gradu on laadullinen tutkielma, jonka aineiston keräämiseen olen käyttänyt 
teemahaastattelun menetelmää. Haastattelujen teemat perustuvat teoreettiseen 
kirjallisuuskatsaukseen, jonka olen tutkielmaa varten koonnut myöhäismoderniin 
yhteiskuntaan, nykynuoruuteen ja myöhäismoderniin tyttöyteen liittyvistä lähteistä. 
Toteutin tutkimushaastattelut huhtikuussa 2012 Kuopion Tyttöjen Talolla ja tuona 
aikana haastattelin yhdeksää 12–28-vuotiasta tyttöä sekä nuorta naista. Minulle oli 
tärkeää saada tutkimukseen mukaan eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia, jotta haastatteluista 
muodostuisi koko Tyttöjen Talon kävijäkuntaa edustava aineisto, minkä vuoksi 
haastateltavien ikäjakauma on laaja. En myöskään tehnyt etukäteen rajauksia 
haastateltavien sosioekonomisesta taustasta, elämäntilanteesta tai niistä syistä, joiden 
vuoksi he Talolla käyvät, jotta kaikki halukkaat kävijät pystyisivät haastatteluun 
osallistumaan. Näistä syistä nuoruus määrittyy tutkielmassa pikemminkin 
elämänvaiheena kuin ikäkautena (ks. Heath, Brooks, Cleaver & Ireland 2009, 7–8; 
Puuronen 2006, 160–161). 
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii katsaus sosiologiseen aikalaisanalyysiin 
nyky-yhteiskunnasta ja nykynuoruudesta. Tutkielman teoreettinen viitekehys ei rakennu 
kenenkään tietyn yhteiskuntateoreetikon tai minkään tietyn yhteiskuntateorian varaan, 
vaan se on ikään kuin kooste siitä laajasta lähdemateriaalista, johon olen opinnäytetyötä 
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varten tutustunut. Koska sosiaalipedagogiikka on monitieteellinen tieteenala, joka 
käyttää tiedonmuodostuksessaan muillekin sosiaali- ja yhteiskuntatieteille tuttuja 
käsitteitä sekä lainaa niiden parissa kehiteltyjä teorioita, olen tutkielmaa tehdessäni 
nähnyt tarpeelliseksi muodostaa työn teoreettisen viitekehyksen sosiologiaan sekä 
osittain yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaalipsykologiaan nojaten, sillä nämä tieteenalat 
voidaan nähdä oleellisiksi myös sosiaalipedagogisen yhteiskunta-analyysin yhteydessä. 
(Hämäläinen 1999, 13, 28–29, 37.) Olen valinnut tutkielmaan myöhäismodernin 
yhteiskunnan käsitteen kuvaamaan nykyistä yhteiskunnallista todellisuutta, sillä käsite 
luo eroa modernin aikakauden yhteiskuntaan, muttei kuitenkaan väitä, että uusi 
yhteiskunnallinen kehitysvaihe unohtaisi kaiken traditionaalisen ja muuttaisi 
yhteiskunnallisia suhteita radikaalilla tavalla, kuten postmoderni yhteiskuntateoria 
esittää. Viime vuosikymmeninä myöhäismodernin yhteiskunnan käsite onkin alkanut 
löytää tietään sekä suomalaiseen että kansainväliseen nuorisotutkimukseen. (Puuronen 
2006, 160.) Miles (2000, 2) näkee nykynuoruuden tarkastelemisen sosiologista 
aikalaisanalyysia vasten avaavan uusia näkökulmia sekä nykyiseen muuttuvaan 
yhteiskunnallisen todellisuuteen että nuoruuden merkityksiin.  
Noro (2004, 37–38) varoittaa sosiologisen aikalaisdiagnoosin ja empiirisen aineiston 
yhdistämisestä toteamalla, että aikalaisdiagnoosien käyttäminen aineiston tulkinnassa ei 
ole suotavaa. Noron mukaan empiiristen aineistojen tulkitsemisessa 
aikalaisdiagnooseista käsin on vaarana, että tutkija tekee aineistosta vain 
aikalaisdiagnoosien leimaavia tulkintoja eikä aineistosta nouseville asioille jää näin 
ollen tilaa. Tässä tutkielmassa sosiologisia aikalaisdiagnooseja ja empiiristä aineistoa ei 
kuitenkaan käytetä teorioiden testaamismielessä, vaan pyrkimyksenäni on asettaa ne 
keskustelemaan rinnakkain keskenään. Käytin haastattelujen teemoituksessa apuna 
rakentamaani teoreettista viitekehystä, mutta teemoja on käytetty hyvin laajasti 
keskustelun avaajina helpottamaan haastateltavieni elämismaailmaan sisälle pääsemistä. 
Olen koko tutkimuksen toteuttamisen ajan pyrkinyt tietoisesti antamaan aineistolle tilaa 
ja nostamaan esiin tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä vapaita näkökulmia.   
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1.2 Tutkielman sosiaalipedagogiset perusteet, tavoitteet ja rajaukset 
Sosiaalipedagogiikalla on läheisiä yhteyksiä 1800-luvun lopussa Lontoossa 
syntyneeseen Setlementtiliikkeeseen. Setlementtityö ja sosiaalipedagogiikka jakavat 
useita samoja arvoja sekä toimintaperiaatteita, joita ovat muun muassa sosiaalisen hädän 
lievittäminen, elämänhallinnan pedagoginen tukeminen, jaettu asiantuntijuus, 
arkilähtöisyys, dialogiset suhteet sekä pyrkimys auttaa vaikeissakin sosiaalisissa 
olosuhteissa eläviä ihmisiä parantamaan elinolosuhteitaan ja kokemaan elämänsä 
mielekkääksi. (Hämäläinen & Kurki 1997, 24–25;  Mönkkönen, Nurro & Väisänen 
1999, 70–72.) Myös Tyttöjen Taloilla nämä Setlementtiliikkeen arvot ja 
toimintaperiaatteet toteutuvat (ks. Eischer & Tuppurainen 2011, 12), minkä vuoksi tämä 
tutkielma on luonnollista liittää setlementtityön ja sosiaalipedagogiikan jaettuun 
taustaan, sillä myös Kuopion Tyttöjen Talo on osa Kuopion Setlementti Puijola ry:n 
toimintaa.   
Tutkielman tavoitteena on syventää niin omaani kuin myös sosiaalipedagogiikan 
ymmärrystä nuorten tyttöjen ja naisten nyky-yhteiskunnassa tapahtuvaan kasvamiseen 
liittyvistä kokemuksista sekä heidän suhteestaan myöhäismoderniin yhteiskuntaan 
liitettyihin ilmiöihin. Opiskeltuani useamman vuoden yhteiskuntatieteitä olen useasti 
joutunut huomaamaan, että kohdatessani kasvavia nuoria teoreettinen ymmärrykseni 
nyky-yhteiskunnasta ja nykynuoruudesta ei riitä heidän elämänsä ja yhteiskunnallisten 
suhteidensa kokonaisvaltaiseen käsittämiseen, sillä mikään yksittäinen teoria tai 
teoreettinen viitekehys ei kykene tavoittamaan jokaisen nuoren yksilöllistä kokemusta. 
Koska sosiaalipedagogiikassa pedagogisen suhteen perustana on tasavertaiseen 
dialogiin asettuminen toisen ihmisen aitoa kohtaamista ja ymmärtämistä varten 
(Mönkkönen ym., 1999, 24–26), koen, että ainutkertaisten yksilöiden kohtaaminen sekä 
heidän kokemuksiinsa ja ajatteluunsa sisään pääseminen ei onnistu vain 
yhteiskuntateorioiden tarjoamasta objektiivisesta näkökulmasta käsin. Siksi haluan 
tutkielmassa päästä näkemään myös yhteiskuntateoreettisen kasvatustodellisuuden 
tuolle puolen, nuorten tyttöjen ja naisten omiin kokemuksiin siitä, millaista nyky-
yhteiskunnassa on kasvaa ja millainen suhde yhteiskunnan eri osa-alueisiin heillä 
heidän oman kokemuksensa mukaan on.  
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Tutkielman liittyy sosiaalipedagogiikan hermeneuttiseen paradigmaan, tarkemmin 
sanottuna sosiaalipedagogiikan henkitieteellis-hermeneuttiseen tulkintaan. 
Sosiaalipedagogiikan hermeneuttinen paradigma perustuu tulkitsevaan sosiologiaan, 
hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan, ja siinä keskeistä on teorian ja käytännön 
vuorovaikutuksellinen suhde. Tässä sosiaalipedagogiikan tutkimusorientaatiossa tiedon 
nähdään rakentuvan subjektin tunteista, toiveista, merkityksistä ja toiminnasta. 
Sosiaalipedagogiikan henkitieteellis-hermeneuttinen tulkintalinja on saanut vaikutteita 
1900-luvun alussa Saksassa kehittyneestä henkitieteellisestä pedagogiikasta, joka 
puolestaan kehittyi Wilhelm Diltheyn ja Friedrich Schleiermacherin henkitieteellisestä 
filosofiasta. Henkitieteellisen pedagogiikan keskiössä on hermeneuttinen 
tiedonmuodostus, jonka avulla kasvatustodellisuutta pyritään tulkitsemaan ja 
ymmärtämään. Hermeneuttinen tutkimusote ei pyri yksiselitteiseen totuuteen, vaan siinä 
keskeisellä sijalla on tutkijan tekemät tulkinnat tietyn ilmiön kokonaisuuksien ja 
osakokonaisuuksien välillä. Henkitieteellis-hermeneuttisen sosiaalipedagogiikan luojana 
pidetään Herman Nohlia ja myös esimerkiksi Klaus Mollenhauerin varhaiset 
historiallis-hermeneuttiset yhteiskuntakehityksen tulkinnat liittyvät tähän linjaan. 
Henkitieteellinen sosiaalipedagogiikka pyrkii hermeneuttisen tutkimusotteen avulla 
tulkitsemaan sekä ymmärtämään elämän ja ihmisten toiminnan historiallis-
yhteiskunnallisia yhteyksiä erottamatta toisistaan teoriaa ja käytäntöä. Henkitieteellis-
hermeneuttisen sosiaalipedagogisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää käytäntöä 
kasvatustodellisuuden ymmärtävän ja myötätuntevan tulkinnan avulla. (Hämäläinen & 
Kurki 1997, 40, 82–86, 120–121; Mönkkönen ym., 1999, 34–36.)  
Toinen tutkielman tutkimuksellinen tavoite on tuottaa Kuopion Tyttöjen Talolle tietoa 
siitä, millaista tukea Talon kävijät kaipaavat kyetäkseen toimimaan yhteiskunnan eri 
osa-alueilla parhaalla mahdollisella tavalla, jotta vasta keväästä 2011 lähtien käynnissä 
olleen hankeen toimintoja voitaisiin kehittää ja kohdentaa niille alueille, joilla Tyttöjen 
Talon asiakkaat kaipaavat aikuisten tukea. Jotta Tyttöjen Talolla tehtävä sosiaalinen 
nuorisotyö todella olisi dialogista sekä nuorten todellisuudesta ja kokemuksista 
liikkeelle lähtevää, tahdon tutkielman avulla antaa nuorille tytöille ja naisille 
mahdollisuuden esittää oma näkemyksensä siitä, millaista kasvatuksellista tukea he 
aikuisilta kaipaavat, ja millaisena he näkevät Kuopion Tyttöjen Talon mahdollisuudet 
tukea heitä heidän omaan kasvuunsa liittyvissä kysymyksissä.  
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Sosiaalipedagogiikalle läheisestä sosiokulttuurisesta innostamisesta löytyy ajatus 
todellisuuden tutkimuksellisesta tuntemisesta ja ymmärtämisestä, jotta sitä voidaan 
yhdessä muuttaa ja kehittää, jos siinä nähdään jotain muutettavaa. Sosiokulttuurisen 
innostamisen metodologian mukaan todellisuuden ymmärtämiseen ei riitä pelkkä 
teoreettinen, yleinen tieto, vaan sen rinnalle tarvitaan myös yksilöllistä tietoa 
tutkittavista ilmiöistä ja yksilöiden suhteesta niihin. Tällöin yksilöiden arkipäivä on 
tiedon ytimessä ja tiedon tuottamisessa keskeistä on yksilön kokemuksen dialoginen 
kohtaaminen. Sosiokulttuurisessa innostamisessa toiminnan lähtökohta on 
kokonaisvaltainen tutkimuskohteen analyysi, jonka perusteella saatua tietoa voidaan 
soveltaa käytännön toimintaan. Sosiokulttuurisen innostamisen voidaankin nähdä 
rinnastuvan yhteisöjen kehittämistyöhön. (Kurki 2000, 92–93, 98–99, 108–109; Kurki 
2011, 49–51.)  
Tutkielman tavoitteena on sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia mukaillen 
Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden kokemusten ja toiveiden kartoittaminen, jotta 
analyysin perusteella esiin nouseviin mahdollisiin nuorten elämään ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin liittyviin ongelmakohtiin voitaisiin Talon toiminnassa mahdollisesti paneutua 
ja tyttöjen aikuiseksi naiseksi kasvamista tukea. Tätä kautta tarkasteluun tulee yksi 
sosiaalipedagogiikan tieteenalan keskeisimpiä tutkimuskohteita: yhteiskuntaan 
integroituminen ja sen pedagoginen tukeminen (Hämäläinen 1999, 32). Tutkielma ei 
kuitenkaan keskity uusien toimintamuotojen kehittelyyn, vaan jätän suosiolla käytännön 
kehittämisen tutkimustulosten pohjalta Kuopion Tyttöjen Talon toimijoiden harkintaan, 
sillä se ei tämän tutkielman raameihin mahdu.  
Koska henkitieteellis-hermeneuttiseen sosiaalipedagogiikan tulkintalinjaan sekä 
sosiokulttuuriseen innostamiseen liittyy teorian ja käytännön yhdistäminen, 
tutkielmassa myöhäismodernin yhteiskuntateoreettisen tiedon rinnalle käytäntöä 
kuvaavaksi, tutkielman taustalla vaikuttavaksi käsitteeksi olen valinnut Hans Thierschin 
arkisuuntautuneisuuden. Hermeneuttisen sosiaalipedagogiikan tutkimusorientaation 
ohella Thiersch liittyy myös sosiaalipedagogiikan kriittiseen paradigmaan korostaessaan 
sosiaalipedagogisen tiedon suuntautumista ihmisten arkipäivään, käytäntöön, 
luonnolliseen elämäntapaan, sosiaalisiin suhteisiin ja paikallisiin rakenteisiin sekä 
näiden kriittiseen tarkasteluun. Arkisuuntautunut sosiaalipedagogiikka pyrkii 
ymmärtämään sitä arkista sosiaalista todellisuutta, jossa ihmiset elävät, solmivat 
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sosiaalisia suhteita, seuraavat traditioita ja oppivat konkreettisista kokemuksistaan. 
(Hämäläinen & Kurki 1997, 126–129; Hämäläinen 1999, 52.) Tutkielmassa pyrin 
tavoittamaan tutkittavien kokemuksen omasta arjestaan, heidän kokemastaan arkisesta 
kasvatustodellisuudesta, ja tarkastelemaan näitä kokemuksia myöhäismoderniin 
yhteiskuntaelämään liittyvän teoretisoinnin rinnalla. Tarkoitukseni ei ole siis testata 
myöhäismodernia yhteiskuntateoriaa yksilöiden arkikokemuksia vasten eikä myöskään 
luoda arkisista kokemuksista kumpuavaa yhteiskuntateoriaa, vaan saattaa nämä kaksi 
keskustelemaan dialogissa keskenään, jotta sosiaalipedagoginen ymmärrykseni 
nykynuorten yhteiskunnallisesta kasvatustodellisuudesta muodostuisi tässä tutkielmassa 
mahdollisimman laajaksi.  
 
1.3 Tutkielman rakenne 
Tutkielma alkaa teoreettisella osiolla, jossa esittelen myöhäismoderniin yhteiskuntaan 
liitettyä teoretisointia ja käsittelen sitä, miten yhteiskunnallinen modernisaatiokehitys 
vaikuttaa nuorten yhteiskunnalliseen kasvuprosessiin ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. 
Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu sekä myöhäismodernia yhteiskunnallista 
todellisuutta jäsentävän lähdekirjallisuuden esittelyyn että nykynuoruuden peilaamiseen 
tuota taustaa vasten. Koska tämän tutkimuksen kohteena ovat tytöt ja nuoret naiset, 
rakentuu tutkielman teoreettinen osio luonnollisesti myös katsaukseen 
myöhäismodernin tyttö- ja naistutkimuksen tuloksista. Olen pohjannut tähän 
kirjallisuuskatsaukseen aineistonkeruussa käyttämäni teemat ja tätä osiota olen myös 
hyödyntänyt aineiston analyysissa. Teoreettisen kirjallisuuskatsauksen voi nähdä 
toimivan eräänlaisena hermeneuttiseen tutkimukseen liittyvänä esiymmärrykseni 
aukikirjoittamisena, mikä minulle oli tutkielman tekemisen myötä muodostunut 
tutkimusaiheesta (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2002, 35). Kirjallisuuskatsaus päättyy 
katsaukseen sosiaalipedagogiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen suhteesta sekä 
lyhyeen esittelyyn tyttötutkimuksen perinteistä ja 2000-luvun suuntauksia. 
Teoreettisen kirjallisuuskatsauksen jälkeen siirryn kuvailemaan tutkimuksen 
metodologiaa: Kuopion Tyttöjen Taloa tutkimuksen taustaorganisaationa, aineiston 
keräämistä, käsittelyä, analysointia ja tulkintaa. Tässä osiossa kerron taustatietoa 
haastattelujen toteuttamisesta, haastateltavista sekä aineiston sisällöstä. Tähän osioon 
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olen liittänyt myös tutkielmaa koskevat eettiset kysymykset sekä reflektointia omasta 
asemastani Tyttöjen Talolla tutkijana ja omasta suhteestani tutkimusaiheeseen.  
Tutkielman seuraavassa luvussa raportoin analyysi- ja tulkintavaiheessa muodostuneista 
tutkimustuloksista, keskittyen kuvailemaan ja tulkitsemaan haastateltavien nyky-
yhteiskunnassa elämiseen ja aikuiseksi naiseksi kasvamiseen liittyviä arkikokemuksia 
sekä heidän toiveitaan ja näkemyksiään Kuopion Tyttöjen Talon toiminnoista. Luku on 
kirjoitettu tutkielman teoreettisen kirjallisuuskatsauksen teemoja silmällä pitäen. Koska 
tutkielman tavoitteena ei ole ollut testata yhteiskunnallista aikalaisanalyysia empiiristä 
aineistoa vasten, vaan saattaa näiden kahden tuottama tieto ikään kuin keskustelemaan 
keskenään rinnakkain, tämä tutkielman tuloksiin ja johtopäätöksiin keskittyvä luku 
sisältää empiiristen tutkimustulosten rinnalla tutkielman teoreettiseen viitekehykseen 
pohjautuvia viittauksia ja huomiota, mutta teoreettista ja empiiristä tietoa ei luvussa ole 
tarkoitus vertailla keskenään. Tätä lukua seuraa yhteenveto tutkimustuloksista ja 
johtopäätöksistä, jonka tarkoitus on tiivistää edellisessä luvussa tekemiäni tulkintoja. 
Tutkielman lopuksi pohdin tutkielman aiheeseen ja tekemiseen liittyviä seikkoja, sen 
luotettavuutta, onnistumista sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.    
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2 Myöhäismoderni yhteiskunta kasvuympäristönä 
 
2.1 Myöhäismodernin yhteiskunnan teoreettista tarkastelua 
 
2.1.1 Yhteiskunnallinen modernisaatiokehitys 
Yhteiskunnallisesta modernisaatiokehityksestä puhuttaessa yhteiskuntatieteissä tehdään 
ero entisen ja nykyisen välille. Sosiologiassa on perinteisesti puhuttu traditionaalisista ja 
moderneista yhteiskunnista, joiden elämäntapojen ja kulttuurien välillä on nähty 
eroavaisuuksia. Traditionaalisissa yhteiskunnissa elämää määrittelevät yksilöiden tiivis 
yhteys omaan paikallisyhteisöön, sosiaalisten suhteiden henkilökohtaisuus sekä 
kollektiivinen käyttäytyminen. Yksilöllisyyttä traditionaalisissa yhteisöissä ei arvosteta. 
Lisäksi traditionaalisille yhteiskunnille on luonteenomaista työnjaon alhainen aste ja 
tuotannon omavaraisuus. Moderneissa yhteiskunnissa yksilöiden välistä 
vuorovaikutusta puolestaan säätelevät instituutiot, roolit ja ammattinimikkeet, mikä 
tekee sosiaalisesta kanssakäymisestä yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta korostavaa. 
Traditionaalisiin yhteiskuntiin verrattuna modernien yhteiskuntien työnjaon aste on 
korkea ja vaihdantatalous on korvannut paikallisen tuotannon. (Saaristo & Jokinen 
2004, 245–246; ks. lisää Alasuutari 2007, 205–208 traditionaalisen ja modernin 
yhteiskunnan typologioista.) Salo ja Suoranta (2005, 20–21) täsmentävät, että 
moderneille, etenkin länsimaisille, yhteiskunnille on ominaista teollistuminen, talouden 
ja politiikan eriytyminen, markkinajohtoinen talous, oikeusvaltio, byrokraattinen 
valtiokoneisto, kuljetus- ja informaatioteknologian nopea kehittyminen, kansallisvaltio, 
demokratia, maallistuminen sekä yksilökeskeinen kulttuuri.  
Modernisaatiokehityksen voidaan katsoa alkaneen noin 200–300 vuotta sitten, jolloin 
kulttuurin muuttuminen traditionaalisesta yhteiskunnasta kohti modernia aikakautta 
alkoi valistusajattelun ja teollisen vallankumouksen myötä. Tämä muutos kiihtyi ja 
jyrkkeni taloudellisilta osiltaan 1970-luvulla ja poliittisilta osiltaan 1980-luvun lopulta 
lähtien, minkä vuoksi yhteiskuntatieteissä on viime vuosikymmeninä alettu esittää 
tulkintoja siitä, että modernisaatiokehityksessä olisi siirrytty jo modernin seuraavan 
vaiheeseen - teoreetikoista riippuen tätä yhteiskunnallisen kehityksen vaihetta on 
kutsuttu yleensä joko postmoderniksi tai myöhäismoderniksi yhteiskunnaksi. Kuitenkin 
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on huomioitava, että yhteiskunnan muutoksesta on esitetty mitä moninaisimpia 
teorioita, joista osa näkee yhteiskunnan muuttuneen täysin, osa ei tunnusta minkään 
muuttuneen ja osan mielestä muutosprosessi on vielä niin pahasti kesken tai etenee eri 
elämänalueilla eri tahtiin niin, että mitään varmaa muutoksen suunnasta ei vielä voi 
sanoa. (Hoikkala & Roos 2000, 11–12; Hämäläinen 2006, 43; Penttinen 2007, 260; 
Saastamoinen 2007, 233.) 
Zygmunt Bauman (2007, 1–3) esittää, että kehittyneissä maissa yhteiskunnallisen 
todellisuuden muutokset ovat luoneet uusia, ennennäkemättömiä haasteita yksilöiden 
elämänvalinnoille ja elämänkululle. Baumanin mukaan modernissa yhteiskunnassa 
vallinnut sosiaalinen järjestys - yhteiskunnalliset rakenteet, instituutiot, rutiinit ja 
käyttäytymissäännöt - ei enää päde ”notkeassa modernissa”, minkä vuoksi sitä ei voida 
enää käyttää määrittelemään ihmiselämää. Samaan aikaan modernin ajan pyhänäkin 
nähty liitto vallan ja politiikan välillä on alkanut purkautua, ja vallasta on tullut osa 
globaalin tason toimintaa, jota markkinat ja yksityiset toimijat ohjaavat samalla, kun 
politiikka on pysynyt vain paikallisella (kansallisella) tasolla tapahtuvana tehottomana 
pyrkimyksenä vaikuttaa ihmisten elämään. Myös yhteiskunta ja yhteisö ovat Baumanin 
mukaan menettäneet merkitystään ihmisten elämää muovaavina ja suojaavina 
rakenteina, kun taas yksilöiden väliset joustavat verkostot ovat nykyään avainasemassa 
esimerkiksi työmarkkinoilla. Toisin kuin yhteisöllisen tuen ollessa vallalla 
yhteiskunnassa, verkostoyhteiskunnassa korostuu vain oman hyödyn tavoittelu ja 
yksilöiden välisen yhteistyön lyhytkestoisuus.  
Bauman (mt., 3–4) näkee lyhytkestoisuuden leimaavan myös elämänsuunnittelua niin 
politiikan kuin yksityiselämänkin kentillä. Kun myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
elämää ei enää hahmoteta pitkäkestoista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä toimintaa 
vaativana kokonaisuutena, siitä tulee lyhytkestoisista projekteista ja episodeista 
koostuva sirpaleinen kudelma, jossa tulevaa ei voi ennakoida menneen avulla, eivätkä 
vanhat oppimiskokemukset takaa menestystä uusissa tilanteissa. Tästä kaikesta seuraa 
Baumanin mukaan se, että nyky-yhteiskunnassa yksilöt ovat itse vastuussa omasta 
elämästään ja valinnoistaan, sillä riskeiltä suojelevia, kaikille yhteisiä yhteiskunnallisia 
rakenteita ja sääntöjä ei ole enää olemassa. Yksilöiden on kyettävä nopeasti 
sopeutumaan muutoksiin ja tarvittaessa kyettävä hylkäämään vanhat sitoumukset, jotta 
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eteen tulevat uudet mahdollisuudet olisi mahdollista hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla.  
 
2.1.2 Myöhäismodernin yhteiskunnan tyypillisiä piirteitä 
Myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevissa teorioissa riskiyhteiskunta ja kulttuurin 
yksilöllistyminen kietoutuvat yhteen. Beckin (1995, 16–18) mukaan riskiyhteiskunnalla 
tarkoitetaan ”modernin yhteiskunnan kehitysvaihetta, jossa sosiaaliset, poliittiset, 
taloudelliset ja yksilölliset riskit yhä useammin luistavat teollisen yhteiskunnan 
seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta”. Beck jatkaa, että riskiyhteiskunta kehittyy 
kahdessa vaiheessa automatisoituneessa modernisaatioprosessissa niin, että ensin 
yhteiskunta itse omalla toiminnallaan tuottaa järjestelmällisesti uhkia, jotka vielä tässä 
vaiheessa eivät kuitenkaan nouse mukaan tietoiseen julkiseen ja poliittiseen 
keskusteluun. Toisessa vaiheessa riskeistä ja uhkista tulee niin vakavia, ettei yhteiskunta 
omien instituutioidensa ja toimintajärjestelmiensä avulla pysty niitä enää täysin 
hallitsemaan, jolloin näistä konflikteista tulee olennainen osa julkista, poliittista ja 
yksityistä keskustelua sekä elämänpiiriä. Beck mainitsee esimerkkeinä 
myöhäismoderniin yhteiskuntaan liittyvistä riskeistä muun muassa ydin- ja kemiallisen 
teknologian, geenitutkimuksen, ympäristöuhat, ylimilitarisoitumisen sekä taloudellisen 
kasvun siirtymisen länsimaisten yhteiskuntien ulkopuolelle kehittyviin maihin.  
Beck (1995, 19–20) näkee globalisoituneen riskiyhteiskunnan vaativan yksilöiltä kykyä 
määritellä itse suhteensa edellä mainittuihin riskeihin, sillä yhteiskunnan 
toimintajärjestelmistä ei tähän tehtävään ole enää apua. Beckin mukaan läntisten 
myöhäismodernien yhteiskuntien jäsenten tulee osata tulkita ja käsitellä 
yhteiskunnallisia riskejä sekä suhteuttaa ne omiin elämänvalintoihinsa ilman yhteisöjen 
ja yhteiskunnan tukea, sillä nämä vanhat kollektiiviset merkityslähteet ovat kadonneet. 
Riskien ennakointi on kuitenkin niiden arvaamattomuuden ja ennustamattomuuden 
takia äärimmäisen vaikeaa, mikä hankaloittaa vastuullisten päätösten tekemistä. Myös 
Giddens (1991, 114, 117–118; 1995 111–112) katsoo Beckin tavoin myöhäismodernin 
yhteiskunnan edellyttävän yksilöiltä kykyä tarkkailla, ennakoida ja hallita riskejä, sillä 
kollektiiviset, ihmisten itse aiheuttamat riskit liittyvät vahvasti jokaisen ihmisen 
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yksityiselämään esimerkiksi globaalin kapitalistisen talousjärjestelmän ja 
ilmastonmuutoksen kautta.  
Myöhäismodernissa yhteiskunnassa työmarkkinoita leimaavat epävarmuus ja 
epävakaus. Lee (2001, 7–8, 11–13) kirjoittaa, että muutama vuosikymmen sitten 
aikuiselämää määrittivät vakituinen työ ja parisuhde, ja näiden hankkimisen jälkeen 
yksilön elämänkulussa ei tapahtunut enää suuria muutoksia, kenties lasten saamista 
lukuun ottamatta. 2000-luvulle tultaessa tilanne on kuitenkin muuttunut lähes 
päinvastaiseksi, ja yksilöiltä vaaditaan nyt jatkuvaa sopeutumista yhteiskunnallisten 
olosuhteiden muuttaessa muotoaan. Kun työmarkkinat ja rahatalous alkoivat toisen 
maailman sodan jälkeen rakentua massatuotannon ja -kulutuksen varaan, työnantajien 
oli järkevää huolehtia työntekijöistään, koska tuotantolaitoksiin ja yrityksiin sijoitetut 
suuret investoinnit oli saatava tuottamaan mahdollisimman tasaisesti. Tämä takasi myös 
työntekijöille vakaat työolot. Tätä asetelmaa tukivat myös monet länsimaiset valtiot, 
joiden harjoittama politiikka tähtäsi hyvinvointivaltioiden rakentamiseen, ja joiden 
muodostumista avittivat yritysten maksamat verot sekä työnantajien osallistuminen 
työntekijöiden sosiaaliturvan luomiseen. 
Lee (2001, 13–17) näkee edellä mainitun kehityskaaren päättyneen 1970-luvun lopussa, 
jolloin massatuotanto kääntyi länsimaissa ylituotannon puolelle ja kansainvälinen 
talousalue alkoi kasvaa kilpailukykyisemmäksi. Työnantajien oli talouskasvun nimissä 
järkevää siirtää tuotantoa vähäkustanteisiin kehittyviin maihin erityisesti Aasiaan, 
jolloin länsimaisten yhteiskuntien työmarkkinoita alkoi leimata epävarmuus. 
Myöhäismodernissa yhteiskunnassa työntekijä voi enää harvemmin luottaa siihen, että 
työpaikka on turvattu koko loppuelämän ajaksi, sillä työmarkkinat ovat globaalin 
talouden heilahdusten armoilla. Talouden muutosten mukana joustavat työmarkkinat 
vaativat nykyisin osa- ja lyhytaikaisiin työsuhteisiin suostuvia työntekijöitä, joiden 
työpanosta voidaan tarvittaessa lisätä tai leikata. Leen mukaan työelämän muutokset 
ovat vaikuttaneet myös ihmisten yksityiselämään ja läheisten ihmissuhteiden 
muodostumiseen. Perinteiset, koko eliniän kestävät pari - ja perhesuhteet ovat 
vaihtuneet tilapäisiksi järjestelyiksi, joita voidaan muokata muuttuvien 
elämäntilanteiden tai asuinpaikkojen suhteen. Toki länsimaissa läheisten ihmissuhteiden 
muotojen muuttumiseen ovat työelämän ohella vaikuttaneet muutkin kulttuuriset ilmiöt, 
kuten romanttisen rakkauden ideaali, ehkäisymenetelmien kehittyminen, oman 
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seksuaalisen suuntautumisen vapaampi ilmaiseminen ja sukupuoliroolien 
muokkautuminen, mutta Lee on silti taipuvainen näkemään työelämään kuuluvan 
sopeutumisen vaatimuksen yhtenä tärkeimmistä vaikuttumista nykyisin myös ihmisten 
yksityiselämässä ilmenevälle joustavuudelle. (ks. myös Aapola, Gonick & Harris 2005, 
79–80; vrt. Goodwin, 2009, 176–185.) 
Yksi myöhäismodernin yhteiskunnan työelämää leimaava piirre on tieto- ja 
informaatioteknologian merkityksen kasvu ja nopea kehittyminen. Nykyisin länsimaissa 
työ keskittyy enenevissä määrin tiedollisten prosessien hallintaan, kun tiedon määrä ja 
sen käsittelymahdollisuudet lisääntyvät. Tällöin työntekijöiden ammattitaito liittyy 
usein tiedon vastaanottamisen, käsittelyn, siirtämisen ja tuottamisen sekä näiden 
prosessien valvontaan liittyviin kykyihin. Tietoyhteiskunnassa työtä ei voi enää tehdä 
ilman perusteellista yleissivistävää ja ammatillista kouluttautumista, eikä oppiminen ja 
itsensä kehittäminen pääty koulusta työelämään siirryttäessä, vaan työelämän ja 
yhteiskunnan kehityksen mukana pysyminen vaatii yksilöiltä jatkuvaa 
lisäkouluttautumista sekä elinikäistä oppimista. On myös esitetty tulkintoja siitä, että 
korkeasti koulutetut tietotyöläiset ovat nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa 
todennäköisimpiä menestyjiä, kun taas informaatio- ja kommunikaatioverkostojen 
ulkopuolelle jäävät yksilöt ovat vaarassa syrjäytyä. Informaatioteknologian laaja 
hyödyntäminen ei myöskään rajoitu ainoastaan työhön, vaan myös koulutuksen ja 
vapaa-ajan kentillä sen merkitys on kasvanut. (Hämäläinen 2006, 43–44; Pyöriä 2003, 
197–198, 202–203.) 
Informaatioteknologian kehitykseen liittyy myös joukkotiedotusvälineiden merkityksen 
kasvaminen ihmisten arkielämässä. Median välittämät tiedot ja kuvat tulevat osaksi 
jokapäiväistä elämää monenlaisten kanavien kautta, jolloin olennaisen tiedon 
erottaminen epäolennaisesta saattaa vaikeutua. (Hämäläinen 2006, 44.) Tietotekniikan 
kehitys ja median kasvanut rooli ovat helpottaneet omasta elämänpiiristä irtautumista ja 
globaaleille kulttuurillisille areenoille siirtymistä. Sosiaalisen elämän ylläpitäminen 
internetissä mahdollistaa kansainvälisten verkostojen luomisen ja vieraista kulttuureista 
oppimisen aiempaa tehokkaammin ja helpommin. Nykyisin myös suosiotaan 
kasvattaneet matkustelu ja turismi ovat lisänneet eri kulttuureiden välistä 
vuorovaikutusta. (Penttinen 2007, 262.) Myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
globalisaatio, eli kansainvälisten taloudellisten, poliittisten, kulttuurillisten ja 
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sosiaalisten prosessien nopeasti syvenevä yhteenkietoutuminen, onkin yksi 
merkittävimmistä yksilöiden ja yhteiskuntien elämään vaikuttavista tekijöistä. 
Käytännössä globalisaatio tarkoittaa sitä, että kaikki maailman tapahtumat voivat 
periaatteessa koskettaa jokaista maailman ihmistä riippumatta hänen fyysisestä 
olinpaikastaan, ja että ylikansalliset toimijat omaavat tietyillä elämänalueilla jopa 
enemmän valtaa kuin perinteiset valtiolliset tai kansalliset toimijat. (Saaristo & Jokinen 
2004, 213–214.)  
Alan Francen (2007, 115–117) mukaan kulutuksen kasvu ja kulutuskulttuurin 
syntyminen voidaan nimetä yhdeksi myöhäismodernin yhteiskunnan olennaisimmista 
piirteistä. Kuluttaminen liittyy läheisesti kapitalismin sekä teollisuuden voimistumiseen 
ja sen voidaan nykyisin katsoa olevan olennainen osa länsimaisten ihmisten arkipäivää. 
Teollisuuden ja teknologian kehityksen ansiosta uusien tuotteiden ja palveluiden määrä 
on kasvanut huimaa vauhtia samalla, kun niiden markkinointi ja jakelu ovat muuttuneet 
entistä tehokkaammiksi. Median ja informaatioteknologian kehittyminen ovat 
mahdollistaneet kuluttamisen - kapitalismin käyntivoiman - tulemisen osaksi kulttuuria 
ja jopa ihmisten identiteettiä, sillä median ja mainonnan luomien mielikuvien avulla ei 
pelkästään kehoteta yksilöä kuluttamaan ja hankkimaan uusia tavaroita, vaan myös 
liittämään itsensä osaksi vallalla olevaa ihmisihannetta. Yksilöt voivat korostaa omaa 
elämäntapaansa kulutusvalinnoillaan: esimerkiksi tietyt automerkit, vaatteet, ruuat ja 
elektroniset laitteet viestittävät tietystä sosiaalisesta asemasta. Kuluttaminen leimaa 
myös ihmisten vapaa-aikaa, sillä esimerkiksi kuluttamisen ympärille rakennetut 
ostoskeskukset, pikaruokaravintolat ja teemapuistot yleistyvät vapaa-
ajanviettopaikkoina. Myös kuluttamisen trendeissä voidaan nähdä tapahtuneen muutosta 
1800–1900-lukujen aikana: 1900-luvun puoliväliin asti markkinoita leimasi 
massakulutus, mutta viimeisten vuosikymmenten kulutustottumuksissa voidaan havaita 
muutosta yksilöllisten kulutusvalintojen korostumisen suuntaan.  
Myöhäismoderniin yhteiskuntaan on liitetty myös ajatus sekularisaatiosta, 
uskonnollisuuden merkityksen vähenemisestä yhteiskunnassa. Sekularisaatio on esitetty 
prosessina, jonka myötä uskonnollinen elämä ja ajattelu sekä uskonnolliset instituutiot, 
kuten kirkko, menettävät paikkansa yhteiskunnallisina voimina ja ihmisten 
maailmankuvaa määrittelevinä tekijöinä. Toisaalta sekularisaatioteoriaa on myös 
kritisoitu (ks. esim. Alasuutari 2007, 212–215) ja onkin esitetty näkemyksiä siitä, että 
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uskonnollisuus ei olisi katoamassa, vaan muuttamassa muotoaan. Kuten kulutuksen 
kentillä, myös uskonnollisuuden äärellä voi nykyisin tehdä valintoja. Sekä 
uskonnollinen pluralismi että uskontojen välinen kilpailu kannattajista ovat lisääntyneet, 
ja ihmisillä on mahdollisuus tehdä oma valintansa ”uskonnollisesta noutopöydästä” sen 
perusteella, mitä ja millä tavalla itse haluaa uskoa sekä ilmentää omaa 
uskonnollisuuttaan. (Markkola 2003, 47, 58–59.) 
Edellä esitetyn perusteella voidaan tiivistetysti sanoa, että myöhäismodernia elämää 
ohjaa yksilöllistymisen periaate, joka pakottaa yksilöt tekemään omaa elämää koskevia 
valintoja ilman vanhojen yhteiskunnallisten perinteiden ja rakenteiden ohjausta, 
vaikkakin koko ajan liikkeessä olevassa yhteiskunnallisessa todellisuudessa valintojen 
seurauksia on vaikea arvioida. Yksilöllisten omaelämänkertojen rakentaminen on 
yleensä nähty joko positiivisena mahdollisuutena tai pessimistisemmin uhkana 
ihmisille. Positiivisesti katsottuna valinnanvapaus antaa yksilöille mahdollisuuden 
rakentaa ja suunnitella elämästään juuri sellaisen kuin he itse haluavat, mutta 
negatiivisemman tulkinnan mukaan jatkuva valitsemisen pakko voidaan kokea myös 
yksilöä rasittavina kontrollointitoimina ja jatkuvina vaatimuksina sopeutua. Näkipä 
yksilöllisten elämänvalintojen tekemisen sitten mahdollisuutena tai pakkona, jatkuvan 
valitsemisen voidaan nähdä tulleen osaksi länsimaista yhteiskuntarakennetta. (Aittola 
2007, 340; Saaristo & Jokinen 2004, 264; Saastamoinen 2007, 234–235.) 
Giddensin (1991, 80–88) mukaan yksilöt joutuvat tekemään valintoja kaikilla 
elämänkulkuun ja elämäntyyliin liittyvillä alueilla. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
valintojen teko liittyy kiinteästi jokaiseen arkipäivään, ja vaikka ihmiselämä koostuukin 
kaikkialla valinnoista, Giddens näkee nykyisen länsimaisen kulttuurin poikkeavan 
ratkaisevalla tavalla traditionaalisista ja moderneista yhteiskunnista. Valintojen teko 
liittyy nykyisin ennen kaikkea minä-identiteetin luomiseen sekä sen julkituomiseen, ja 
valintavaihtoehtoja itsen luomiseen löytyy nykykulttuurista lukuisia. Elämäntyylin ja 
identiteetin rakennuspalikoihin kuuluu valintojen teko siitä, miten pukeutua, mitä syödä, 
miten käyttäytyä ja toimia, miten kuluttaa, mihin uskoa sekä kenet hyväksyä 
ystäväkseen tai puolisokseen. Koska perinteet ja yhteisöllinen paine eivät enää nyky-
yhteiskunnassa vaikuta elämänvalintojen tekemiseen, yksilöt voivat tehdä nämä 
päätökset itse luottaen joko omaan harkintaansa tai erilaisten asiantuntijoiden 
näkemykseen hyvästä elämästä - ja näin heidän jopa oletetaan osaavan toimia. Eräiden 
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tulkintojen mukaan tämä sysää perinteisesti yhteiskunnallisina pidetyt sosiaaliset 
ongelmat yksilön henkilökohtaisiksi ongelmiksi, jolloin vastuu niistä selviytymisestä jää 
yksilön itsensä kannettavaksi (Saaristo & Jokinen 2004, 264). 
 
2.2 Nuoruus ja nuori naiseus myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
 
2.2.1 Nuoret ja myöhäismoderniin yhteiskuntaan integroituminen  
Yhteiskunnallinen modernisaatiokehitys vaikuttaa olennaisesti nuorten 
sosialisaatioprosessiin, sillä nykynuoret kasvavat erilaisen yhteiskunnan jäseniksi kuin 
sukupolvet heitä aiemmin (Hämäläinen 1999, 92; ks. lisää esim. Madsen 2001, 97–98). 
Nuoruus on aikaa, jolloin ihmisen suhde ympäröivään yhteiskuntaan kehittyy 
voimakkaasti: hän etsii omaa paikkaansa yhteiskunnan toimintajärjestelmissä, opettelee 
itsenäistä toimintaa yhteiskunnan jäsenenä sekä muodostaa suhdettaan niihin 
vaatimuksiin, joita yhteiskunta kansalaisiinsa kohdistaa. Nuoren on löydettävä 
paikkansa tekemällä elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja niin yhteiskunnan 
sosiaalisesta, taloudellisesta, poliittisesta kuin kulttuurisesta toimintajärjestelmästä. 
(Nivala 2007, 89–90.) Myöhäismoderniin yhteiskuntaan kiinnittyminen tapahtuu usein 
hyvinkin yksilöllisten ja ennalta arvaamattomien polkujen kautta, sillä niin nuoruutta 
kuin aikuisuutta säätelevät ja määrittelevät yhteiskunnan institutionaaliset rakenteet ovat 
muuttuneet (Furlong & Cartmel 2007, 8–9; Heinz 2009, 5–6). 
Joidenkin tulkintojen mukaan nuoruudesta on tullut yhteiskunnallisen muutoksen 
mittari ja nuorista myöhäismodernin yhteiskunnan tärkeimpiä toimijoita, sillä 
nuoruudesta ja nuorekkuudesta on tullut kulttuurisesti arvostettuja ja tavoiteltuja asioita 
(Miles 2000, 2–3; Mørch 2005, 29–30). Yhteiskunnan modernisaatiokehitys sekä 
rakenteelliset muutokset vaikuttavatkin nuorten elämänkulkuun ja elämänvalintoihin 
myöhäismodernissa yhteiskunnassa. Esimerkiksi siirtyminen koulusta työhön ei tapahdu 
enää samalla tavalla kuin traditionaalisissa ja moderneissa yhteiskunnissa, vaan 
siirtymässä on havaittavissa uusia trendejä. Nykyisin pelkkä peruskoulutus ei takaa 
nuorelle riittävää toimeentuloa ja omaa osaamista vastaavaa työtä, sillä vain pitkälle 
kouluttautumisen sekä ammatillisen erikoistumisen on nähty varmistavan työllistymisen 
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tulevaisuudessa. Toisaalta esimerkiksi Suomessa nuorten työttömyysaste on viime 
vuosina ollut korkealla, ja esimerkiksi vuonna 2011 15–24-vuotiaiden työttömyysaste 
oli 20,1 %, kun koko työikäisen väestön työttömyysaste oli 7,8 % (Työvoimatutkimus 
26.1.2012), joten kouluttautuminenkaan ei aina takaa varmaa työllistymistä. Nuoren 
onkin oltava valmis jatkuvasti lisä- ja uudelleen kouluttautumaan, jotta sopeutuminen 
epävarmoille työmarkkinoille onnistuisi. Lisäksi 1990-luvulta lähtien nuorten 
epätyypilliset työsuhteet, kuten osa-aika- ja pätkätyöt, ovat lisääntyneet huomattavasti 
nuorten mahdollisesta korkeasta koulutustasostakin huolimatta. (France, 2007, 59–60; 
Laaksonen 2001, 94.)  
Myöhäismodernin yhteiskunnan vaatimus pitkästä koulutusurasta on vaikuttanut myös 
niihin siirtymiin, joiden on perinteisesti katsottu kuuluvan nuorten aikuistumiseen. Kun 
kouluttautuminen kestää pitkään, samalla myös itsenäistyminen, pysyvän parisuhteen ja 
perheen muodostaminen sekä yhteiskunnan työ-, talous- ja sosiaaliseen elämään 
liittyminen siirtyvät myöhempiin ikävaiheisiin. (Komonen 2001, 70, 72; Aittola 2007, 
341.) Näihin siirtymiin vaikuttavat toki myös myöhäismodernin ajan pari- ja 
perhesuhteissa tapahtuneet muutokset. Nykyisin ihmissuhteissa usein otetaan huomioon 
se, että ystävyys ja rakkaus eivät välttämättä kestä koko elinikää, vaan parisuhteisiin 
lähdetään ja niistä irtaudutaan lähinnä sen perusteella, ollaanko kumppaniin tyytyväisiä 
ja onko hänen kanssaan järkevää seurustella. Näin traditionaaliseen yhteiskuntaelämään 
kuulunut elinikäinen sitoutuminen toiseen ihmiseen on vaihtunut sen tiedostamiseen, 
että itselleen ”huonoksi” osoittautuvan kumppanin vaihtaminen sopivampaan on 
mahdollista ja suhteellisen helppoakin, mikä osaltaan on vaikuttanut esimerkiksi 
avioerojen määrän kasvuun länsimaissa. Pysyvä parisuhde aikuisuuden määreenä tai 
rooliodotuksena on siis menettänyt merkitystään. (Lee 2001, 16–17.)  
Myöhäismodernissa ajassa nuoruuden ja aikuisuuden väliset siirtymät ovat täynnä 
ristiriitoja, sillä vaikka nykyisin korostetaan yksilöllisten elämänvalintojen 
mahdollisuutta, nuoret törmäävät kuitenkin usein yhteiskunnallisten rakenteiden 
asettamiin rajoituksiin, jotka eivät sallikaan täysin vapaiden valintojen tekemistä. Tämä 
voidaan todeta kouluttautumisen esimerkin avulla: periaatteessa kouluttautumisen voi 
lopettaa peruskouluun, mutta ilman jatkokoulutusta yhteiskuntaan ja työelämään 
kiinnittyminen on hankalaa. Lisäksi yhteiskuntaluokkien ja nuoren sosiaalisen taustan 
voidaan edelleen nähdä olevan yhteydessä nuorelle avautuviin elämänpolkuihin, sillä 
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varsinkin kaikkein huono-osaisimmat nuoret joutuvat usein kamppailemaan yksin 
yhteiskunnallisia olosuhteita ja rakenteita vastaan ilman riittäviä resursseja ja muiden 
tukea. (France 2007, 70–71.) 
Yhteiskunnallisten riskien lisääntyminen ja yksilöllisyyden korostuminen ovat joidenkin 
tulkintojen mukaan johtaneet siihen, että vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja 
selviytymisestään on jokaisen yksilön kannettava itse. Tämän näkemyksen mukaan 
kaikilla nuorilla on mahdollisuus rakentaa oma elämänsä sellaiseksi kuin he itse 
haluavat sosiaalisesta taustastaan huolimatta. Tästä seuraa kuitenkin se, että vaikka 
menestymisen mahdollisuudet olisivatkin tasa-arvoistuneet, myös yhteiskunnasta 
syrjäytymisen uhka koskettaa kaikkia nuoria sosiaalisesta asemasta huolimatta. Kun 
omista teoista ja valinnoista on päätettävä yksin ilman perinteisten yhteiskunnallisten 
rakenteiden ja sosiaalisten verkostojen tukea, mahdollisista kriiseistä, kuten esimerkiksi 
väärästä koulutusvalinnasta, selviytyminen on vaarassa levätä pelkästään nuoren omilla 
hartioilla. (Aittola 1999, 202; Furlong & Cartmel 2007, 9–10; Järvinen 2001 68; Paju & 
Vehviläinen 2001, 67–68.) 
Myöhäismodernissa ajassa nuorten elämäntapojen on tulkittu olevan tietynlaista 
tasapainottelua eriytyneiden osamaailmojen välillä, sillä erilaiset toimintaympäristöt 
sisältävät erilaisia toimintanormeja: esimerkiksi työelämässä ja ihmissuhteiden saralla 
on edelleen kyettävä toimimaan yhdessä muiden kanssa, mutta kulutuksen kentillä 
oman hyödyn tavoittelu on usein ensisijainen tavoite. (Aittola 2007, 343–344.) 
Myöhäismodernin yhteiskunnan voidaan katsoa olevan jatkuvan muutosprosessin 
kourissa, jolloin elämän leimallisimmaksi piirteeksi nousee ristiriitaisuus, sillä 
yhteiskunnan institutionaalisella tasolla muutos tapahtuu nopeammin kuin yksilöiden 
arvot, toiveet ja elämänodotukset muuttuvat. Yhteiskunnan ja kulttuurin ristiriitaisuus 
vaikuttaa erityisen voimakkaasti nuoriin, sillä heidän elämänvaiheeseensa kuuluu 
olennaisena osana oman elämän suunnitteleminen ja rakentaminen. Kun aikuisuuden 
määreet muuttuvat, nuorilla kestää kauemmin hankkia nyky-yhteiskunnassa tarvittavia 
yksilöllisiä kykyjä ja resursseja, jolloin siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen pitkittyy, 
ja nuoruuden ja aikuisuuden välinen raja hämärtyy. (Oinonen 2001, 119.) 
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2.2.2 Nuoret naiset ja oman paikan löytäminen myöhäismodernista yhteiskunnasta  
Näre & Lähteenmaa (1992, 329–330) kirjoittivat ensimmäisessä Suomessa julkaistussa 
tyttötutkimuksen antologiassa, että erityisesti tytöillä on sellaisia sosiaalisia ja 
kommunikatiivisia taitoja, joita myöhäismodernin yhteiskunnan ihannekansalainen 
tarvitsee: tytöt ovat realistisia, sosiaalisesti vastuullisia, empaattisia sekä refleksiivisiä. 
Lisäksi heillä on kyky toimia muiden kanssa vuorovaikutuksessa, tehdä joustavia 
elämänsuunnitelmia sekä kehittää itseään. (ks. myös Oinas 2011, 305–306; Harris 2004, 
6, 41.) Yleisesti 1990-luvulla tyttötutkimuksessa korostettiinkin tyttöjen pärjäävän 
poikia paremmin yhteiskunnallisen muutoksen keskellä, minkä vuoksi tytöt tulkittiin 
usein tuon muutoksen kuviksi (Ojanen 2011, 28). Harrisin (2004, 8–9, 25; ks. myös 
Aapola & Gonick & Harris 2005, 217–218) mukaan tytöillä ja nuorilla naisilla onkin 
2000-luvulla aikaisempaa rajoittamattomammat mahdollisuudet tehdä omaa itseä ja 
elämää koskevia valintoja. Harris kuitenkin huomauttaa, että myöhäismodernissa 
yhteiskunnassa pärjäävien tyttöjen rinnalla on havaittavissa myös toisenlaisten tyttöjen 
ryhmä, joka naisten saavuttamasta yleisestä yhteiskunnallisesta vapaudesta, vallasta ja 
menestyksestä huolimatta voidaan nähdä huono-osaisena sekä syrjäytymisvaarassa 
elävänä. Näiden tyttöjen elämää ja valintoja rajoittavat edelleen tietyt sosiaaliset 
kategoriat, kuten esimerkiksi etninen tausta tai luokka-asema, ja heidän on usein nähty 
olevan elämänhallinnan ongelmista kärsiviä - jopa epäsosiaalisia tai rikollisia - nuoria 
naisia.  
Myöhäismodernin yhteiskunnan työmarkkinat asettavat nuorille vaatimuksen pitkästä 
koulutusurasta ja elinikäisestä oppimisesta. Länsimaisissa yhteiskunnissa tyttöjen 
koulumenetys ja koulutustaso ovat joillakin aloilla olleet viime vuosikymmeninä poikia 
korkeampia, minkä vuoksi tyttöjen on tulkittu kykenevän vastaamaan nykyisten 
koulutus- ja työelämän haasteisiin jopa poikia paremmin. Korkean koulutustasonsa 
ansiosta naiset ovat pystyneetkin siirtymään hyväpalkkaisiin ja arvostettuihin 
ammatteihin. Toisaalta on huomattava, että menestyjä-tytön diskurssi ei koulu- ja 
työmaailmassa ole ainut vallitseva, sillä osa tytöistä ei valitse - tai edes pysty 
valitsemaan - koulumenestystä ja työuraa, vaan tekee muunlaisia elämänvalintoja. 
(Aapola ym. 2005, 65–67; Harris 2004, 41, 47.) 
Myöhäismoderni yhteiskunta ja talouskasvun aikakaudet ovat hyödyttäneet monien 
länsimaalaisten naisten työllistymistä. Työpaikkoja on syntynyt perinteisesti 
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”naisellisina” pidetyille aloille, kuten (asiakas)palvelu- ja viestintäaloille, 
traditionaalisten käsityöläisammattien sekä fyysisen työn kadotessa länsimaista. Monet 
naiset ovatkin päässeet nauttimaan menestyksekkäästä työelämästä hyväpalkkaisissa ja 
arvostetuissa asemissa aikaisempia naissukupolvia enemmän. (Aapola ym. 2005, 62–63, 
76.) Joidenkin tulkintojen mukaan työmarkkinoiden korostaessa työntekijöiden hoiva-, 
empatia- ja palvelukykyä naisten työllistyminen sekä työpaikan säilyttäminen tietyillä 
aloilla on nykyaikana jopa todennäköisempää kuin miesten (McDowell 2009, 60, 64). 
Toisaalta tutkijat ovat myös huomanneet, että naisten asema myöhäismoderneilla 
työmarkkinoilla on erittäin haastava. Naisten aseman työelämässä voidaan edelleen 
nähdä olevan määrällisesti ja kulttuurisesti miehiä alhaisempi, mikä konkretisoituu 
esimerkiksi etenkin lukuisina nuorten naisten määrä- tai osa-aikaisina työsuhteina sekä 
joissain tapauksissa jopa alipalkkauksena. Etenkin kouluttautumattomat naiset kärsivät 
epävarmojen työsuhteiden tuomista haitoista, sillä monilla aloilla kouluttautuminen ja 
erikoistuminen ovat avainasemassa työllistymisessä. (Aapola ym. 2005, 69–70, 101; 
Harris 2004, 57, 59; Korvajärvi 2003, 180).  
Myöhäismodernin yhteiskunnan voidaan katsoa tarjoavan nuorille naisille paljon 
koulutus- ja työmahdollisuuksia, mutta myös asettavan paineita menestyä työelämässä. 
Samaan aikaan nuoret naiset itse arvostavat elämässään työn ohella muitakin asioita. 
Työtä ei nähdä enää ainoana elämän sisältönä tai avaimena onnellisuuteen, vaan uran 
ohella tärkeitä tekijöitä nykyaikaisen nuoren naisen elämässä ovat ihmissuhteet, vapaa-
aika ja perhe-elämä. (Aapola ym. 2005, 76–77.) Toisaalta osittain työelämän paineiden 
takia naiset lykkäävät pysyvän parisuhteen muodostamista ja perheen perustamista 
kauemmaksi aikuisuuteen, sillä perheen ja työn yhteensovittaminen voi olla erittäin 
haastava tehtävä. Länsimaissa naiset saavatkin ensimmäisen lapsensa keskimääräisesti 
lähellä 27–30 vuoden ikää, eikä avioliittojakaan enää solmita, jos parisuhde ei ole 
kokonaisuudessaan tyydyttävä, sillä naisten taloudelliset mahdollisuudet itsensä 
elättämiseen ovat aiempaa paremmat. (Aapola ym. 2005, 81, 101.)  
Samaan aikaan naiset joutuvat kohtaamaan yhteiskunnan taholta arvostelua siitä, että he 
asettavat työuransa perheen edelle. Vaikka länsimaisissa yhteiskunnissa tuetaan naisten 
palkkatyön tekemistä, huoli väestönkasvun pysähtymisestä liittyy läheisesti naisten 
työssä käyntiin, sillä työuraa luovien naisten lapsiluku jää usein pieneksi ja naiset 
saattavat myös olla hankkimatta lainkaan lapsia. (Harris 2004, 23–24.) Lisäksi naisten 
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työssäkäynti on nähty yhdeksi tekijäksi lapsiperheiden elämänhallintavaikeuksissa, sillä 
naisia on kritisoitu miehiä enemmän uran asettamisesta lasten edelle (Aapola ym. 2005, 
81–82). On kuitenkin muistettava, että monet tytöt ja naiset saavat nykyisin 
ensimmäisen lapsensa nuorena, osa jopa teini-iässä. Joidenkin tulkintojen mukaan 
nuorina lapsia saavat naiset olisivat työelämässä menestystä tavoittelevia naisia huono-
osaisempia, sillä heiltä puuttuu koulutusta, joka takaisi varman työllistymisen ja 
taloudellisen turvallisuuden, minkä vuoksi he päätyvät hankkimaan lapsia aiemmin. 
(mt., 101–102.) Nuorten äitien - erityisesti nuorten yksinhuoltajaäitien - on nähty elävän 
syrjäytymisvaarassa, ja varhaisen äitiyden ennustavan elinikäisten sosiaalisten 
ongelmien kanssa kamppailua, minkä vuoksi nuorena äidiksi tulemista on pidetty jopa 
virheenä ja merkkinä epäkypsyydestä (Harris 2004, 30). Nämä tulkinnat kuitenkin 
unohtavat sen, että nykyisin nuorilla naisilla on mahdollisuus tehdä elämänkulussaan 
muunlaisiakin valintoja kuin tavoitella vain työelämään ja uran luomiseen tähtääviä 
elämänpolkuja (Aapola ym. 2005, 66–67). 
 
2.2.3 Nuoret ja valintojen tekeminen myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
Myöhäismodernissa yhteiskunnassa nuoruuteen kuuluu olennaisesti tasapainoilu 
globaalin ja lokaalin välillä. Vaikka globalisaation ja informaatioteknologian 
kehittymisen myötä nuorten kasvun kontekstina toimii yhä enemmän koko maailman 
kattava areena, myös paikallisuudella on edelleen vaikutusta nuorten kasvuun. 
Globalisaation taloudelliset ja kulttuuriset voimat luovat nuorille esimerkiksi uusia 
työllistymismahdollisuuksia, kun työmarkkinat kattavat kaikki maanosat ja nuorten 
tiedot siitä, miten erilaisissa kulttuureissa toimitaan, lisääntyvät. Lisäksi maailman 
avautuminen lisää nuorten mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaansa erilaisten kulttuurien 
parissa esimerkiksi matkustelemalla tai kotoa käsin internetissä surffailemalla. Toisaalta 
paikallisyhteisöt taas edelleen tarjoavat hyvin usein ne koulutus- ja 
työuramahdollisuudet, joihin nuoret tarttuvat, ja lähiyhteisöjen kautta nuoret oppivat 
oman kulttuurinsa tavat sekä yhteiskuntansa toimintamallit. Nuorten kasvu tapahtuu siis 
globaalin ja lokaalin tason välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin nuorten elämä saattaa 
välillä muodostua monimutkaiseksikin erilaisten vaikutteiden ja valintojen verkostoksi. 
(France 2007, 157–158.)  
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Myös informaatioteknologialla ja medialla on suuri rooli nykynuorten elämässä. 
Television, tietokoneiden, matkapuhelimien ja internetin välityksellä nuoret kokevat 
perinteisesti aikuisten maailmaan liitetyt asiat entistä aiemmin ja vapaammin. 
Esimerkiksi ajankohtaiset julkisen keskustelun aiheet, sodat, kansainväliset ongelmat ja 
katastrofit koskettavat lasten ja nuorten elämismaailmaa, vaikka ne eivät olisikaan 
siihen konkreettisesti yhteydessä, mikä pahimmillaan voi häiritä lapsen tai nuoren 
tasapainoista kehitystä tai heikentää hänen hyvinvointiaan, jos hänellä ei ole olemassa 
turvaverkostoa, jonka avulla median sisältöjä käsitellä. Lisäksi mediassa esillä olevat 
trendit, ilmiöt, mielikuvat ja kokemukset vaikuttavat nuorten maailmankuvaan antaen 
mallin siitä, millaista elämän pitäisi olla, ja miten tuota elämää tulisi tavoitella. Median 
sisällöissä korostuu usein yksilön mahdollisuus muokata itseään ja elämäänsä omilla 
valinnoillaan, mutta samaan aikaan esillä olevien asioiden ja erilaisten 
mahdollisuuksien suuri määrä voi vaikeuttaa valintojen tekemistä. (Aittola 1999, 201–
202; Collin & Burns 2009, 283; Korhonen & Valkonen 2006, 57–58, 65–66; Lee 2001, 
101, 139.) 
Lisää lukuisia valinnanmahdollisuuksia nuoret kohtaavat toimiessaan yhteiskunnan 
taloudellisilla kentillä kuluttajina. Koska kulutuksella on nykyisin niin suuri rooli 
ihmisten arkielämässä, joutuvat myös nuoret muodostamaan siihen oman suhteensa. 
Ennen kaikkea nuoret ovat kulutuskulttuurin kantava voima, sillä usein juuri nuorten 
keskuudesta lähtevät liikkeelle uudet trendit, tyylit, kulutushyödykkeet ja kulttuuriset 
virtaukset. Samaan aikaan nuoret ovat tärkeitä uuden teknologian kuluttajia, joiden 
elämään kuuluvat olennaisesti matkapuhelimet, tietokoneet, internet ja pelikonsolit. 
Nuoret myös seuraavat tarkasti muotia ja mediaa sekä etsivät uusia vapaa-
ajanviettotapoja, mikä lisää heidän kiinnostavuuttaan markkinoitsijoiden ja tuottajien 
silmissä. Omilla kulutusvalinnoillaan nuoret rakentavat identiteettiään ja elämäntyyliään 
sekä luovat suhdettaan vallitsevaan kulttuuriin. (Aittola 2007, 341; France 2007, 115; 
Lee 2001, 139; Miles 2000, 65.) Miles (mt., 117–118) kuitenkin huomauttaa, että nuoria 
ei pidä nähdä vain passiivisina, kritiikittömästi kulutukseen suhtautuvina 
nautiskelijoina, vaan kuluttaminen voi olla nuorille myös yksi luovuuden muoto, jonka 
kautta he osallistuvat kulttuurin rakentamiseen.  
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2.2.4 Nuoret naiset ja myöhäismodernin yhteiskunnan uudet toimintaympäristöt 
Työmarkkinoiden avautuminen sekä uudet taloudelliset mahdollisuudet ovat avanneet 
myöhäismodernin ajan tytöille ja nuorille naisille ovet kulutusmarkkinoille. Nykyisin 
tuottajat ja mainostajat näkevät nuoret naiset yhtenä tärkeimmistä asiakaskunnistaan, 
sillä tytöt ja naiset eivät kuluta ainoastaan elämisen välttämättömiä perustarvikkeita, 
kuten ruokaa ja vaatteita, vaan myös vapaa-aikaan sekä identiteetin rakentamiseen 
kuuluvia hyödykkeitä, kuten lomamatkoja tai sisustustavaroita. Naisten on usein tulkittu 
olevan järkeviä kuluttajia, jotka osaavat valita tarkasti, millaisiin tuotteisiin 
käytettävissä olevat varansa kuluttavat. Naisten onkin nähty rakentavan ja tuovan 
kulutusvalintojensa avulla julki identiteettiään, joka usein muotoutuu muun muassa 
sellaisten ominaisuuksien kuin vahvuuden, itsevarmuuden ja hallinnan ympärille, mitä 
tiettyjen tuotteiden luvataan kuluttajilleen tarjoavan. Toisaalta moni tyttö ja nuori 
nainen jää kokonaan kulutusyhteiskunnan ulkopuolelle vähäisten taloudellisten 
resurssien sekä puuttuvan kulttuurisen pääoman takia, mitkä mahdollistavat 
kulutuskulttuurissa tyylittelyn. Lisäksi huono-osaisten tyttöjen kulutuskäyttäytymisen 
on katsottu liittyvän joidenkin tyttöjen kohdalla esimerkiksi tupakkatuotteiden, 
alkoholin ja huumeiden kuluttamiseen. (Aapola ym. 2005, 178–179; Harris 2004, 20–
21, 28, 88–89, 90–91.) 
Kulutuksen ohella myöhäismodernin nuoren naisen olennaisena toimintaympäristönä 
voidaan mainita vielä median maailma. Erityisesti sähköinen media on pyrkinyt viime 
vuosikymmeninä houkuttelemaan tyttöjä sekä nuoria naisia kuluttajikseen, ja tyttöjen 
mediankäyttö onkin viime vuosina ollut esillä niin julkisessa keskustelussa kuin 
tutkimuksissa. Keskustelua on toisaalta leimannut huoli tyttöjen selviytymisestä 
laajasisältöisillä ja monitulkintaisilla median kentillä, mutta on myös alettu korostaa 
tyttöjen pärjäävän hyvin median maailmassa. Tyttöjen mediankäyttötapojen on nähty 
useissa keskusteluissa asettavan tytöt vaaraan, sillä esimerkiksi sähköisessä mediassa ja 
erityisesti internetissä tyttöjen on havaittu kohtaavan monia vaaroja esimerkiksi chat-
palstoilla tai muissa virtuaalisissa yhteisöissä, joissa muun muassa seksuaalisen 
ahdistelun uhriksi joutuminen on mahdollista. Internetissä tytöillä on lisäksi tilaisuus 
tutustua heidän kehitystään ja kasvuaan häiritsevään sisältöön, kuten esimerkiksi 
syömishäiriöiden puolesta puhuvaan verkkomateriaaliin. (Laukkanen & Mulari 2011, 
174, 194–195, 200). Aapola ym. (2005, 133–134, 136) lisäävät, että mediassa ja 
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mainonnassa käytettävät passiivista ja objektiivista seksuaalisuutta sekä yhdenmukaista 
kauneutta korostavat naiskuvat voivat vahingoittaa nuorten tyttöjen ja naisten itsetuntoa 
sekä aiheuttaa esimerkiksi syömisongelmia.  
Toisaalta mediassa ja mainonnassa on viime aikoina enenevissä määrin korostettu myös 
nuorten naisten aktiivisuutta ja valinnanvapautta (mt., 134). Erityisesti sähköisen 
median, joka viime vuosikymmeninä on noussut nuorten naisten tärkeimmäksi 
mediaksi, on tutkimuksissa tulkittu tarjoavan tytöille positiivisen areenan, jolla omaa 
identiteettiä ja tyttöyden kulttuuria voidaan rakentaa. Esimerkiksi internetissä tyttöjen 
omat blogit sekä erilaiset yhteisö- ja videopalvelut ovat mahdollistaneet tyttöjen välisen 
yhteydenpidon, sosiaalisen toiminnan ja tyttöyden kulttuuristen representaatioiden 
muokkaamisen. Näin tytöistä on tullut sähköisen median voimaantuneita toimijoita, 
jotka kykenevät hallitsemaan ja luomaan omia tilojaan ja yhteisöjään. On tosin 
huomattava nais- ja tyttötutkimuksen trendejä mukaillen, että tyttöjen mediasuhteesta 
puhuttaessa edelleen toisena hallitsevana diskurssina kulkee puhe apua tarvitsevista, 
uhrin asemaan ajautuneista tytöistä hyvin pärjäävien naisten rinnalla. (Laukkanen & 
Mulari 2011, 174, 187–189, 194.) 
 
2.3 Sosiaalipedagogiikan ja kasvatuksen suhde yhteiskunnalliseen 
muutokseen 
Sosialisaatioilla tarkoitetaan prosessia, jossa kasvava lapsi omaksuu yhteisönsä ja 
kulttuurinsa vallitsevat normit, uskomukset, arvot, asenteet, kielen, sosiaaliset roolit 
sekä toiminta- ja ajattelutavat. Sosialisaatioprosessissa yksilö hankkii itselleen 
valmiuksia, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän kykenee toimimaan yhteiskuntansa 
jäsenenä ja löytämään oman paikkansa sosiaalisen yhteisönsä jäsenenä. (Lutfey & 
Mortimer 2003, 183; Nivala 2007, 79.) Siljanderin (1997, 9) tiivistyksen mukaan 
sosialisaation päämääränä on yksilön kehittyminen ”yhteiskunnallisesti 
toimintakykyiseksi subjektiksi”. Vaikka sosialisaatioprosessiin kuuluu vahvasti 
yhteiskunnallisen todellisuuden sisäistäminen ja sitä kautta yhteiskuntaan 
integroituminen, siihen liittyy myös ihmisen yksilöllistyminen eli persoonallisen 
identiteetin kehittyminen (Berger & Luckmann 1994, 149; Pirskanen 2007, 113).  
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Myöhäismodernista yhteiskunnasta on löydettävissä uusia sosialisaatioagentteja 
perinteisinä sosiaalistajina pidettyjen perheen, päivähoidon, sekä koulutus- ja työelämän 
lisäksi. Informaatioteknologian kehittymisen sekä kulutus- ja mediayhteiskunnan 
vahvistumisen myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia ajattelu- ja toimintatapoja 
nykyisin myös television, internetin, aikakausilehtien, muodin, musiikin ja elokuvien 
välityksellä. Yhteiskunnan modernisaatiokehityksen on nähty vaikuttavan 
sosialisaatioprosessiin myös niin, että perhe ensisijaisena sosiaalistajana olisi 
korvautunut lasten ja nuorten vertaisryhmillä, joiden kautta lapsille ja nuorille välittyvät 
ennen kaikkea nuorisokulttuureiden ja kulttuurituotteiden idolit, elämäntavat ja asenteet. 
(Aittola 1999, 187; Eder & Kawecka Nenga 2003, 173–174; Nivala 2008, 281–283; 
Pirskanen 2007, 125–127.)  
Salo ja Suoranta (2005, 33) sekä Madsen (2001, 97–100) näkevät, että sosialisaatiolle ja 
kasvatukselle on nykyajassa vaikeaa löytää normatiivisia tavoitteita, sillä 
yksilöllistyneestä ja valinnanvapautta korostavasta kulttuurista ei löydy yksiselitteisiä 
päämääriä ja taitoja, joihin yhteiskunnan jäseniä tulisi ohjata. Tämä on kasvatukselle ja 
sitä kautta sosiaalipedagogiikalle haasteellinen lähtökohta, sillä molempien tehtävänä 
voidaan nähdä sosialisaatioprosessin sekä yhteiskunnallisen toimintakyvyn 
kehittymisen tukeminen (Siljander 1997, 10; Kurki 2006, 116), mikä ei 
kasvatustoiminnan intentionaalisen luonteen vuoksi ole mahdollista ilman kasvatukselle 
asetettuja päämääriä (Peltonen 1997, 18). Mönkkönen (1999, 15) huomauttaa, että 
sosiaalipedagogiselle kasvatustoiminnalle löytyy kuitenkin nyky-yhteiskunnassa 
tarvetta, sillä 2000-luvulla elävä yksilö tarvitsee tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin, 
omassa elämässä tietoisena subjektina toimimiseen, lähiyhteisön jäsenyyteen ja 
elämänhallintaan, joiden kautta yhteiskuntaan integroituminen on mahdollista. Muita 
erityisiä myöhäismodernissa yhteiskunnassa toimimisen taitoja ovat muun muassa oman 
elämän suunnittelu, joustavuus, luovuus, kriittinen tietoisuus ja vastuun ottaminen.  
Sosiaalipedagogiikan voidaan nähdä olevan aikalaisdiagnoosien kautta yhteydessä 
nykyiseen sosiokulttuuriseen todellisuuteen, jossa kasvamiseen sekä kasvatukseen 
liittyvät kysymykset ovat oleellisia, ja liittyvät ihmisten arkeen, aktiiviseen toimintaan 
sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lisäksi sosiaalipedagogiikka pyrkii muodostamaan 
kokonaisvaltaisen näkökulman yksilön ja yhteisöjen välisiin suhteisiin sekä 
yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Sosiaalipedagogiikka muotoutui 1800-luvun puolessa 
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välissä vastaamaan teollistumisen mukanaan tuomiin, uudenlaisiin sosiaalisiin 
ongelmiin. Jälkiteollisen yhteiskunnan voidaan katsoa olevan tietyllä tapaa 
samankaltaisen kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen keskellä kuin yhteiskunnan 
teollisen vallankumouksen aikoihin, minkä vuoksi sosiaalipedagogiikka voidaan nähdä 
vaihtoehtoisena ja aktivoivana ratkaisuna nykyisen yhteiskunnallisen tilanteen 
mukanaan tuomiin sosiaalisiin ongelmakohtiin, sillä ihmisten sosiaalista ja pedagogista 
ohjausta ja tukemista tarvitaan erityisesti yhteiskuntien muuttuessa. (Filander 2007, 92–
93, 100–101, 107.)   
Yhteiskunnallisen modernisaatiokehityksen edetessä etenkin nuoret saattavat kokea 
aikuistumisen haastavana, sillä nyky-yhteiskunnassa elinikäinen oppiminen ja henkinen 
kypsyminen ovat tärkeässä asemassa ihmisten elämässä. Samaan aikaan aikuisuuden 
roolit ja tunnuspiirteet sekä elämänkulun perinteiset vaiheet kuitenkin hämärtyvät, sillä 
nuoruudesta on tullut tietyllä tavalla kaikkia elämävaiheita ja ikäkausia määrittelevä 
normi, ja siten tavoittelemisen arvoinen asia, mikä saattaa vaikeuttaa nuoruuden 
elämänvaiheen alkamisen ja päättymisen erottamista. Nuoren on löydettävä itselleen 
oman persoonan rakentamiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen tarvittavat välineet 
joustavuutta ja sopeutumista vaativissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. 
Sosiaalipedagogiikka etsii näihin kasvatuksen ja kasvun muuttuviin edellytyksiin 
vastauksia sekä uusia kasvun ja kasvatuksen muotoja, joissa erityisesti arjen 
pedagogiikkaa ja non-formaaleja kasvatuksen kolmansia tiloja voitaisiin hyödyntää. 
Nämä kasvatuksen kolmannet tilat sijoittuvat pääasiassa kodin, koulun ja työn 
ulkopuolelle, ja niille on ominaista yhteisöllisyyden, elämän mielekkyyden etsimisen, 
uusien harrastusten ja epävirallisen oppimisen muotojen hyödyntäminen. (Filander 
2007, 103, 107.) Esimerkiksi Tyttöjen Taloilla tehtävällä sosiaalisella nuorisotyöllä voi 
tulkita olevan yhteyksiä näissä kasvatuksen kolmansissa tiloissa tehtävään työhön, sillä 
myös Tyttöjen Taloilla työskennellään näiden samojen teemojen parissa 
epämuodollisessa kasvatusympäristössä (ks. Eischer & Tuppurainen 2011, 12–41).   
 
2.4 Tyttötutkimuksen juurista ja sen uusista painotuksista 2000-luvulla 
Tyttötutkimusta on luonnehdittu naistutkimuksen tyttäreksi, sillä siinä hyödynnetään 
naistutkimukselle ja feministiselle metodologialle tyypillisiä teorioita ja metodeja. 
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Naistutkimuksen ohella tyttötutkimuksen juuret ovat myös nuoriso- ja 
lapsuudentutkimuksessa. Niin naistutkimus kuin tyttötutkimuskin ovat monitieteellisiä 
tutkimusaloja, joilla analyysia ohjaa ennen kaikkea sukupuoli. Sukupuolen lisäksi ikä 
on tärkeä tyttötutkimusta määrittävä analyysiyksikkö, vaikkakin tarkkarajaiset 
ikämäärittelyt tyttöydestä usein jäävät tutkimusten ulkopuolelle. Tyttötutkimuksen 
kentillä tyttöys nähdään ennen kaikkea kulttuurisena kategoriana, josta voidaan 
neuvotella, joka saa erilaisia performatiivisia muotoja, ja jonka määrittelyt muuttuvat 
yhteiskunnan historiallisen kehityksen seurauksena. Tyttötutkimus painottaa tyttöyden 
merkitystä sekä tyttöjen kulttuurisia käytäntöjä sellaisinaan, minkä vuoksi pelkästään 
tyttöyden biologiset ja kehityspsykologiset elämänvaiheisiin liittyvät määrittelyt eivät 
ole olennaisia tyttöjä tutkittaessa, vaan tutkimuskohteena voivat olla niin ”pikkutytöt” 
kuin ”nuoret naisetkin”. Sukupuolen ja iän ohella tyttötutkimuksessa analyysin 
kohteeksi voidaan nostaa esimerkiksi luokka-asema, seksuaalisuus ja etninen tausta, 
joiden avulla tyttöjen keskinäisiä eroja voidaan tarkastella. (Ojanen 2011, 10–13.)  
Tyttötutkimuksessa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan siis tyttöjen 
näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat tällöin muun muassa tyttöyden rakentumisen 
tavat, tyttöyden merkitykset, tyttöjen kulttuuriset representaatiot ja kulttuuriset tilat, 
tytöt toimijoina sekä yhteiskunnallinen sukupuolijärjestys. (Ojanen 2011, 10, 13). 
Lisäksi tyttötutkimuksen teemoja ovat myös tyttöjen aikuiseksi kasvamisen ja 
sosialisaation tarkasteleminen yhteiskunnallista taustaa vasten (Lähteenmaa & Näre 
1992, 9).  
Tyttötutkimuksessa sovelletaan monitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, mutta usein 
menetelmät perustuvat kulttuurintutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen 
lähestymistapoihin. Tyttötutkimuksen aineistot pohjautuvat esimerkiksi tyttöjen 
haastatteluihin, havainnointiin, kaunokirjallisuuteen, mediatuotteisiin, 
verkkoyhteisöihin sekä tyttöjen itsensä tuottamiin aineistoihin, kuten runoihin tai 
muihin teksteihin. Analyysi painottuu usein sekä yksityiskohtien että rakenteiden ja 
toimijuuden yhtäaikaiseen tarkasteluun. Olennaista tyttötutkimuksessa on 
naistutkimuksen ja feministisen tieteenteorian tavoin tutkijan refleksiivisyys, joka vaatii 
tutkijaa paikantamaan itsensä oman tieteenalansa perinteisiin ja tuomaan esiin oman 
akateemisen taustansa. Lisäksi tutkijan on tiedostettava oma yhteiskunnallinen 
asemansa, sillä tutkijan sosiaalinen tausta vaikuttaa hänen tutkimuskohteestaan 
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tekemiinsä ennakko-oletuksiin ja tulkintoihin. Tyttötutkijan on siis tiedostettava ja 
tehtävä lukijalle selväksi, mistä näkökulmasta ja taustasta käsin tutkimustaan tekee. 
(Ojanen 2011, 19–21.)  
Tyttötutkimuksen syntymähetkenä voidaan pitää 1970-luvun loppua, jolloin 
naistutkimuksen piirissä alettiin korostaa sukupuolen vaikutusta yksilön elämän 
yhteiskunnallisiin ehtoihin. Tällöin brittiläisen Birminghamin kulttuurintutkimuksen 
koulukunnan nuorisotutkijat alkoivat kiinnittää huomiota tyttökulttuurien 
näkymättömyyteen nuorten alakulttuurien tutkimuksessa. Alkuvuosien tyttötutkimus 
näki patriarkaalisen yhteiskunnan painostaneen tytöt kulttuureineen piiloon 
yhteiskunnan julkisilta areenoilta, minkä vuoksi tutkimuksissa korostui tyttöjen 
emansipoituminen ja pyrkimys lisätä sekä tyttöjen valtaa että vaikutusmahdollisuuksia. 
Omaksi tutkimussuuntauksekseen tyttötutkimus yleistyi Suomessa 1980-luvun lopulla 
ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Suomalainen sosiologinen tyttötutkimus pohjaa 
Birminghamin koulukuntaan, mutta myös pohjoismainen funktionalistinen 
tyttötutkimus, joka korostaa tyttöjen taitoja omien kulttuuriensa avulla kohdata 
yhteiskunnallisia haasteita, on vaikuttanut suomalaisen tyttötutkimuksen 
muodostumiseen 1980-luvulta 1990-luvun loppuun asti. Tuona aikakautena 
ilmestyneessä tutkimuskirjallisuudessa korostui kuva tytöistä myöhäismodernissa 
yhteiskunnassa poikia paremmin pärjäävinä yksilöinä, sillä tyttöjen omien kulttuurien 
tulkittiin mahdollistavan joustavuuden ja neuvottelutaitojen oppimisen, jotka takaavat 
myöhäismodernissa ajassa selviytymisen. (Ojanen 2011, 10, 13–18; ks. lisää 
tyttötutkimuksen vaiheista Lähteenmaa 2002.) 
2000-luvulle tultaessa tutkijoiden luomat mielikuvat kilteistä ja hyvin pärjäävistä 
tytöistä alkoivat vaihtua kritiikiksi liian yksipuolisesta tyttöyden kuvauksesta ja 
huolipuheeksi niistä tytöistä, joilla on myöhäismodernissa yhteiskunnassa erilaisia 
elämänhallinnan ongelmia, kuten päihteiden käyttöä tai väkivaltaisuutta (Ojanen, 2011, 
18; Aaltonen & Honkatukia 2002, 8; Näre 2002, 252–253). 2000-luvun kuluessa 
tyttötutkimuksen kohteena ovat edelleen säilyneet tyttöjen kulttuuriset käytännöt, 
tyttöjen omat tilat sekä kiltin tytön konstruktion purkaminen. Samalla analyyseissa on 
alettu enenevissä määrin korostaa tyttöjen keskinäisiä eroja muun muassa iän, luokan, 
seksuaalisuuden, vammaisuuden ja etnisyyden kategorioiden kautta. (Ojanen 2011, 19.)  
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
3.1 Kuopion Tyttöjen Talo tutkimuksen taustaorganisaationa 
Kuopion Tyttöjen Talo® on osa valtakunnallista Tyttöjen Talojen verkostoa, joka toimii 
Kuopion lisäksi Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Tampereella. Tyttöjen Talot toimivat 
osana Setlementtiliikkeen sosiaalista nuorisotyötä. Kuopion Tyttöjen Talo on avattu 
keväällä 2011, ja sen tausta-organisaationa toimii Kuopion Setlementti Puijola ry. 
Kuopion Tyttöjen Talon toiminnan rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY), mutta 
muilla paikkakunnilla Talojen toimintaa rahoittavat RAY:n lisäksi myös niiden 
kotikunnat. Lisäksi Taloilla on lukuisia yhteistyökumppaneita, sillä Tyttöjen Talot 
tekevät yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden, kuten erilaisten julkisten palvelujen 
ja monien järjestöjen kanssa. Kuntien järjestämien julkisten palveluiden kokonaisuus 
määrittää jokaisella paikkakunnalla Tyttöjen Talon paikan kotikuntansa palveluiden 
verkostossa, mikä mahdollistaa sen, että jokainen Tyttöjen Talo pystyy kohdistamaan 
toimintansa kävijöidensä tarpeiden mukaisesti. Jokainen Tyttöjen Talo pystyykin 
tarjoamaan paikkakunnallaan kävijöilleen yksilöllisen palvelukokonaisuuden, ja vaikka 
Taloista löytyy useita yhdistäviä piirteitä, jokainen niistä on kuitenkin ainutlaatuinen 
verrattuna muihin. (Eischer & Tuppurainen 2011, 13–14, 20; Kuopion Tyttöjen Talon 
internetsivut.) 
Paikallisuuden ohella muita Setlementtiliikkeen arvoja, jotka Tyttöjen Talojen 
toimintaperiaatteissa näkyvät, ovat yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuu, yksilön 
voimavarojen vahvistaminen, tasa-arvoinen ja yksilöllisyyttä kunnioittava kohtaaminen, 
erilaisuuden hyväksyminen sekä sitoutuminen heikommassa asemassa olevien ihmisten 
auttamiseen. Tyttöjen Talojen työskentelyn tavoitteena on luoda Taloille positiivinen 
yhteisöllinen ilmapiiri, jonka sisällä jokainen tyttö on mahdollista kohdata 
ainutlaatuisena yksilönä oman persoonansa kautta, ei esimerkiksi asiakkaana tai 
potilaana. Tyttöjen Taloilla yhteisöllisyys tarkoittaa kiireetöntä, tyttöjen toiveista ja 
tarpeista liikkeelle lähtevää yhdessä toimimista, joka tapahtuu kaikkia kunnioittavassa 
ilmapiirissä. Taloilla on tavoitteena jokaisen tytön ainutlaatuinen, lämmin sekä 
arvostava kohtaaminen, jonka avulla tytöille toivotaan muodostuvan kokemus siitä, että 
häntä arvostetaan ja hänestä välitetään aidosti omana itsenään. Olennaista Tyttöjen 
Talojen toiminnassa onkin tarjota tytöille paikka, jossa he tulevat kuulluiksi sekä 
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nähdyiksi ainutlaatuisina ja arvokkaina persoonina. Toiminnan käynnistymisen alusta 
saakka Taloilla tehtävän sosiaalisen nuorisotyön tavoitteena on myös ollut tukea 
erityisesti aikuisia kaipaavia, elämänhallinnan vaikeuksista kärsiviä ja 
syrjäytymisvaarassa eläviä tyttöjä ja nuoria naisia. (Eischer & Tuppurainen 2011, 12–
13, 24–27; Kuopion Tyttöjen Talon internetsivut.) 
Samalla tavalla kuin muutkin Tyttöjen Talot, myös Kuopion Tyttöjen Talo on 
”poikavapaa” kodinomainen paikka, jossa 12–28-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset voivat 
viettää aikaa, tavata toisiaan ja halutessaan vaihtaa ajatuksia Talon henkilökunnan 
kanssa. Taloilla käyminen on aina vapaaehtoista, ja yleensä Tyttöjen Talojen 
kävijäkunta onkin hyvin monipuolista: joukkoon mahtuu niin hyvinvoivia ja hyvin 
pärjääviä tyttöjä, jotka hakevat toiminnasta pääasiassa harrastusmuotoista tekemistä, 
kuin sellaisiakin tyttöjä, joilla on erilaisia haasteita elämässään, ja jotka kaipaavat 
kasvussaan tukea turvallisilta aikuisilta. Tyttöjen Talojen arki onkin yleensä sekoitus 
hyvin ”tavallista” tekemistä, kuten leivontaa, askartelua ja tanssia, sekä erilaisten 
huolien ja ongelmien pohdiskelua. (Eischer & Tuppurainen 2011, 51–52.)  
Kuopion Tyttöjen Talon toiminta koostuu yksilötyöstä, ryhmätoiminnasta, avoimista 
illoista, likkalähdöistä sekä monista muista erilaisista tapahtumista ja teemapäivistä. 
Yksittäisille tytöille Talolla tarjotaan selvittely- sekä keskusteluapua erilaisiin 
elämäntilanteisiin, ja Talon ryhmätoiminta tarjoaa erilaisille tyttöryhmille toimintaa, 
vuorovaikutusta sekä vertaistukea. Nämä tyttöryhmät voivat olla joko suljettuja tai 
avoimia ja niiden teemoina ovat olleet esimerkiksi kuvataide, tanssi sekä nuori äiteys. 
Kahdesti viikossa Kuopion Tyttöjen Talo on iltaisin avoin kaikille, ja näinä iltoina 
Talolla voi osallistua joko ohjattuun tekemiseen tai puuhailla ja keskustella vapaasti 
omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti sekä ohjaajien että muiden kävijöiden 
kanssa. Lisäksi Talolla järjestetään erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia, kuten kesäretkiä 
ja työpajoja. Likkalähdöt taas ovat toiminnallisia tutustumiskäyntejä, joita Talolla 
tarjotaan tyttöryhmille, joille Talon toiminta ei ole vielä tuttua. (Kuopion Tyttöjen Talon 
internetsivut.) 
Tyttöjen Talojen työn tarkoituksena on tukea nuorten tyttöjen ja naisten kasvamista 
kohti omannäköistä naiseutta ja aikuisuutta sekä auttaa tyttöjä löytämään omia 
voimavarojaan. Taloilla tehdään sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä, jonka tavoitteena 
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on auttaa nuoria selviytymään aikuiseksi naiseksi tai mieheksi kasvamiseen liittyvistä 
kipukohdista, joita sukupuolistereotypiat ja oman näköisen naiseuden tai miehuuden 
etsiminen tuottavat. Omaan sukupuoleen identifioituminen nähdään olennaisena osana 
terveeksi aikuiseksi kasvamista, mutta sukupuolisensitiivinen työote ei kuitenkaan aja 
nuorta kohti tiettyä stereotypistä naisen tai miehen mallia, vaan rohkaisee jokaista 
nuorta kasvamaan kohti omannäköistä, ainutlaatuista sukupuoli-identiteettiä. Tyttöjen 
Taloilla ei siis pyritä asettamaan nais- ja miessukupuolta vastakkain, vaan niillä tehdään 
naistietoista tyttötyötä, jonka päämääränä on arvostaa tyttöyttä ja naiseutta sekä tarjota 
tila, jossa pohdiskella naiseksi kasvamiseen liittyviä yhteiskunnallisia malleja ja 
myyttejä sekä jokaisen tytön omia kokemuksia. Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö vaatii 
Tyttöjen Talojen työntekijöiltä aktiivista omien sukupuolistereotypioiden 
kyseenalaistamista, oman naiseuden pohdiskelua, omien ennakkoluulojen työstämistä, 
yhteiskuntakriittisyyttä, itsereflektiota, ja tilanneherkkyyttä. (Honkasalo 2011, 93, 102; 
Eischer & Tuppurainen 2011, 12; 15–17; Kuopion Tyttöjen Talon internetsivut; ks. lisää 
Tyttöjen Talon työntekijöiltä vaadittavista ominaisuuksista Eischer & Tuppurainen 
2011, 112–116.) 
Eischer & Tuppurainen (2011, 57) toteavat, että Tyttöjen Talojen kävijöiden 
haastatteleminen tutkimusta varten antaa oman sävynsä muodostuvaan 
tutkimusaineistoon. Tyttöjen Talojen konsepti mahdollistaa sen, että nuoret tytöt ja 
naiset saavat Taloilla käydessään mahdollisuuden reflektoida omaa elämäänsä, mikä 
saattaa näkyä tutkimusaineistoissakin esimerkiksi siten, että haastateltavat osaavat 
selkeästi kertoa omasta elämästään etenkin silloin, jos omaan elämään ja naiseksi 
kasvamiseen liittyviä kysymyksiä on jo aiemmin pohdittu ajan kanssa Tyttöjen Talolla. 
Tämä seikka näkyi myös omassa aineistossani joidenkin haastateltavien kohdalla, sillä 
osa haastateltavista kertoi pohtineensa aiemminkin joitain tutkielman tutkimusteemoja 
joko itsenäisesti tai Kuopion Tyttöjen Talolla käydessään.   
 
3.2 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 
Tämä tutkielma liittyy laadullisen tutkimuksen metodologiaan, sillä tutkielman 
tutkimuksellisena tavoitteena on ymmärtää ja tulkita kokemuksia ja merkityksiä, joiden 
tutkimisen on perinteisesti nähty kuuluvan laadullisen tutkimuksen piiriin (ks. esim. 
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Alasuutari 1999, 50–54). Toinen syy sille, miksi valitsin laadullisen tutkimuksen 
metodologian tutkimustyön taustaksi, oli se, että tyttötutkimuksessa on perinteisesti 
hyödynnetty laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja (Ojanen 2011, 20).  
 
Valitsin tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun, sillä halusin tutkimukseen 
osallistuvien haastateltavien saavan mahdollisuuden kertoa mahdollisimman vapaasti ja 
omaehtoisesti omaan kasvuunsa ja elämäänsä nyky-yhteiskunnassa liittyvistä 
kokemuksista ja merkityksistä sekä Kuopion Tyttöjen Talolla käymisestä ilman tutkijan 
esittämiä tarkkoja kysymyksiä. Toki haastattelujen teemat ovat tutkijan itsensä 
valitsemia, mutta teemahaastattelun menetelmää hyödyntämällä oli mahdollista välttää 
määrittelemästä etukäteen sitä, mistä haastateltavat saavat tarkalleen ottaen puhua 
haastattelutilanteessa. Toisaalta teemahaastattelun menetelmä takaa kuitenkin sen, että 
jokaisen haastateltavan kohdalla tutkija ja haastateltava keskustelevat samoista 
teemoista, joista muidenkin haastateltavien kanssa on keskusteltu, mikä helpottaa ja 
jäsentää tulosten analysoimista. Teemahaastattelu myös antaa haastateltaville 
mahdollisuuden määritellä haastattelussa uusia, heille merkityksellisiä teemoja, jotka 
voivat olla tutkijalle yllättäviäkin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48; Eskola & Suoranta 
1998, 88; Heath ym. 2009, 81.) Heath ym. (2009, 81–82) huomauttavat lisäksi, että 
puolistrukturoitujen haastattelumenetelmien käyttö lapsia ja nuoria koskevassa 
tutkimuksessa on tärkeää, sillä avoimien kysymysten avulla haastateltavilla on 
mahdollisuus puhua heille tutuista asioista heidän omalla tavallaan. Avointen 
kysymysten käyttö voi myös edistää tutkijan ja nuoren haastateltavan välistä dialogia, 
sillä avoimiin kysymyksiin vastatessaan nuori ei joudu esimerkiksi koulumaailmasta 
tuttuun tilanteeseen, jossa tutkija ikään kuin tenttaa häntä, ja jossa nuori pyrkii 
vastaamaan tutkijan esittämiin kysymyksiin ”oikein”, ts. tavalla, jolla hän olettaa 
tutkijan haluavan hänen vastaavan.   
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa tutkija kiinnittää 
huomionsa tiettyihin ennalta määriteltyihin teemoihin, joista haastateltavalla 
mahdollisesti on omakohtaisia kokemuksia, ja joista hänen kanssaan keskustellaan 
ilman yksityiskohtaisia kysymyksiä. Haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville 
samat, mutta kysymysten tarkat muodot ja järjestys voivat vaihdella. Teemahaastattelu 
on keskustelevaa vuorovaikutusta, johon haastateltava osallistuu teemojen tarkentajana 
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ja määrittelijänä, sillä haastattelukysymykset ovat usein niin väljästi laadittuja, että 
niihin voi jokainen haastateltava vastata juuri oman konkreettisen elämäntilanteensa ja 
tulkintansa mukaisesti. Teemahaastattelu helpottaa haastateltavan oman äänen esiin 
tuomista tutkimuksessa, sillä haastattelujen tarkoituksena on vapauttaa haastateltava 
tutkijan näkökulmista ja saada esiin haastateltavan omat määritelmät, tulkinnat, 
kokemukset ja merkitykset tutkittavana olevasta ilmiöstä. Ennen 
teemahaastattelurungon tekemistä ja haastattelujen toteuttamista tutkija on perehtynyt 
tutkimusaiheensa liittyvään aiempaan tutkimustietoon ja pyrkinyt rakentamaan 
tutkimastaan ilmiöstä teoreettista ymmärrystä, minkä jälkeen hän pyrkii haastattelujen 
avulla liittämään ennalta analysoimiinsa tilanteisiin tutkittavien omakohtaiset 
kokemukset aiheista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66–67.)  
Tässä tutkielmassa edellä kuvattu prosessi teemahaastattelujen teemojen luomisesta 
tarkoitti sitä, että ennen haastattelurungon ja haastattelujen tekemistä perehdyin laaja-
alaisesti myöhäismodernista yhteiskunnasta ja nykynuoruudesta löytyvään 
lähdekirjallisuuteen (ks. luku 2), jonka pohjalta hahmottelin haastattelujen teemat. Itse 
haastattelut keskittyivät nuorten tyttöjen ja naisten omiin kokemuksiin teemoista, jotka 
liittyivät aikuiseksi kasvamiseen ja elämiseen nyky-yhteiskunnassa sekä Kuopion 
Tyttöjen Talolla käymiseen. Tekemäni teemoitus pohjautui tutkielman teoreettiseen 
kirjallisuuskatsaukseen ja sen yläteemoina toimivat haastateltavien elämäntilanteet, arki, 
ihmissuhteet, suhde nykyisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin sekä Kuopion 
Tyttöjen Talon toiminnot. Alateemoina taas olivat koulutus, työelämä, pari-, kaveruus- 
ja perhesuhteet, harrastukset, globalisaatio ja monikulttuurisuus, media, 
kommunikaatioteknologian käyttö, erilaiset yhteiskunnalliset riskit, tulevaisuuteen 
liittyvät haaveet ja pelot sekä Tyttöjen Talolla käyminen ja toiveet Talon toimintojen 
järjestämisestä. Haastattelurungon (LIITE 1), joka minulla oli mukana jokaisessa 
haastattelussa, olen muodostanut edellä kuvattuja periaatteita noudattaen, vaikka 
kirjasinkin siihen haastatteluja varten etukäteen myös paljon itseäni aloittelevana 
tutkijana helpottavia, jossain määrin suhteellisen tarkkoja apukysymyksiä tai 
ohjeistuksia, joihin pystyin tukeutumaan, jos haastattelu ei tuntunut etenevän. (Ks. 
Hirsjärvi & Hurme 2001, 66–67.)  
Alun perin tarkoitukseni oli kerätä tutkimukseen osallistuneilta tytöiltä ja naisilta myös 
muuta tutkimusaineistoa haastattelujen lisäksi. Tällaista aineistoa olisivat olleet 
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esimerkiksi haastateltavien itsensä tuottamat piirrokset, valokuvat tai runot, sillä tahdoin 
tarjota haastateltaville mahdollisuuden ilmaista itseään muutenkin kuin sanallisesti 
keskustelemalla, jos haastateltaville visuaalinen tai kirjallinen viestintä olisi 
luontevampaa. Tällaisten aineistojen käyttö on ollutkin ominaista tyttötutkimukselle 
(Ojanen 2011, 20). Vaikka tarjosin tätä mahdollisuutta jokaiselle haastateltavalle, 
ainoastaan yksi haastateltava yhdeksästä tarttui siihen. Koska muilta haastateltavilta en 
tällaista aineistoa saanut, en katsonut aiheelliseksi ottaa tätä yhden haastateltavan 
tarjoamaa teosta mukaan tutkielman aineistoon ja analyysiin.  
 
3.3 Kuvaus aineiston keräämisestä ja aineistosta 
Aloitin aineiston keräämisen keväällä 2012 vierailemalla Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimissa illoissa kertomassa tutkimuksestani ja tutustumassa Talon kävijöihin. 15.3–
26.4.2012 välisenä aikana olin avoimissa illoissa yhteensä kymmenen kertaa. Avoimien 
iltojen aikana saatoin esimerkiksi neuloa, kokata tai katsoa elokuvia yhdessä tyttöjen ja 
nuorten naisten kanssa sekä kuunnella heidän puheitaan ja kommentoida niitä – 
keskustelin ja toimin siis yhdessä kävijöiden kanssa Talon normaalien toimintojen 
lomassa. Yritin kuitenkin pitää jatkuvasti huolen siitä, että tytöt tiesivät minun olevan 
Talolla tutkijana, vaikka osallistuinkin Talon toimintoihin. Avoimien iltojen aikana 
kerroin spontaaneissa ja sopivissa tilanteissa tutkimuksesta joko kaikille tilassa läsnä 
olleille tytöille, jonka jälkeen tutkimukseen haluavat tytöt saattoivat ilmaista minulle 
kiinnostuksensa osallistua, tai sitten lähestyin yksittäisiä tyttöjä, jos en ollut heitä vielä 
tavoittanut yhteisissä kokoontumisissa. Myös Talon henkilökunta auttoi minua 
haastateltavien hankkimisessa kertomalla kävijöille tutkimuksesta silloin, kun en ollut 
paikalla. Lisäksi Talolla oli esillä ja itse myös jaoin kävijöille tekemiäni 
tutkimusesitteitä (LIITE 2).  
Aloittaessani avoimissa illoissa käymisen maaliskuun 2012 puolivälissä tutkimukseni ei 
herättänyt kävijöissä kovinkaan suurta innostusta, ja ehdin jo huolestua siitä, saisinko 
aineistoa kevään aikana kerättyä. Jatkaessani kuitenkin sinnikkäästi säännöllisiä 
vierailujani Talolla ja tutustuessani kävijöihin paremmin, tutkimukseen haluavia tyttöjä 
ja nuoria naisia alkoi kertyä nopeasti heti huhtikuun alusta alkaen. Joidenkin tyttöjen 
kohdalla tarvittiin luottamuksen rakentamista ja tutkimuksesta usein puhumista, jotkut 
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taas suostuivat haastatteluun heti kertoessani tutkimuksesta heille. Tähän osaltaan 
vaikutti varmasti se, että osa Talon kävijöistä oli minulle tuttuja jo kesä-elokuulta 2011, 
jolloin olin Talolla suorittamassa opintoihini kuuluvaa työharjoittelua. Olin myös 
lukuvuoden 2011–2012 aikana vieraillut ”omana itsenäni”, en siis tutkijan roolissa, 
muutamissa Talon avoimissa illoissa ja muissa tapahtumissa, joissa olin kohdannut 
kolme tutkimukseen osallistunutta tyttöä pikaisesti. Varsinaista läheistä tai 
henkilökohtaista kontaktia minulla ei kuitenkaan ollut haastateltaviin ennen 
haastattelujen tekemistä, mutta kaikkiin tutkimukseen osallistujiin olin tutustunut ennen 
haastattelujen toteuttamista avoimissa illoissa vieraillessani ja tutkimusta esitellessäni, 
toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Kaikkien haastateltavien elämästä tiesin siis 
jotain ennen varsinaista tutkimushaastattelua, sillä haastateltavat olivat avoimien iltojen 
aikana tuoneet esiin joko kaikille Tyttöjen Talon kävijöille tai minulle itselleni asioita 
esimerkiksi perhesuhteistaan, harrastuksistaan, koulutuksestaan tai työstään.     
Lopulta tutkimukseen osallistui yhdeksän suurin piirtein Kuopion Tyttöjen Talon 
ikähaarukkaan lukeutuvaa noin 12–28-vuotiasta tyttö tai nuorta naista. Haastateltavilla 
oli kaikilla erilainen suhde Kuopion Tyttöjen Taloon: osa oli käynyt Talolla koko sen 
olemassa olon ajan ja osa oli tullut vasta kevättalvella 2012 Talon toimintaan mukaan, 
jolloin Talolla käyntikertoja ennen haastatteluja saattoi olla vain muutama. Osa 
haastateltavista oli mukana Talon yksittäisille tytöille suunnatuissa toiminnoissa tai 
ryhmätoiminnassa, osa taas osallistui pelkästään avoimiin iltoihin ja esimerkiksi 
joihinkin teemapäiviin. Kahdeksan haastattelua pidettiin Kuopion Tyttöjen Talolla 
hiljaisessa, yksityisessä huoneessa, ja yksi haastattelu pidettiin Itä-Suomen yliopiston 
Kuopion kampuksen tiloissa. Yhdellä haastateltavalla oli haastattelutilanteessa mukana 
kaksi viittomakielen tulkkia. Valitsin haastattelupaikaksi Kuopion Tyttöjen Talon, sillä 
Talon tilat olivat haastateltaville kaikille tuttuja ja heidän oli helppo saapua paikalle. 
Myös haastateltavat itse pitivät Taloa luontevana paikkana osallistua haastatteluun, kun 
jokaisen kanssa henkilökohtaisesti haastatteluajasta ja -paikasta sovittiin. Kaikki 
Tyttöjen Talolla pidetyt haastattelut tapahtuivat avoimien iltojen aikana, sillä 
haastateltavat itse toivoivat niin omien aikataulujensa vuoksi. Itse tila, jossa haastattelu 
pidettiin, oli Tyttöjen Talon rentoutumiseen tarkoitettu huone. Huoneessa ei ollut pöytiä 
eikä tuoleja, vaan lattiatyynyjä, joilla haastateltavien kanssa istuimme. Huoneen sisustus 
auttoi useaa tyttöä selvästi rentoutumaan tilanteessa, sillä perinteinen haastattelutilanne 
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pöytineen ja vastakkain asetelluin tuoleineen puuttui (ks. Eskola & Vastamäki 2010, 
31).   
Kaikki yhdeksän haastattelua nauhoitettiin ja niiden yhteiskestoksi muodostui 5 tuntia 
26 minuuttia. Haastattelujen kesto vaihteli 20–50 minuutin välillä haastattelujen 
keskipituuden ollessa noin 36 minuuttia. Litteroituna tämä tarkoitti 188 A4-sivun verran 
aineistoa. Jokaisen haastattelun jälkeen kirjoitin pitämääni haastattelupäiväkirjaan 
huomioita haastatteluista voidakseni palata haastattelujen tunnelmiin tutkielman 
analyysi- ja tulkintavaiheessa sekä reflektoidakseni haastattelutilanteiden minulle 
opettamia asioita. Suurin osa haastatteluista sujui hyvin, mutta osa haastatteluista vaati 
onnistuakseen tutkijan ponnisteluja johtuen joko haastateltavan nuoresta iästä, vireys- 
tai terveydentilasta tai eri kulttuuritaustoista. Yleistäen voi sanoa, että mitä nuorempi 
haastateltava oli, sitä lyhyempi haastattelusta muodostui, sillä aivan nuorempien tyttöjen 
keskittyminen ja orientoituminen haastattelutilanteessa oli vaihtelevaa. Myöskään 
heidän elämäntilanteensa ei mahdollistanut kaikkien haastatteluteemojen syvällistä 
pohdintaa. Toki nuorissa haastateltavissa oli myös poikkeuksia, ja lisäksi myös 
muutaman vanhemman haastateltavan kohdalla haastattelurungon läpikäyminen oli 
haastavaa esimerkiksi heidän terveydentilastaan tai yhteisen kielen puuttumisesta 
johtuen. Aineiston keräämisen loputtua olin kuitenkin tyytyväinen sen sisältöön, sillä 
jokaiselta haastateltavalta olin saanut jotain arvokasta ja tärkeää tietoa tutkimuksen 
eteenpäin viemiseksi. Havaitsin myös yhdeksän haastattelun riittäneen saturaatiopisteen 
saavuttamiseen, sillä viimeisissä toteuttamissani haastatteluissa ei enää tullut 
tutkimukseni kannalta oleellista uutta tietoa esille (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 60).   
 
3.4 Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 
 
3.4.1 Aineiston litterointi ja tutkimustulosten raportointitapa 
Saatuani aineiston keräämisen päätökseen huhtikuun 2012 lopulla siirryin tutkimuksen 
teon seuraavaan vaiheeseen, aineiston litterointiin. Koska tässä tutkielmassa 
tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu aineiston asiasisältöön, en käyttänyt niin 
tarkkaa litterointitekniikkaa kuin esimerkiksi keskusteluanalyyttisessa tutkimuksessa on 
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tapana ollut käyttää. Litteroin kaikki haastattelut kuitenkin sanatarkasti niin 
haastattelijan kuin haastateltavan puheen osalta ja merkitsin litteraatioon myös puheen 
merkittävät tauot sekä muut haastattelutilanteessa tapahtuneet asiat niiltä osin kuin ne 
muistin ja jos ne olivat kuultavissa nauhoilta. Näitä asioita olivat esimerkiksi yskimiset 
ja haastateltavien liikehdintä, jos se katkaisi tilanteen. Haastateltavan ja haastattelijan 
puheenvuorot erotin toisistaan käyttämällä haastateltavista merkkiä T (=tyttö) ja 
itsestäni merkkiä N (=Tutkija/Niina). Käyttämäni litterointimerkit olen eritellyt 
tarkemmin tämän tutkielman lopussa (LIITE3). (ks. Ruusuvuori 2010a, 424–425.) 
Tutkielman raportointivaiheessa pohdin pitkään sitä, esittäisinkö haastatteluista 
poimimani lainaukset haastateltavien käyttämässä puhekielen muodossa, joka vastaisi 
suunnilleen sitä muotoa, joka litteraatioissa oli, vai toimittaisinko niitä helpommin 
luettavaan muotoon. Oinas (2004, 217) huomauttaa, että mahdollisimman tarkka 
haastateltavan puheen raportointi antaa haastateltavan puheelle ja tulkinnoille enemmän 
tilaa, mutta toimittamattomat lainaukset voivat myös muodostaa vahvan kontrastin 
akateemisen kirjakielen ja puhekielen välille, mikä ei välttämättä tee oikeutta 
haastateltavalle. Päädyin lopulta toimittamaan haastateltavien puhetta jonkin verran 
muuttamatta kuitenkaan lainausten merkitystä (ks. Hirsjärvi & Hurme 2011, 194). Jätin 
puhekieliset ilmaukset ennalleen, mutta toimitin lainausten ulkonäköä helpommin 
luettavaan muotoon lisäämällä tekstiin muun muassa pilkkuja, pisteitä ja isoja 
alkukirjaimia hyödyntämällä litteraatioihin merkitsemiäni taukoja. Jokaisesta 
käyttämästäni lainauksesta poistin samalla kaikki suorat ja epäsuorat tunnistetiedot. 
Saatoin myös joidenkin lainausten kohdalla muuntaa tai jättää pois sellaisia sanontoja 
tai puhetyyliä, jota olin huomannut haastateltavieni käyttävän arkipuheessaankin, jotta 
heitä ei olisi puhetyylinsä perusteella mahdollista tunnistaa. (ks. lisää luku 3.5.1.)  
Oinaan (2004, 217) mukaan naistutkijat ovat perinteisesti käyttäneet 
tutkimusraporteissaan pitkiä sitaatteja haastateltavien puheesta, ja tällaiseen ratkaisuun 
päädyin itsekin. Olen lainausten yhteyteen liittänyt aina esittämäni kysymyksen ja 
mahdollisesti myös keskusteluun liittyvää muuta dialogia, jotta lukijalla olisi 
mahdollisuus arvioida tekemieni tulkintojen oikeellisuutta. Jotta lainaukset kuitenkin 
olisivat helppolukuisia, olen paikoin lyhentänyt niitä jättämällä niistä pois tutkijan 
käyttämät minimipalautteet, kuten sanat ”joo” tai ”niin”, joiden on ollut vain tarkoitus 
osoittaa haastateltavalle tutkijan kuuntelevan ja toivovan hänen jatkavan puhettaan (ks. 
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esim. Ruusuvuori 2010b, 269). Jotta sitaattien käyttö ei olisi liioiteltua, vaan tukisi 
analyysiani, olen myös saattanut lyhentää lainauksia merkitsemällä niiden joukkoon 
pois jätettyä puhetta merkeillä - -, jolloin lainauksesta on esimerkiksi jäänyt pois 
puhetta, joka ei varsinaisesti esittämääni kysymykseen liittynyt, tai joka voisi 
mahdollisesti paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden. Olen myös huomioinut 
raportoinnissa Hirsjärven & Hurmeen (2001, 194–195) listaamat ohjeet muun muassa 
lainausten ja tutkijan oman tekstin tasapainosta sekä sitaattien esittämisperusteista.  
 
3.4.2 Aineiston analyysitavat ja tulkinta 
Valitsin tutkielman analyysimuodoksi teoriaohjaavan (tai teoriasidonnaisen) 
sisällönanalyysin. Määrittelin tutkielman alussa opinnäytetyön tavoitteeksi nyky-
yhteiskunnassa kasvamiseen liittyvän teoreettisen ja empiirisen tiedon rinnakkain 
keskusteluttamisen kyetäkseni muodostamaan myöhäismodernista 
kasvatustodellisuudesta kokonaisvaltaisen kuvan. Tämän katsoin parhaiten onnistuvan 
teoriaohjaavan analyysin avulla. Teoriaohjaavassa analyysissa tutkimuskohdetta 
koskeva aikaisempi tieto tai teoria ohjaa analyysiyksikköjen valitsemista aineistosta, 
mutta ei kuitenkaan määrittele koko analyysin kulkua. Teoriaohjaava analyysi käyttää 
teoreettisia kytkentöjä analyysin apuna, mutta analyysi ei pohjaudu pelkästään 
tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, vaan tutkija voi nostaa esiin analyysiyksiköitä 
myös aineistolähtöisesti. Analyysimenetelmä ei kuitenkaan testaa aikaisempaa 
tutkimustietoa, vaan pikemminkin pyrkii tuomaan siihen uusia näkökulmia tutkijan 
yhdistellessä aikaisemman teorian ja käyttämänsä empiirisen aineiston teemoja. 
Teoriaohjaava analyysi etenee pääosin aineiston ehdoilla, mutta toisin kuin 
aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa, teoriaohjaavassa analyysissa aineiston 
luokitteluun ja analysoimiseen käytettävät teoreettiset käsitteet otetaan tutkimuksen 
teoreettisesta viitekehyksestä. Näin ollen tutkimustulosten raportointikin on 
teoriasidonnaista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98–99, 100–101, 116.) 
Aloin lähestymään aineiston analyysivaihetta jo aineistoa litteroidessani. Tuossa 
vaiheessa, samoin kuin jo haastattelujen toteuttamisen jälkeen, minulle oli alkanut 
hahmottua kuva siitä, millainen aineisto oli, ja millaisia teemoja siinä esiintyi. 
Litterointivaiheen jälkeen, ennen varsinaiseen aineiston lukemiseen ja analyysiin 
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siirtymistä, jouduin pitämään noin kuukauden tauon tutkielman työstämisestä johtuen 
hyvin kiireisestä elämäntilanteestani. Tämä pakollinen tauko irrotti minua hetkeksi 
tutkielman teosta ja auttoi löytämään aineiston analyysiin uusia näkökulmia, sillä 
etäisyyden ottaminen aineistoon litterointi- ja analyysivaiheiden välissä haastoi minua 
pohtimaan uudelleen haastattelujen toteuttamisen ja litteroinnin aikana tekemiäni 
alustavia tulkintoja.  
Aloitin varsinaisen analyysin lukemalla ensin aineiston kokonaisuudessaan tekemättä 
litterointiliuskoihini merkintöjä, keskittyen pelkästään aineistoon tutustumiseen ilman 
aktiivista analyysin suorittamisen pohtimista. Toisella aineiston lukukerralla merkitsin 
liuskoihin sellaisia puheen kohtia, jotka alustavasti tuntuivat oleellisilta 
tutkimusteemoja ajatellen. Kolmannella lukukerralla jo koodasin papereihini 
teemahaastattelurungon mukaisia teemoja. Lisäksi koodasin erikseen ne kohdat, jotka 
eivät varsinaisesti haastatteluteemoista nousseet, mutta joista haastateltavat kuitenkin 
puhuivat kertoessaan kokemuksistaan. Käyttämäni haastattelurunkoon pohjautuvat 
koodit olivat globalisaatio, harrastukset, ihmissuhteet, kasvatus ja aikuiset, koulutus, 
naiset yhteiskunnassa, naiseksi kasvaminen, pelot, yhteiskunnalliset riskit, tekniikka ja 
internet, tulevaisuus, haasteet elämässä, Tyttöjen Talon kasvatuksellinen tuki, suhde 
Tyttöjen Talon muihin kävijöihin, Tyttöjen Talo ja maahanmuuttajat, Tyttöjen Talon 
toiminnot, Tyttöjen Taloon liittyvät toiveet sekä Tyttöjen Talon ohjaajat. Muut kuin 
haastattelurungon teemoihin perustuvat, aineistosta poimimani analyysiyksiköt 
koodasin sanoilla aikuistuminen, Tyttöjen Talon ja nuorisotalojen erot, Tyttöjen Talo ja 
pojat, ulkonäkö sekä haastateltavien minäkuva. Koodaamisen jälkeen loin itselleni 
teemakortiston, jonka jokaiseen korttiin kirjasin yhden teeman nimen otsikoksi, ja tälle 
kortille keräsin kaikista haastatteluista kyseistä teemaa koskevat puheen kohdat. (Eskola 
& Suoranta 1998, 153–161; Hirsjärvi & Hurme 2001, 142, 147–148.) 
Aineiston koodaamisen jälkeen siirryin sen luokitteluun ja teemoitteluun. Tässä 
analyysivaiheessa loin muodostamieni koodien mukaisesti aineistosta luokkia, joiden 
yhteyksiä, säännönmukaisuuksia, vaihteluja, poikkeuksia ja eroja teemoittelin sen 
suhteen, miten olennaisia ne olivat tutkimusongelmaan ja -teemoihin nähden. 
Luokittelin aineistoa haastattelurungon teemojen avulla, mutta myös muiden aineistosta 
löytämieni teemojen mukaisesti. Tässä prosessissa pyrin yhdistelemään teoreettisen 
viitekehyksekseni tietoja ja aineistosta nousevaa empiiristä tietoa tiivistääkseni sekä 
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tulkitakseni haastateltavien esiin tuomia merkityksiä ja kokemuksia kokonaisvaltaisesti. 
(Eskola & Suoranta 1998, 175–176; Hirsjärvi & Hurme 2001, 137–138, 149–155, 173.)  
Aineiston tulkitseminen perustui hermeneuttisen tieteenfilosofian lähtökohtiin, jolloin 
tekemiäni tulkintoja ohjasi tutkimusaihetta koskeva teoreettinen esiymmärrys. 
Hermeneuttisen tutkimusotteen tavoitteena ei ole absoluuttisen totuuden löytäminen, 
vaan siinä tiedostetaan tulkinnan olevan vuoropuhelua aiemmin tiedetyn ja uuden tiedon 
välillä. Hermeneuttinen tulkinta etenee kokonaisuuksista yksityiskohtiin ja 
yksityiskohdista takaisin kokonaisuuksiin. Tätä prosessia, hermeneuttisen kehän 
ajatusta, noudatin tulkintojen muotoilemisessa: aloitin aineiston tarkastelun 
teoreettisesta viitekehyksestä käsin, mutta täydentääkseni ymmärrystäni 
tutkimuskohteesta – nuorten tyttöjen ja naisten nyky-yhteiskunnassa kasvamiseen ja 
elämiseen liittyvistä kokemuksista – annoin tulkintojen kummuta myös niistä aineiston 
yksityiskohdista, joita kokoamani teoreettinen viitekehys ei sisältänyt. Näin ollen 
tulkinnoista rakentui teorian ja empirian vuorovaikutuksellinen kokonaisuus. 
Sosiaalipedagogisessa tutkimusotteessa tämän hermeneuttisen tulkintatavan 
huomioiminen onkin tärkeää, sillä sosiaalipedagoginen toiminta edellyttää toimintaan 
osallistuvien ihmisten näkökulmien ja merkityksenantojen tarkastelemista ja niistä 
oppimista sekä omien ennakkoluulojen ja näkemysten kriittistä kyseenalaistamista 
dialogisen ymmärryksen saavuttamiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35, Moilanen 
1999, 30–32, Mönkkönen ym. 1999, 34–36.) 
Tässä yhteydessä on vielä todettava, etten tutkimuksella pyri tuottamaan kaikkiin 
nuoriin tyttöihin ja naisiin yleistettävää tietoa. Tutkimukseen osallistuneita 
haastateltavia voi kuitenkin pitää Kuopion Tyttöjen Talon kävijöitä edustavina nuorina 
tyttöinä ja naisina, sillä haastateltaviin kuului kävijöitä koko Talon kohteena olevasta 
ikäryhmästä, eikä haastateltavien valikoinnissa tehty rajauksia esimerkiksi 
haastateltavien sosiaalisen aseman, terveyden- tai elämäntilanteen eikä minkään 
muunkaan kriteerin varjolla. Yleistysten sijaan pyrin aineiston avulla tutkimaan ja 
ymmärtämään Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden paikallisia kokemuksia saadakseni 
esiin heidän näkökulmansa tutkimusaiheeseen. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 59–60.) 
Kuten Oinas (2004, 216–217) toteaakin, oleellisinta ja mielenkiintoisinta laadullisessa 
naistutkimuksessa ei ole yleistettävän tiedon tuottaminen, vaan tutkimuskohteiden 
kokemusten suhteuttaminen aiempiin tutkimuksiin. 
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3.5 Tutkielman eettiset kysymykset  
 
3.5.1 Tutkittavien informointi, tutkimussuostumusten hankinta ja 
tutkimusaineiston anonymisointi 
Koska tämän tutkielman aihe käsittelee osittain haastateltavien henkilökohtaista elämää 
ja koska haastateltavista osa oli alaikäisiä, kiinnitin tutkimuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomiota erityisesti tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Haastateltavat 
myös kuuluivat suhteelliseen pieneen Kuopion Tyttöjen Talon yhteisöön, ja haastattelut 
pidettiin yhtä lukuun ottamatta Talon avoimien iltojen aikana, joten en haastatteluja 
kerätessäni voinut olla varma siitä, miten paljon muut kävijät kiinnittivät huomiota 
haastatteluissa käyneisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin. Myös Tyttöjen Talon 
henkilökunnalla oli mahdollisuus havaita, keitä Talon kävijöitä tutkimusta varten 
haastattelin. Näiden syiden vuoksi olen pyrkinyt mahdollisimman tarkasti varmistamaan 
sen, ettei haastateltavien yksityisyys vaarannu kiinnittämällä tarkkaan huomiota 
erityisesti haastateltavien tunnistettavuuteen liittyviin kysymyksiin.  
Ennen haastattelujen toteuttamista pyrin informoimaan haastateltavien riittävästi 
tutkimukseen osallistumisesta sekä tutkimuksen aiheesta, toteutustavasta, aineiston 
käyttötavoista ja tutkimuksen raportoinnista, jotta haastateltavilla olisi mahdollisuus 
tehdä mahdollisimman tietoinen päätös tutkimukseen osallistumisesta (ks. Heath ym. 
2009, 24–25).   Käydessäni etsimässä haastateltavia Tyttöjen Talon avoimissa illoissa 
kerroin tutkimuksesta kiinnostuneille tytöille suullisesti siitä, kuinka haastattelut 
nauhoitettaisiin, kuinka aineistoja tulisin käsittelemään ja kuinka jokaisen 
anonymiteetista huolehtisin. Koska haastateltavista osa oli alaikäisiä lapsia tai nuoria, 
pyysin alle 15-vuotiaiden haastateltavien huoltajilta suostumuksen (LIITE 4) lapsen tai 
nuoren tutkimukseen osallistumiselle, noudattaen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
suosituksia ja lääketieteellisen tutkimuksen käytäntöjä (Kuula 2006a, 148–149). Ennen 
jokaista haastattelua pyysin kaikkia haastateltavia lukemaan ja allekirjoittamaan 
tutkimussuostumuksen (LIITE 5), jossa oli yksityiskohtaisesti kerrottu, kuinka aineistoa 
tulen käsittelemään. Jotta haastateltavat varmasti ymmärsivät, mihin olivat suostumassa, 
kävin jokaisen kanssa tutkimussuostumus-lomakkeen myös suullisesti läpi, jolloin 
haastateltavilla oli mahdollisuus kysyä minulta lisätietoja niin halutessaan. Tässä 
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yhteydessä pyysin myös haastateltavilta sähköpostiosoitteet, jos he toivoivat saavansa 
opinnäytetyöni itselleen luettavaksi sen valmistuttua. Näin ollen sain jokaiselta 
haastateltavalta informoidun suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen Kuulan 
(2006a, 99–133) ohjeiden mukaisesti.  
Säilytin tallennettuja ääninauhoja, digitaalisia ja paperisia litteraatiotiedostoja sekä 
haastateltavien yhteystietoja sellaisilla tallennusvälineillä ja sellaisessa paikassa 
kotonani, joihin vain minulla itselläni oli pääsy, jotta haastateltavien tietosuoja ja 
yksityisyys eivät vaarantuisi. Heti tutkielman valmistuttua tuhosin sekä tallennetut 
äänitiedostot että digitaaliset ja paperiset litterointiliuskat. Hävitin myös haastateltavien 
yhteystiedot heti tutkielman valmistuttua ja saatuani lähetettyä tutkielman luettavaksi 
niille haastateltaville, jotka sitä olivat toivoneet. Ennen tutkimuksen raportointivaihetta 
poistin aineistosta kaikki haastateltavien henkilötiedot ja suorat tunnisteet, joita olivat 
haastateltavien nimi- ja yhteystiedot. Myös haastateltavia koskevia epäsuoria 
tunnistetietoja oli aineistossa paljon, minkä vuoksi olen häivyttänyt esimerkiksi 
asuinpaikkaa, työskentelyä, opiskelua, harrastusta, perhesuhteita tai muuta 
haastateltavan elämään liittyvää, mahdollisesti tunnistettavuuteen vaikuttavaa asiaa 
koskevat tiedot käyttämistäni lainauksista. Nämä tiedot olen korvannut käyttämällä 
lainauksissa sulkeita, joista tunnistetieto on häivytetty esimerkiksi maininnoilla 
[kotipaikka] tai [sukulainen]. Joidenkin haastateltavien puhetyyliä tai heidän 
käyttämiään tiettyjä sanontoja olen lainauksissa tarvittaessa toimittanut niin, ettei niistä 
voi päätellä niiden käyttäjän henkilöllisyyttä. (ks. Kuula 2006a, 64–65, 108–115, 214–
218; Kuula & Tiitinen, 2010, 452–453; Mäkinen 2006, 115.) 
Koska haastateltavien ikä oli tutkimuksessa yksi tärkeä analyysia ohjaava tekijä, halusin 
ottaa sen mukaan tutkimusraporttiin haastattelulainausten yhteyteen. Pohdin pitkään, 
miten ikään liittyvä tunniste olisi mahdollista sisällyttää raporttiin ottaen huomioon 
edellä käsitellyt tunnistettavuuteen liittyvät näkökulmat. Lopulta päädyin siihen, että en 
raportissa paljasta yhdenkään haastateltavan tarkkaa ikää, vaan kerron heidän kuuluneen 
suurin piirtein Kuopion Tyttöjen Talon omaan määritelmään kävijöidensä ikäryhmästä, 
eli 12–28-vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin. Tämän ison ikäryhmän olen jakanut 
edelleen pienenpiin ryhmiin: 12–15-vuotiaat, 16–19-vuotiaat, 20–24-vuotiaat ja 25–28-
vuotiaat. Raporttiin olen yksilöinyt tytöt käyttäen heistä jokaisesta nimitystä ”Tyttö” ja 
sijoittanut perään ikäryhmään liittyvän tunnisteen 12–15-v., 16–19-v., 20–24-v. tai 25–
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28-v. Näin ollen haastateltavien tarkat iät eivät tutkielmassa paljastu, mutta heidän 
ikäryhmänsä selviää lukijalle. Tämän ratkaisun käyttö lisää haastateltavien 
yksityisyydensuojaa, sillä osa haastateltavistani oli keskenään lähes samanikäisiä, ja 
ikäryhmittäinen jakaminen estää yksittäisen haastateltavan yksilöimisen, kun samaan 
ikäryhmään voi kuulua useampia haastateltavia. (vrt. Kuula 2006a, 218–219.)   
 
3.5.2 Lapsen, nuoren ja eri kulttuuritaustaisen henkilön haastatteleminen 
Koska tutkimuksen kohderyhmänä olivat nuoret tytöt ja naiset, tutustuin ennen 
haastattelujen toteuttamista lapsuus- ja nuorisotutkimuksen eettisiin kysymyksiin. 
Lapsia ja nuoria tutkittaessa on tärkeää, että haastateltavat kokevat tutkijan olevan 
aidosti kiinnostunut heistä ja heidän ajatuksistaan. Varsinkin nuoret saattavat suhtautua 
aikuiseen tutkijaan epäilevästi, minkä vuoksi on tärkeää, että tutkija kykenee 
herättämään nuorissa sekä luottamusta että mielenkiintoa tutkimusta kohtaan, jotta 
nuoret rohkaistuisivat ja motivoituisivat osallistumaan tutkimukseen. (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 132–133.) Haastattelutilanteen tulisi nuoria tutkittaessa olla 
mahdollisimman keskustelunomainen, jotta nuorten tuntema mahdollinen epäluulo 
vanhempaa ja haastattelutilanteessa enemmän auktoriteettia omaavaa tutkijaa kohtaan 
hälvenisi, ja jotta nuori uskaltautuisi kertomaan omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja 
elämästään vapautuneesti. Myös sukupuolella voi olla merkitystä haastattelujen 
onnistumiselle, ja tyttötutkimuksessa naistutkijan voikin olla hyvä haastatella tyttöjä ja 
naisia, sillä heillä on sukupuoleen perustuvaa yhteistä kokemustaustaa. (Puuronen 2006, 
145.)  
Edellä esitettyä taustaa vasten pyrin rakentamaan toimivaa vuorovaikutussuhdetta 
haastateltaviin tavatessani heitä ennen haastatteluja ja haastattelujen aikana. Pyrin 
luomaan haastattelutilanteesta mahdollisimman rennon ja luontevan, jotta 
haastateltavalle ei tulisi tunnetta siitä, että tutkija enemmän valtaa omaavana toimijana 
ohjaa tilannetta vahvasti omien intressiensä mukaisesta, vaikka 
tutkimushaastattelutilanne olikin monelle haastateltavalle uusi. Ennen haastatteluja ja 
niiden aikana pyrin myös aktiivisesti rohkaisemaan haastateltavia kertomaan omista 
kokemuksistaan vapaasti, vaikka osa tilanteessa epäröikin lainauksen osoittamalla 
tavalla (N=tutkija, T=Haastateltava):  
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T: Mut siis en oikein tiedä, että mitä tässä nyt saa sanoo.  
N: Saa sanoo ihan kaiken. 
                            - Tyttö, 25–28-v. 
 
 
Koska nuorimmat haastateltavat olivat noin 12-vuotiaita lapsia, heidän keskittymisensä 
haastattelutilanteessa ja motivoimisensa haastattelun loppuun saattamiseen oli välillä 
haastavaa. En kuitenkaan halunnut painostaa yhtäkään haastateltavaa, joten jos suinkin 
vain sain käsiteltyä tutkimusteemat haastateltavan kanssa, en nuorimpien haastateltavien 
kohdalla halunnut väkisin tilannetta pitkittää välttääkseni haastateltavien väsymisen ja 
turhautumisen, minkä vuoksi osa haastatteluista jäi lyhyeksi. Näin toimiessani pyrin 
välttämään sen, ettei yhdellekään haastateltavalle jäänyt epämiellyttävä olo 
haastattelutilanteesta, sekä sen, että haastateltavat olisivat kokeneet tulleensa 
pakotetuiksi tilanteen jatkumiseen, vaikka he olisivat jo minulle viestittäneet 
keskittymisensä olevan tilanteen ulkopuolella, esimerkiksi reagoimalla Tyttöjen Talon 
ovikellon ääneen: 
 
N: Joo. Tuota oot sä yhtään miettiny sitten, et minkä tyyppistä työtä haluaisit isona 
tehdä? 
T: Ovikello soi. [Haastateltava kurkkaa huoneen ikkunaverhojen välistä, kuka Talolle 
tuli.] Joo en tiiä, ehkä ravitsemusterapeutti tai joku psykologi.  
- Tyttö, 12–15-v. 
 
Tällä tavalla toimiessani kykenin ottamaan huomioon nuoren haastateltavan vireystilan 
ja hänen valmiutensa sekä halunsa osallistua haastatteluun, mutta sain kuitenkin 
tilanteen pidettyä hallinnassani, jotta haastattelu pystyttiin jokaisen haastateltavan 
kanssa suorittamaan loppuun. (ks. Alasuutari 2009, 152–153, 162.) 
Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on syytä ottaa huomioon tutkijan ja tutkittavien 
erilainen ymmärrys tutkimuskohteesta sekä eroavaisuudet kielenkäytön tavoissa. 
Tutkijan käyttämän kielen ja puhetyylin tulisi houkutella tutkittavaa mukaan 
keskusteluun ja tutkijan tulisi rajoittaa akateemista kielenkäyttöä, jotta kysymykset 
olisivat tutkittavan kannalta helposti ymmärrettäviä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 53.) 
Tämä seikka korostui myös tässä tutkimuksessa, sillä yhteiskuntatieteellinen 
kielenkäyttö on iskostunut opintojeni aikana minuun vahvasti, mutta haastateltavien 
kokemusten äärelle pääseminen vaati nuorten tyttöjen ja naisten omalla kielellä 
puhumista, ei teoreettisten käsitteiden käyttöä haastattelukysymyksissä.  
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Rakensin haastattelukysymykset ja haastatteluissa käyttämäni kielen mahdollisimman 
lähelle nuorten omasta arjesta kumpuavaa kieltä, mikä akateemisesta koulutustaustasta 
huolimatta onnistui minulta oman näkemykseni mukaan kohtalaisen helposti, sillä 
olenhan itsekin 25-vuotias tämän ajan nuorisokulttuurissa kiinni oleva nuori nainen. 
Kehotin myös jokaisen haastattelun alussa haastateltavaa rohkeasti pyytämään minulta 
tarkennusta tai selitystä, jos tämä ei ymmärtänyt jotain käyttämääni termiä tai 
kysymystä. Puhekieltä käyttämällä ja pitämällä keskustelun haastateltavien oman arjen 
ja konkreettisten elämänpiirien tasolla tahdoin tehdä haastattelutilanteesta 
haastateltaville kotoisan ja helposti lähestyttävän. En kuitenkaan halunnut myöskään 
aliarvioida haastateltavia, minkä vuoksi käytin omissa tarkentavissa kysymyksissäni 
niitä termejä ja käsitteitä, joita haastateltavat olivat itse jo käyttäneet puheessaan. 
Mukailemalla haastateltavien käyttämää kieltä toivoin rohkaisevani heitä puhumaan 
monimutkaisistakin tutkimusteemoista heidän omalla tavallaan ja heidän oman arkensa 
ehdoilla. Lisäksi pyrin käyttämään mahdollisimman paljon minimipalautteita 
viestittääkseni haastateltavalle, että hyväksyn hänen vastauksensa ja toivon kuulevani 
lisää, mikä erityisesti lasten haastattelussa on tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutusta 
tukeva kommunikaatiokeino. (Alasuutari 2009, 154–160, 162; Eskola & Vastamäki 
2010, 33–34.) 
Kielen käyttötavat olivat tärkeässä roolissa myös haastatellessani maahanmuuttaja-
taustaista Kuopion Tyttöjen Talon kävijää. Kieli- ja kulttuurieroista johtuen haastattelu 
oli tutkijan näkökulmasta haastava, sillä yhteisen kielen puuttuminen ei kaikkia 
tutkimusteemojen vivahteita saavuttanut. Tämänkin haastattelun kohdalla kävin 
haastateltavan kanssa läpi kaikki haastatteluteemat, mutta pysyttelimme hyvin 
konkreettisella arjen tasolla ja operoimme sillä suomen kielen käytön asteella, jolla 
pystyimme keskustelemaan. Näin koetin välttää sen, että haastateltava kokisi itsensä 
osaamattomaksi tai tietämättömäksi, mistä Rastas (2009, 83) varoittaa, vaan 
haastateltava sai kertoa haastatteluteemoista siinä määrin, missä hän suinkin vain kykeni 
ja halusi. Tutkijan ja haastateltavan välillä vallitsevat kulttuurierot kuitenkin 
määrittelivät tilanteessa sitä, missä määrin esimerkiksi henkilökohtaisista arjen 
haasteista haastateltava halusi puhua. Rastas (2009, 83) huomauttaa vielä että, kieli- ja 
kulttuuritaustoiltaan tutkijasta eroavan haastateltavan kohdalla tutkijan tulee kiinnittää 
erityisen paljon huomiota siihen, että haastateltava ymmärtää, mihin on suostumassa, ja 
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kuinka hänen antamiaan tietojaan tutkimuksessa käytetään. Näiden seikkojen 
läpikäyminen tapahtuikin haastattelussa hyvin huolellisesti.   
Yksi tutkielman tavoite, jonka määrittelin johdanto-luvussa, on antaa haastattelemilleni 
tytöille ja nuorille naisille mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin 
myöhäismodernien yhteiskuntateorioiden rinnalle, kun tarkastellaan nuorten kasvua ja 
elämää nyky-yhteiskunnassa. Kuten Ojanen (2011, 23) varoittaa, tutkijalta vaaditaan 
kuitenkin tietoisuutta siitä, että tyttö- ja naistutkimuksessa tutkittavia ei pidä nähdä 
passiivisina objekteina, ”joille tutkija voisi yksioikoisesti antaa äänen”. Heath ym. 
(2009, 13–14, 79) toisaalta toteavat, että laadullinen tutkimus voi antaa nuorille 
mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, sillä nuorten kokemukset jäävät usein 
yhteiskunnallisessa keskustelussa marginaaliin. Haastattelututkimuksissa nuorilla on 
mahdollisuus puhua omasta elämästään ja itselleen tärkeistä asioista ilman 
aikuislähtöistä näkökulmaa. Tutkijan tehtäväksi tällöin jää varmistaa, että hän todella 
kuuntelee, mitä nuorilla on sanottavana, eikä ylitulkitse nuorten kokemuksia esimerkiksi 
pelkästään passiivisten uhrien tai kokonaan rakenteista vapaan toimijuuden 
näkökulmasta käsin. Tämän näkökulman varaan olenkin pyrkinyt tämän tutkielman 
rakentamaan niin haastattelujen suunnittelun, toteutuksen kuin analysoinnin aikana.   
 
3.5.3 Tutkijan paikantuneisuus suhteessa tutkimukseen  
Nais- ja tyttötutkimuksessa on tärkeää tutkijan oman akateemisen ja sosiaalisen taustan 
reflektoiminen sekä tutkijan tutkimuskohteeseensa muodostaman henkilökohtaisen 
suhteen paikantaminen tutkimuksen taustalla vaikuttavaan tieteenperinteeseen. Tutkijan 
täytyykin tehdä lukijalle selväksi, mistä näkökulmasta tutkimustaan tekee. Tämä 
tarkoittaa lisäksi tutkimuksen kulun tarkkaa raportointia. (Ojanen 2011, 20; Oinas 2004, 
218.) Tutkimusprosessia, tieteenteoreettisia näkökulmiani ja akateemista taustaani olen 
kuvaillut ja avannut lukijalle sekä tutkielman tässä luvussa että johdannossa. Tässä 
yhteydessä on vielä kuitenkin syytä pohtia sitä, mikä suhde minulla itselläni on 
tutkimuskohteena olevaan ilmiöön.  
Kuulun itsekin nuorena naisena siihen ikäryhmään, joka tutkimuskohteenani on, ja tämä 
tekee suhteeni tutkimuskohteeseen tietyllä tavalla erikoiseksi. En myöskään voi sulkea 
itseäni tutkimuksen teon ajaksi nykyisen yhteiskunnallisen todellisuuden ulkopuolelle, 
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mikä tarkoittaa sitä, että toimintaani ja elämänvalintoihini niin yksityishenkilönä kuin 
pro gradu -tutkielmaa työstävänä opiskelijana vaikuttavat nykyiset yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset tekijät. Näin ollen myös minulla itselläni on haastateltavien tavoin läheinen 
suhde niihin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin, joita tutkielman teemoina olen käsitellyt. 
Olen kasvanut nuoreksi aikuiseksi ja etsinyt omaa paikkaani yhteiskunnan erilaisista 
toimintaympäristöistä samaan aikaan monen haastateltavan kanssa. Minua nuorempien 
haastateltavien tyypilliseen arkeen taas olen päässyt tutustumaan perheenjäsenteni ja 
tuttavieni kautta. Kuten haastateltavat, myös minä olen joutunut kohtaamaan ja 
miettimään esimerkiksi koulutus- ja työuravalintoja, ihmissuhteita, median maailmaa ja 
yhteiskunnallisia riskejä omassa arjessani. Sosiaalipedagogiikan ja muiden 
yhteiskuntatieteellisten opintojeni aikana olen oppinut teoreettisesti jäsentämään tässä 
tutkielmassa käsittelemiäni teemoja, mutta kaikkiin niistä olen myös muodostanut 
henkilökohtaisen suhteen jo ennen opintojani, sillä nykyiset yhteiskunnalliset ilmiöt 
ovat vaikuttaneet omaankin arkeeni koko elämäni ajan.  
Vaikka tutkielman teemat olenkin pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman objektiivisesti 
perustuen siihen, kuinka paljon ja miten usein niitä on käyttämässäni 
lähdekirjallisuudessa käsitelty, sekä siihen, miten relevantteja ne ovat 
tutkimusongelman ratkaisemisessa, en kuitenkaan voi kieltää sitä tosiasiaa, että 
mahdollisesti omat kokemukseni tai läheisteni kokemukset nykyajassa kasvamisesta ja 
elämisestä olisivat jollain tasolla vaikuttaneet tutkimusteemojen valintaan. Haastatteluja 
suunnitellessani sekä toteuttaessani pyrin kuitenkin pitämään tämän tosiasian mielessäni 
ja aktiivisesti ponnistelemaan sen eteen, että en antanut omien näkemysteni ja 
mielipiteideni ohjata itse haastattelutilanteita, vaan annoin haastateltaville 
mahdollisuuden kertoa vapaasti omista kokemuksistaan.  
 
3.5.4 Tutkijan rooli suhteessa haastateltaviin 
Kuula (2006b, 134) muistuttaa tutkijoita siitä, että tutkimuksen aikana tulee pitää 
mielessä, että tutkittavan terapoimista ja tutkittavan kanssa ystävystymistä tulee välttää. 
Tutkittavat kertovat tutkijalle itsestään usein arkaluonteista tietoa, minkä tutkittava 
uskoo ehkä huojentavankin häntä. Tutkija usein tunteekin tutkittavaa kohtaan empatiaa, 
mikä parhaimmillaan voi auttaa häntä esimerkiksi paremmin käsittämään, miten 
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tutkittavan yksityisyyttä tulee varjella. Kuitenkin molempien osapuolien täytyy muistaa, 
että tutkimukseen osallistumisen motivaation täytyy ensisijaisesti löytyä 
molemminpuolisesta halusta tuottaa uutta tutkimustietoa. Tähän tutkimukseen 
osallistuneita nuoria tyttöjä ja naisia saattoivat lisäksi motivoida halu kertoa ja 
reflektoida omaa elämää sekä mahdollisuus vaikuttaa Kuopion Tyttöjen Talon 
toimintaan, sillä tutkimukseen osallistumalla haastateltavat saivat mahdollisuuden tuoda 
esiin omia mielipiteitään ja näkökulmiaan tutkimusaiheeseen.  
Osa tutkimuksen teemoista, kuten ihmissuhteet, työ- ja koulutuselämä sekä Kuopion 
Tyttöjen Talon toimintaan osallistuminen, liikkuivat hyvin henkilökohtaisilla 
elämänalueilla, minkä vuoksi haastattelujen aikana haastateltavat uskoivat minulle 
hyvinkin yksityisiä tietoja muun muassa haaveistaan, peloistaan ja ongelmistaan. Tämän 
vuoksi pyrin tutkijana välttämään haastateltavien henkistä ja fyysistä vahingoittamista 
(ks. esim. Kuula 2006a, 62–64), mikä tarkoitti haastateltavien kunnioittavaa 
kohtaamista haastattelutilanteessa, yksityis- ja henkilötietojen suojaamista sekä 
leimaavien tai negatiivisten tulkintojen tekemisen välttämistä. Joidenkin haastattelujen 
aikana ohjasin hellävaraisesti keskustelua tutkimusongelmien kannalta oleelliseen 
suuntaan, sillä muutama haastateltava halusi kertoa minulle esimerkiksi 
ihmissuhteisiinsa tai työhönsä liittyvistä ongelmista, jotka eivät koskettaneet 
tutkimusongelmaani. Tällaisia asioita saattoivat esimerkiksi olla hankala esimies tai 
riidat naapurin kanssa. Rajauksessa olin kuitenkin tarkkana siitä, että en menettäisi 
haastateltavien kerronnasta jotain tutkimuksellisesti oleellista ja tärkeää.  Tällä tavalla 
toimiessani pyrin välttämään sen, että tutkimushaastattelusta muodostuisi terapeuttinen 
tilanne sekä sen, että haastateltavat eivät turhaan paljasta minulle yksityisyyteensä 
liittyviä asioita, jotka tutkimuskohteena eivät varsinaisesti olleet.    
Keväällä 2012 Kuopion Tyttöjen Talolla viettämäni ajanjakson aikana haastattelemieni 
tyttöjen ja nuorten naisten suhde minuun muuttui. Ennen haastatteluja havaitsin, että 
kaikki Talolla kohtaamani tytöt suhtautuivat minuun opiskelija-tutkijana, tietynlaisena 
Talon aikuisiin kuuluvana jäsenenä, osan selvästi pitäessä minuun etäisyyttä ja 
pohtiessa, mikä tarkka roolini Talon arjessa oli – olinhan selvästi ihminen, joka heitä 
Talolla oli tutkimassa, ja joka heihin yritti luoda suhdetta saadakseen heihin kontaktin, 
mutta joka toisaalta osallistui heihin tutustuessaan Talon avointen iltojen toimintoihin 
toisella tavalla kuin muut Talon ammatilliset tai vapaaehtoiset työntekijät.   
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Kun suhteeni suurimpaan osaan kävijöistä pysyi kevään aikana etäisenä, huomasin 
varsinkin kaikkein nuorimpien haastateltavien suhtautuvan minuun yhteisen 
haastattelutilanteemme jälkeen tuttavallisemmin ja rennommin. Eräs nuorimpiin 
kuuluva haastateltava kertoi minulle haastattelun jälkeen aiempaa reippaammin ja täysin 
oma-aloitteisesti kuulumisiaan aina kohdatessamme, halasipa hän myös pari kertaa 
minua Talolle saapuessaan. Toinen nuori haastateltava taas kohteli minua huhtikuun 
2012 loppua kohden kuin yhtenä Talon ohjaajana. Jos esimerkiksi olin kävijöiden 
kanssa jossain tilassa yksin ilman Kuopion Tyttöjen Talon henkilökuntaa, hän saattoi 
tiedustella minulta vaikkapa sitä, missä jotain tavaraa säilytettiin tai miten hänen tulisi 
jokin asia Talolla hoitaa. Tällaisissa tilanteissa kuitenkin ohjasin tyttöä pyytämään apua 
henkilökuntaan kuuluvalta aikuiselta.  
Eräs toinen nuori haastateltava taas viittasi haastattelutilanteessa minuun yhtenä Talon 
ohjaajista. Tämä haastattelu oli yksi ensimmäisistä tutkimusta varten toteuttamistani ja 
lainauksesta huomaa, kuinka tytön vastaus yllätti minut, ja kuinka en osannut siihen 
reagoida oikein. Sen selventämisen sijaan, etten kuulu Tyttöjen Talon ohjaajiin, 
keskityin vain tytön puheen ylläpitämiseen saadakseni kysymykseeni vastauksen 
 
N: Joo. Mikä susta niissä ohjaajissa on kaikkein parasta? 
- - 
T: Ni silleen se elämänkokemus, et te tiijätte asioista enemmän,   
N: Ymh. 
T: että teille on niin ku kiva jutella, teille voi tulla vaikka kertoo jostain asiasta. 
N: Joo. 
T: Tai teiltä voi vaik kysyy jotain. Mut niinku silleen. Ja jotenkin niin ku, en mä tiiä, te 
ootte, ja täällä on tosi kivoja aikuisia, joittenka kaa voi olla. 
N: Niinpä. Noh entäs miten kauan sä oot käynyt täällä? 
Tyttö, 12–15-v. 
 
Edellä kuvattujen tilanteiden kohdalla ymmärsin, että varsinkin kaikkein nuorimpien 
haastateltavien kohdalla minun olisi pitänyt tehdä vielä selvemmin tiettäväksi heille, 
että olin Talon ulkopuolinen henkilö, en henkilökunnan jäsen. Vanhempien 
haastateltavien kohdalla tällaista tilannetta ei syntynyt; havaintojeni mukaan vain noin 
alle 15-vuotiaiden kohdalla. Ymmärtäessäni tämän seikan, huolestuin siitä, tunsivatko 
nuorimmat haastateltavat pakkoa osallistua tutkimukseen, jos he kokivat minun olevan 
osa henkilökuntaa ja näin ollen tutkimukseen osallistumisen olevan jollain tavalla 
oletettua. Tosin en usko tilanteen olleen tämä, sillä painotin haastattelujen 
vapaaehtoisuutta aina tutkimuksesta kertoessani. En myöskään huomannut yhdenkään 
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haastateltavan haastattelutilanteessa epäröivän. Tulkitsin näiden haastateltavien 
tekemien tulkintojen johtuneen vain siitä, että en kyennyt nuorimmille haastateltaville 
selvittämään tarpeeksi selkeästi, että en ollut Talon varsinainen henkilökunnan jäsen, 
sillä he varmaankin näkivät minut tietyllä tavalla yhtenä Talolla säännöllisesti paikalla 
olleista aikuisista.   
Haastattelujen loputtua tein Tyttöjen Talon arjesta poistumiseni kävijöille näkyväksi. 
Vaikka oma tutkimukseni ei ole etnografinen, vietin Talolla paljon aikaa ja tunsin osan 
kävijöistä – ja erityisesti haastateltavat – kuitenkin jollain tasolla henkilökohtaisesti. 
Kuten Gordon (2006, 245) huomauttaa, viettäessään aikaa tutkimuskohteensa ihmisten 
kanssa, tutkija tulee osaksi ihmisten ja tilan arkea sekä rutiineja. Jotkut tutkittavista 
saattavat myös kokea tutkijan ja itsensä välisen vuorovaikutuksen heille jopa itsestään 
selväksi tai tärkeäksi. Jotta en katoaisi hyvästejä jättämättä Talon arjesta, jätin viimeisen 
avoimen illan aikana sekä haastateltaville että muille Talon kävijöille kiitoskirjeen ja 
hyvän kesän toivotukset. Samalla jätin kaikille haastateltaville pienet lahjat kiitokseksi 
heidän panoksestaan tutkimukseen. Vaikka en jäähyväisiltanani tavoittanut läheskään 
kaikkia haastateltavia ja Talolla muuten tapaamiani kävijöitä, toivoin tällaisten 
jäähyväisten jättäneen heille hyvän mielen kohtaamisestamme.   
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4 Nuorten tyttöjen ja naisten arkikokemukset kasvamisesta ja 
elämisestä nyky-yhteiskunnassa 
 
4.1 Haastateltavien elämäntilanteet ja suhtautuminen tulevaisuuteen  
Suurin osa haastattelemistani tytöistä ja nuorista naisista oli tutkimuksen toteuttamisen 
aikana joko peruskoululaisia ja opiskelevia nuoria. Muutama haastateltava oli jo 
työelämässä tai siirtymässä työelämään. Haastateltavien arkeen kuuluivat opintojen ja 
työn lisäksi ajan viettäminen perheenjäsenten, ystävien ja mahdollisten 
seurustelukumppanien tai puolisoiden kanssa. Lisäksi harrastukset ja erinäiset 
henkilökohtaiset mielenkiinnonkohteet olivat monen tytön elämässä tärkeässä osassa. 
Myös Kuopion Tyttöjen Talo oli osa haastateltavien arkea, sillä kaikilla heillä oli 
toistuvia kontakteja Taloon, vaikka osa haastateltavista olikin käynyt Talolla vain 
muutaman kerran ennen tutkimukseen osallistumista. Edellä luetellut haastateltavien 
elämän osa-alueita koskevat kysymykset edustivat aineistossa niitä asioita, joita 
haastateltavat eniten arjessaan pohtivat ja kokivat haasteellisina, mutta joista he myös 
saivat eniten ilon ja onnellisuuden kokemuksia.  
Aikuistuminen oli teema, joka monia haastateltavia puhutti, ja erityisesti 16–24-vuotiaat 
haastateltavat pohtivat siihen liittyviä kysymyksiä. Tähän ikäryhmään kuuluvat 
haastateltavat odottivat ja arvostivat itsenäistymistä, mutta samalla se myös saattoi 
tuntua haastavalta kokemukselta, joka sai pohtimaan omaa pärjäämistä ja lisääntyvästä 
vastuusta selviytymistä.  
N: Joo, että selviät. Joo, mutta onhan ne isoja asioita sillä tavalla ratkoo nuoren ihmisen. 
T: Ymh, nii kyllä. Ja nyt vielä sitten kun aikuiseks tulen nii sittehän kaikki tietysti varmaan 
mutkistuu jollain tavalla. 
N: Nii just. Mitä, siis jos sä mietit ihan aikuistumista, nii mikä siinä sua kaikkein eniten 
mietityttää?  
T: Ymh, vastuu isonee paljon ja sitten on ite kaikesta vastuussa. 
N: Joo. Tuota oot sä miettiny mittään kotoa pois muuttamisia vielä vai onko ne kaukaisia 
asioita? 
T: Ainahan sitä  miettii, mutta en tiiä sitten, pärjäiskö sitä ihan itekseen. 
- Tyttö, 16–19-v. 
 
Aikuistumiseen liittyvät pohdinnat tässä ikäryhmässä koskivat myös sitä, kokivatko 
haastateltavat itse olevansa vielä aikuisia. Eräs 20–24-vuotias haastateltava puhui siitä, 
kuinka ulkopuolisten, varsinkin häntä itseään nuorempien tyttöjen, silmin hän saattaa 
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vaikuttaa aikuistuneelta nuorelta naiselta, asuihan hän yksin ja opiskeli ammattiin, 
mutta kuinka hän itse sisimmässään koki olevansa tietyllä tavalla vielä itsekin lapsi. 
Haastateltava tiedosti täyttävänsä osan aikuisuuteen liitetyistä rooliodotuksista, mutta 
välttämättä niihin liitettyjä tehtäviä hän ei pitänyt mielekkäinä toteutettavina.   
N: No tuota, entäs jos sä mietit ihan niin ku sanotaan vaikka 10 vuotta taaksepäin, ni jos 
mietit koko tätä sun aikuiseks kasv-, tai koet sä olevas aikuinen? 
T: En 
N: Et. Okei. 
T Niin ku kesällä [vuosia] täytän, nii en. Voin niin kun sanoo, että en oo omasta 
mielestäni aikuinen, että on vaan sisäinen lapsi vielä valloillaan, heh. Mut silleen että, 
kun on kummiskin ne aikuisen eräänlaiset niin ku tehtävät, mitä pitää hoitaa, että niin 
ku vaikkei tykkäiskään, niin on ne pakko tehä. 
N: Joo. 
T: Mutta kyllä minussa on se ikuinen lapsi vielä ja tullee olemaankin. Että en mä miellä 
itteeni niin ku, siis ehkä oon jonkun lapsen silmin aikuinen ja kaikkitietäväinen, mutta en 
minä sitä omasta mielestäni oo. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Kuten tämän tutkielman teoria-luvussa käy ilmi, nuoruuden ja aikuisuuden rajan onkin 
nyky-nuoruutta ja myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevassa keskustelussa nähty 
hämärtyvän (Oinonen 2001, 119; Filander 2007, 103). Tällainen kokemus oli 
tulkittavissa myös 20–24-vuotiaiden haastateltavien puheessa, ja kiteytyy edellä 
olevassa lainauksessa. Tähän ikäryhmään kuuluvat haastateltavani pohtivat paljon sitä, 
kuinka he kokivat aikuiseksi naiseksi kasvamisen olevan omalla kohdallaan vielä 
kesken, ja kuinka heidän täytyy käsitellä yhteiskunnan taholta tulevat paineet siitä, mitä 
omalla elämällään pitäisi tehdä, sekä miten suhteuttaa omat toiveensa sekä haaveensa 
ulkoapäin annettuun aikuisuuden normiin: 
N: No tuota, entäs sitten minkäs sä näkisit sun ikästen naisten elämässä kaikkein 
haastavimpana?  
T: No varmaan just sen kiireen niin ku tulla jokskuks, olla jotain.  
N: Nii, että ei oo aikaa ihan rauhassa miettiä ja - 
T: Nii. Elikkä niin ku kauheet paineet olla jotain. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Myös nuoremmat, alle 15-vuotiaat haastateltavat pohtivat vanhenemista ja 
itsenäisyyden lisääntymistä. Haastateltavien haaveissa oli huoltajien asettamista 
säännöistä vapautuminen, esimerkiksi lupa valvoa myöhempään, mahdollisuus katsoa 
vanhemmille tytöille suunnattuja elokuvia ja kulkea kavereiden kanssa ilman jatkuvaa 
huoltajan valvontaa (vrt. esim. Pulkkinen 2002, 17–23 keskustelu nuorten 
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rajattomuudesta). Toisaalta tähän ikäluokkaan kuuluvat haastateltavat tiedostivat 
yhteiskunnalliset paineet varhaiseen aikuistumiseen ja pohtivat sitä, onko heillä vielä 
oikeus olla lapsi, sillä kaikkein nuorimmat haastateltavat esimerkiksi olivat kokeneet 
vertaisryhmiensä taholta painetta seurustelun aloittamiseen jo alakoulussa (ks. 
aikuistumisesta ja varhaisnuorten seurustelukulttuurista Anttila 2002, 66–72). Yksi 
haastateltava oli arjessaan pohtinut myös sitä, minkä ikäiseksi asti hänellä on lupa 
leikkiä, jottei tulisi vertaisryhmänsä silmissä tuomituksi lapselliseksi:  
N: No onks susta muutenkin nykytytöillä vähän semmonen niin ku liian noppee hinku 
aikuistua?  
T: No joo, että mun luokkalaiset alko jo kakkosella heittämään kaikkii barbeja pois, ku 
mulla on niitä vieläkin. 
N: Nii just. 
T: Ja mä haluan kaikkia, mä tykkään kaikista pehmoleluista. 
N: Joo 
T: Kyllä tytöillä voi vielä olla pehmoleluja, mutta barbiet, kaikki heittää ne pois. Ja kun 
sanoo, että onpas hienoja jotkut barbiet, ni kaikki sanoo että miten, että ei, ei meidän 
ikäset enää voi käyttää sellasia. Ja mä kysyin meidän luokkalaiselta, että voiko meillä olla 
enää barbeja ja se sano, meidän luokkalainen, joo että ei ihan enää meidän ikäsillä, että 
pitäis heittää jo kolmosella kaikki pois. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
 
Aikuistumiseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset paineet näkyivät aineistossa myös 
haastateltavien pohdintoina kaveruus- ja parisuhteista. Varsinkin nuorimmat 
haastateltavat pohtivat ystävyys- ja kaveruussuhteiden jatkuvuutta koulujen ja 
asuinpaikkojen vaihdon yhteydessä, sillä omiin ystäviin halutaan pitää yhteyttä, vaikka 
heidän kanssaan jouduttaisiin esimerkiksi yläkouluun siirtymisen vuoksi eri luokille. 
Haastateltavat pitivät tärkeänä ystäviltä saatua tukea, mutta he arvostivat myös sitä, että 
ystävien kanssa vaikeiden asioiden ja murheiden käsittelyn ei tarvitse olla koko ajan 
aktiivista, vaan ystävien kanssa aikaa viettäessä omat murheet on mahdollista unohtaa ja 
keskittyä yhteisiin ilon aiheisiin. Yli 16-vuotiaat haastateltavat myös totesivat, ettei 
jatkuva ystävien kanssa kontaktissa oleminen ole kaikkein tärkeintä, vaan 
ystävyyssuhteiden jatkuvuuteen pystytään luottamaan, vaikka yhteydenpito kaukana 
oleviin ystäviin olisi vain ajoittaista.  
 
Enemmän kuin ystävyyssuhteitaan, yli 16-vuotiaat haastateltavat pohdiskelivat 
parisuhteisiin liittyviä asioita. Erityisesti parisuhteen laatua ja sitä, onko löytänyt 
rinnalleen itselleen sopivan kumppanin, mietittiin paljon (vrt. Lee 2001, 16–17 
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myöhäismodernin ajan parisuhteista). Erään haastateltavan kohdalla pohdintaa aiheutti 
se, ettei kumppania vielä ole löytynyt, sillä iän karttuessa perheen perustaminen tulee 
ajankohtaiseksi:  
N: Tuota oot  sä sitten ite miettiny jossain vaiheessa ommaa perhettä? 
T: Kyllä mä haluaisin perheen, mutta ei mulla nyt oo tällä hetkellä niin ku itellä ees 
ketään seurustelukumppania, niin ei se ihan tämän vuoden sisällä toteutettavissa ole, 
että haluais sitä kuitenkin ensin toiseen tutustua. 
N: Nii. 
T: Että ei tässä nyt älyttömästi välttämättä aikaakaan oo käytettävissä että kun ikä tullee 
vastaan. 
N: Nii just, mut aika myöhäänhän niin ku - 
T: Nii, nykysin joo. -- että ei niin ku ihan vielä niin hätä oo, mutta kyllä näitä asioita 
tietysti miettii eri lailla nyt, kun [yli 25 vuotta] täytti kuin että ois 21. 
- -  
N: Miten sä muuten näät, kun paljon puhutaan varsinkin naisten kohdalla työn ja 
perheen yhdistämisestä, nii oot sä tämmösiä asioita sitten pohtinu? 
T: Oon mä itse asiassa aika paljonkin miettiny just siinä, että jotenkin tuntuu nykyisin, 
että se työ menee oikeestaan melkein perheen edelle. Että kun ennen lapset on 
enemmän hoidettu kotona, niin mä ite niin ku näkisin ihanteellisena semmosen, että jos 
minä oisin vaikka äiti, niin semmonen osa-aikatyön mahdollisuus, että ois aikaa sekä sais 
vähän tienestejä, mutta että sitte ois perheellekin sitä aikaa. Koska sitten on ikävä, jos 
tekee sanotaan nyt ihan täyttä työpäivää ja sit on töistä niin väsyny, et kotona se 
purkautuu sitten.  
N: Niin. 
T: Että niin ku tämmösiä asioita mä oon just miettiny. 
- Tyttö, 25–28-v. 
 
Muutamat yli 16-vuotiaista haastateltavista olivatkin tietoisia siitä, kuinka nykyisin 
perheen ja työn yhdistäminen saattaa olla vaikeaa, ja pohtineet edellisen lainauksen 
osoittamalla tavalla, kuinka kysymys omassa arjessa olisi ratkaistavissa, jos se joskus 
eteen tulisi (ks. Aapola ym. 2005 81–82, 101). Lähes kaikki haastateltavat olivat myös 
pohtineet oman perheen merkitystä, sillä perhe koettiin sen sisäisen vuorovaikutuksen 
toimiessa tärkeäksi voimavaraksi. Lisäksi jokaisen haastateltavan tulevaisuuden 
haaveisiin liittyi joko perheen perustaminen tai ainakin pysyvän parisuhteen 
solmiminen. Nuorimpien haastateltavien kohdalla seurusteluun ja parisuhteeseen 
liittyvät kysymykset kuitenkin koettiin erilaisesta näkökulmasta käsin, vaikka heidänkin 
tulevaisuuden haaveisiin parisuhde ja perhe jossain vaiheessa kuuluivat. Etenkin 12–15-
vuotiaat haastateltavat puhuivat kaikki siitä, kuinka heidän ikäryhmänsä tytöt kokevat 
painetta aloittaa seurustelu jo alakoulussa, sillä seurustelun koettiin olevan hyvin yleistä 
haastateltavien kaveri- ja tuttavapiireissä. Monet tähän ikäluokkaan kuuluneista 
haastateltavista pohtivat hyvinkin kriittisesti sitä, miksi heidän ikäisensä tytöt haluavat 
seurustella jo niin varhain, sillä nuorten tyttöjen kypsyys seurustella kyseenalaistettiin 
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useasti. Myös hyvin nuorten tyttöjen parisuhteiden aitous ja mielekkyys herättivät 
epäilyjä haastateltavien mielissä.  
Aikuistumiseen liittyvät pohdinnat olivat haastateltavien arjessa lisäksi yhteydessä 
erityisesti koulutus- ja työelämään. Aineistosta käy ilmi, kuinka jo hyvin nuoret tytöt 
pohtivat työ- ja koulutuselämään liittyviä kysymyksiä. Tieto koko ajan muutoksen 
kourissa olevista työmarkkinoista, talouselämän tapahtumista sekä esimerkiksi 
lomautus- ja irtisanomisilmoituksista ovat median kautta tavoittaneet alakoulussakin 
olevat haastateltavat, ja tulevaisuudessa työllistyminen on aihe, joka mietitytti jo 12–15-
vuotiaita haastateltavia. Haastateltavat kaikista ikäluokista olivat myös hyvin tietoisia 
siitä, millainen nykyinen yhteiskunnallinen tilanne työn suhteen on (ks. 
myöhäismoderneista työelämästä esim. Lee 2001, 13–17). Työllistyminen ja vakaan 
työpaikan löytäminen olivat lähes jokaisen haastateltavan tulevaisuuden toiveena, sillä 
työelämään liittymällä haastateltavat uskoivat rakentavansa omaa hyvinvointia, 
saavansa sisältöä elämäänsä, kykenevänsä toteuttamaan itseään ja pystyvänsä 
takaamaan toimeentulonsa. Haastateltavat kuitenkin tuntuivat tiedostaneen sen, että 
nykyisin uudelleenkouluttautuminen ja työskentelyalan vaihtaminen aikuisuudessa on 
mahdollista, ja sitä tapahtuu paljon, koska työllisyystilanne niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin on epävarma (ks. France, 2007, 59–60; Laaksonen 2001, 94). Toisaalta 
työttömyys esiintyi monen haastateltavan puheessa epätoivottavana tilanteena, ja se 
haluttiin koulutus- ja työuravalintojen avulla välttää:    
N: Ymh. Ja onhan se vähän nykyaikana silleen, et ei kaikki edes oo siinä yhessä samassa 
ammatissa koko aikaa.  
T: Tai sit ne opiskelee joksikin, mut sit siinä ammatissa ei oo työtä, ni sit pitää opiskella 
uudestaan. 
N: Niinpäh. Oot sä paljon sit miettiny tuommosia, että entäs jos ei sitten -? 
T: No nii mä oon ehkä miettiny, että tommonen lähihoitaja tai semmonen, tai niin mikä 
toimii vaikka noissa nuorisokodeissa tai missä on niin ku lapsia, minkä vanhemmat ei 
pysty huolehtimaan niistä, nii tai semmoseen työhön, tai sit noihin niin ku joihin 
lähihoitajat, et oot jossain vanhainkodissa tai jossain. Siellähän ei melkein ikinä lopu 
työt, että siellä on niin ku aina töitä. Että ei oo sitä lakkautusuhkaa ja semmosta että 
jääks sitte työttömäks. 
N: Nii. 
T: Koska mä en niin ku työttömäks sit haluu aikuisena jäähä, että mä haluun ajatella 
vähän siltäkin kantilta että miten niin ku on noita töitä ja silleen. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
 
Toisaalta on myös mainittava, että kaikki haastateltavat eivät nähneet työelämää 
pelkästään itsessään tavoiteltavana asiana, vaan esimerkiksi erään haastateltavan 
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kohdalla työllistyminen näyttäytyi ikään kuin välttämättömänä pahana, minkä avulla 
tavoitella vain riittävää toimeentuloa (vrt. Aapola ym. 2005, 76–77): 
N: No ootkos sä yhtään miettiny ,että missä töissä sä jossain vaiheessa haluaisit ehkä 
olla tai? 
T: Jaa. No en tiiä, haluankokaan olla töissä. 
N: Okei. 
T: En tiiä. 
N: Joo. 
T: Pakkohan sitä jotain on tehdä, että rahansa ansaitsee mutta kyllä näitä hommia aina 
löytyy. 
-- 
T: Ja kyllähän sitä aina saa jotain hommaa, josta saa rahaa ja sitte voi taas, heh heh, 
lorvii jonkun aikaa, jos on vähän kitsas käyttämään rahoja, ni se säilyykin pitempään. 
- Tyttö, 16–19-v. 
 
Myös koulutus oli työelämän haastateltavien arjessa sekä elämää rytmittävä että 
pohdintaa aiheuttava asia. Haastateltavat vaikuttivat tietävän, että kouluttautuminen on 
tärkeä tekijä, jonka avulla työelämästä on mahdollista löytää oma paikka, kun siihen 
siirtyminen tulee itselle ajankohtaiseksi. Aineistosta on mahdollista tulkita joidenkin 
haastateltavien kokevan elämän koulu- ja opiskelumaailman sekä työuran välillä 
eräänlaisena vuorotteluna tai syklimäisenä etenemisenä. Osa peruskoulussa olevista ja 
opiskelevista haastateltavista alkaa jo hyvissä ajoin ennen opintojensa päättymistä 
varmistella sitä, mikä seuraava askel heidän elämässään on. Haastateltavien 
keskuudessa tiedostettiin, että paikoilleen ei voi jäädä ja olla tekemättä mitään, vaan 
haastateltavat ikään kuin etsivät jatkuvasti seuraavaa instituutiota, johon kiinnittyä 
yhden polun tullessa päätökseen: 
T: Siitä lähtien oon ollu silleen, että jes, takasin koulun penkille. Oon niin ku just tossa 
miettiny, että kun minä tämän koulun aloitin, niin kaks sellasta pientä haavetta oli jo niin 
ku toteutunu käytännössä, että eteenpäin mennään, heh. Että nyt pitäis vähän niin ku 
alkaa jo uudestaan miettiä, koska on ennää vaan vuos jäljellä. 
N: Nii. 
T: Ku alkaa niin ku tulla tälleen pikku paniikki, että mitäs sitten. 
N: Joo. Nii, et se jotenkii on vähän sellasta, niin ku mennee sykleissä, 
T: Nii. 
N: et pitää miettiä?  
T: Joo, kyllä. Että alussa, että no ei ole mikään kiire, että nautitaan tästä opiskelijana 
olosta. Ja nyt on silleen, että jooh se opinnäytetyö pitäis ihan syksyllä ja viimestään 
keväällä olla valmis ja sitten vähän, että mitäs sitten. 
- Tyttö, 20–24-v. 
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Vaikka nykyisen työelämän epävarmuus ja jatkuva lisä- ja uudelleenkoulututtautumisen 
vaatimus tiedostetaan, monet haastateltavat rakentavat tulevaisuutta koskevat haaveensa 
ja suunnitelmansa silti koulutuksen ja työn varaan, vaikkakin nuorimpien ja vanhempien 
haastateltavien välillä voi havaita eron siinä, miten tulevaisuuteen suhtaudutaan. 
Kaikkein nuorimmat, 12–15-vuotiaat haastateltavat kertoivat yksityiskohtaisistakin 
tulevaisuuden suunnitelmistaan, joihin kuuluivat esimerkiksi konkreettiset haaveet 
opiskelualasta, asuinpaikkakunnasta ja ammatista. Suurin osa vanhemmista, varsinkin 
16–28-vuotiaista haastateltavista taas kuvaili olevansa pikemminkin hetkessä eläviä, 
pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemistä välttäviä nuoria, jotka mieluusti ajattelevat 
elämäänsä muutaman kuukauden tai korkeintaan vuoden eteenpäin, esimerkiksi 
työllisyysjaksojen mukaisesti.  
N: Mites sä sitten aattelet ite viiden vuoden päästä, missä sä oot? 
T: Siis kun mä en noin kauas, mä en. 
N: Sä et ajattele? 
T: En, heh heh. 
N: Joo. 
T: Siis mä joskus ajattelin, mutta se aika nopeesti hävis toi. Että jos liikaa suunnittellee, 
niin ei toteudu mikään asia. Sen vuoden päähän oon aina miettiny tai puolen vuoden, 
että niin ku pikku hiljaa. 
N: Nii. 
T: Että jos kaiken miettii valmiiks, niin eihän siinä oo mitään ideaa, ja kaikki ei kuitenkaan 
mee niin kuin on suunnitellu.  
N: Ymh, aina voi tulla ihan mitä tahansa vastaan. 
T: Ymh. 
- Tyttö, 20–24-v.  
 
Tämä ero tulevaisuuteen suhtautumisessa nuorten ja vanhempien haastateltavien välillä 
on nähdäkseni mahdollista tulkita siten, että vanhemmat haastateltavat ovat 
itsenäistyttyään kohdanneet opiskelu- ja työelämän kentillä nyky-yhteiskuntaan liitetyn 
epävarmuuden ja joustavuuden vaatimuksen, minkä vuoksi he ovat oppineet toimimaan 
jatkuvien muutosten keskellä: pitkäntähtäimen konkreettisten suunnitelmien tekeminen 
on riskialtista, sillä niiden toteuttamiseen vaaditaan yhteiskunnallista pysyvyyttä, ja 
lyhyissä sykleissä elämässä eteneminen on siten helpompaa ja turvallisempaa (vrt. 
Bauman 2007, 3–4). Nuoremmilla, vielä peruskoulussa kiinni olevilla haastateltavilla 
taas on mahdollisesti erilainen suhtautumistapa tulevaisuuteen, sillä esimerkiksi edessä 
olevien, peruskoulun jälkeisten koulutusvalintojen vuoksi on myös osattava haaveilla ja 
tehdä tarkkoja suunnitelmia.  Vanhemmat haastateltavat tosin eivät kuitenkaan kokeneet 
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yhteiskunnallisen joustavuuden vaatimusta pelkästään negatiivisesti, vaan he olivat 
valmiita menemään sinne, minne elämä kuljettaa: 
N: Nii just. Tuota sanoisiks sä, että tää on semmonen paikka, mihin sä haluaisit jäädä 
sitten ihan lopullisesti vai? 
T: No en tiiä lopullisesti. Ehkä mua jotenkin houkuttas vielä pienempi paikkakunta, mut 
nyt Kuopiossa kuitenkin on hyvät mahdollisuudet kaikenlaiseen, niin ehkä tästä nyt on 
hyvä aloittaa ja kattoo sitten, mihin se elämä vie. 
- Tyttö, 25–28-v. 
 
Tutkimuksessa kartoitin sitä, millaista tukea omalle kasvulleen ja elämälleen 
haastattelemani tytöt ja nuoret naiset kokevat tarvitsevansa. Mainintoja edellä 
käsiteltyyn koulutus- ja työelämän kentille siirtymisen kasvatukselliseen tukemiseen ei 
haastatteluista löytynyt, vaikka aihe lähes kaikille haastateltaville oli heidän arjessaan 
merkityksellinen ja aiheutti paljon pohdintaa. Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta 
haastateltavien pohdinnat koulutus- ja työelämän kautta yhteiskuntaan integroitumisesta 
kuitenkin ovat niin lähellä tieteenalan ydintä (Hämäläinen 1999, 32), että 
kasvatuksellisen tuen tarjoaminen juuri tässä nuoruuden vaiheessa voisi auttaa nuoria 
heidän yhteiskuntaan liittymisessään, sillä suurin osa haastateltavistani mietti näitä 
aiheita arjessaan huomattavan paljon. Lisäksi Kuopion Tyttöjen Talo nuorten 
osallisuuden ja elämänhallinnan tukemista tavoittelevana organisaationa (ks. Eischer & 
Tuppurainen 2011, 12–13) voisi olla mukana tässä kasvun vaiheessa, jos aiheen 
havaitaan puhututtavan muitakin Talon kävijöitä kuin vain tässä tutkimuksessa 
haastateltuja nuoria tyttöjä ja naisia. Koska haastateltavat eivät kuitenkaan tuoneet esille 
kaipaavansa konkreettisia ohjeita tai neuvoja koulutus- ja työelämässä selviämiseen, 
tällainen kasvatuksellinen tuki aikuisten taholta voisi analyysini ja tulkintani mukaan 
olla pikemminkin keskustelua sekä oman elämän pohtimista yhdessä kasvavan nuoren 
kanssa, mitä tässä luvussa käsitellään myöhemmin lisää. 
 
4.2 Haastateltavien vapaa-ajan elämänpiirit 
Tietotekniikka ja internet ovat olennainen osa haastateltavien arkea. Haastattelemani 
nuoret tytöt ja naiset kokivat olevansa kokeneita ja sujuvia informaatioteknologian 
käyttäjiä, jotka hyödyntävät internetiä ja tietotekniikkaa muun muassa yhteydenpidossa 
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ja tiedon etsimisessä. Varsinkin yhteisöpalveluiden ja sähköpostin käyttö vie 
haastateltavien kertoman mukaan suurimman osan heidän internetissä viettämästään 
ajasta. Toisaalta eräs 20–24-vuotias haastateltava myös kertoi pitävänsä mieluummin 
yhteyttä läheisiinsä ja ystäviinsä muuten kuin internetin välityksellä, sillä hän koki 
sähköisen viestinnän itselleen vieraaksi tavaksi olla vuorovaikutuksessa.  
Yhteydenpidon ja tiedon etsimisen lisäksi haastateltavat myös kertoivat seuraavansa 
uutisia internetin kautta, surffailevansa siellä ajan kuluksi sekä pelaavansa vapaa-ajalla 
internet- ja pelikonsolipelejä. Yksikään haastateltava ei maininnut internetin olevan 
erityisasemassa arjessaan, mutta haastateltavat arvostivat sitä, että sen käyttäminen on 
nopeaa ja helppoa sekä sitä, että internetin maailmaan on mahdollista nykyisin päästä 
muualtakin kuin vain kotikoneen kautta. Aineistosta oli myös havaittavissa, että jo 
nuorimmatkin haastateltavat tiedostivat internetin vaarat ja osasivat ottaa internetin 
käytössä huomioon esimerkiksi anonyymiyteen liittyvät seikat:  
N: Missäs sivuilla sä yleensä käyt? 
T: No semmosessa ku [sivusto liittyy pukeutumiseen ja meikkaamiseen] 
N: Okei. Mitäs siellä tapahtuu? 
T: No siellä voi ostaa kaikkii vaatteita ja sitten voi pelata ja sit jutella kavereitten kanssa. 
Et siellä ei kerrota omaa henkilöllisyyttä kuitenkaan, et se on semmonen turvallinen 
paikka, missä voi olla. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
Internetin ja muun median kautta haastateltavat pääsevät kosketuksiin myös julkisessa 
keskustelussa esillä oleviin aiheisiin. Haastateltavat kertoivat seuraavansa median kautta 
ajankohtaisia asioita ja olevansa hyvin perillä siitä, millaisia teemoja mediassa 
käsitellään. Tällaisia ovat myös myöhäismoderniin yhteiskuntaan liitetyt 
yhteiskunnalliset riskit, kuten ilmastonmuutos, talouselämän suhteet ja 
luonnonkatastrofit (ks. esim. Beck 1995, 18), joista kaikilla haastateltavilla oli tietoa ja 
myös omia mielipiteitä. Lisäksi mediassa esillä olevat terrorismiin ja erilaisiin 
henkirikoksiin liittyvät uutiset jäävät haastateltavien mukaan heidän mieleensä. 
Haastateltavat kuitenkin yhdenmukaisesti kertoivat, etteivät keskustelut edellä 
mainituista teemoista nouse läheisten kanssa kovinkaan usein esiin heidän arjessaan 
eivätkä ne aiheuta turvattomuuden tai pelon kokemuksia. Tähän poikkeuksen kuitenkin 
tekee nykyinen työllisyystilanne (ks. esim. France, 2007, 59–60), josta haastateltavat 
ovat median kautta kuulleet, ja jota omaankin arkeen peilataan.  
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Kuten edellä totesin, jo kaikkein nuorimmatkin haastateltavani pohtivat työllisyyteen 
liittyviä kysymyksiä. Tässä ikäryhmässä kysymyksen käsittely saattoi joidenkin 
haastateltavien kohdalla olla kuitenkin hyvin arkista ja konkreettista, mikä on 
luonnollista johtuen alle 15-vuotiaiden haastateltavien elämäntilanteesta ja 
yhteiskunnallisen tietämyksen määrästä.  Myöskään työllisyyteen liittyviä riskejä eivät 
kaikki tähän ikäryhmään kuuluvat haastateltavat vielä välttämättä suhteuta omaan 
elämään: 
N: No ku äsken puhuttiin siitä mediasta ja naiskuvasta siinä, ni ootkos sä sitten paljon, ku 
aika paljonhan uutisissa on esimerkiks kaikkee niin ku nyt puhuttu lamasta ja 
työttömyydestä ja tämmösistä asioista, ni oot sä tämmösiin ajatuksiin törmänny? 
T: No on tosi surullista, että jos joku vaikka on juuri saanu työpaikan, ni menettää sen. 
N: Joo. 
T: Se on tosi surullista, kun sadat ihmiset menettää työpaikkansa. Sitten pitää ettii äkkiä 
uus, jos on jollain vaikka iso perhe, pitää sitte ostaa niille sitä ruokaa, mutta toivottavasti 
kaikki ihmiset on kuitenki löytäny pian sen uuden työpaikan. 
N: Niinpä. 
T: Onhan se tosi surullista, kun pittää heittää ihmiset pois töistä. 
N: Ymh. Oot sä miettiny sitten omalle kohdalle entäs, tai pelottaako semmonen asia, 
että entäs jos ei aikuisena löydäkään töitä? 
T: No en mä oo oikein ajatellu sitä edes. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
Vanhemmat haastateltavat taas pystyvät käsittelemään työelämään liittyviä riskejä 
laajemmasta ja henkilökohtaisemmasta perspektiivistä käsin. Toisaalta ne yli 20-
vuotiaat haastateltavat, jotka olivat vakituisessa työpaikassa, ja jotka kokivat 
työskentelevänsä taloudellisesti vakaalla alalla, eivät työ- ja talouselämän trendejä tai 
riskejä kovinkaan paljoa arjessaan pohtineet. Kuitenkin vanhempiin ikäryhmiin 
kuuluvat haastateltavat olivat hyvinkin tietoisia muun maailman työllisyys- ja 
taloustilanteesta, sillä median ajankohtaisista aiheista ollaan pääsääntöisesti 
kiinnostuneita:  
N: Tuota sä sanoit, et sä luet uutisia paljon, ni onks sulla viime aikoina ollu mittään 
sellasia juttuja, uutisia tai artikkeleja, mitkä ois jääny niin ku mietityttämään ihan 
arjessa? 
T: Viimisempii nii mitä mä luin, nii  esimerkiks Espanjassa oli nuorisotyttömyys 50 
prosenttia, et aika niin ku huikeita lukuja. 
-- 
N: Mietit sä paljon just tollasta työttömyyttä ja talousasioita ja sellasia, että miten ne 
vaikuttaa sun elämään tai sitten muitten? 
T: Totta kai. Oon niin ku aika sillä tavalla poliittisesti aktiivinen itsenäinen.  
N: Joo. 
T: Itsenäisesti aktiivinen, mutta oon kiinnostunu aiheesta ja otan mielelläni selvää. 
- Tyttö, 20–24-v. 
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Internet on haastateltavien arjessa mahdollistanut paitsi tiedonsaamisen koko maailman 
tapahtumista, myös globaaleihin ilmiöihin kosketuksissa olemisen. Esimerkiksi yksi 
haastateltava kertoi törmänneensä ulkomailla matkustellessaan Suomessa vielä 
vähäisesti tunnettuun lajiin, jonka harrastamisen hän matkansa jälkeen halusi aloittaa. 
Haastateltava kertoi matkansa jälkeen etsineen itsenäisesti tietoa lajista sekä hankkineen 
välineitä ja ohjeita internetistä kyetäkseen sitä Suomessa harrastamaan. Lisääntyvän 
turismin sekä kiihtyvän globalisaation onkin nähty olevan oleellisia piirteitä 
myöhäismodernissa yhteiskuntaelämässä ja vaikuttavan myös nykynuoruuteen (Saaristo 
& Jokinen 2004, 213–214). Myös jokainen haastateltavakin kertoi matkustelleensa 
ainakin jonkin verran, ja huomattava osa haastateltavista oli matkustellut verrattain 
paljon joko perheensä kanssa tai itsenäisesti. Osa haastateltavista on myös ollut 
ulkomailla työharjoittelussa, vaihto-oppilaana tai vapaaehtoistyössä muutamia 
kuukausia kerrallaan. Muutama, varsinkin kaikkein nuorimpaan ikäryhmään kuuluva 
haastateltava, myös haaveili lisämatkustelusta ja oli innoissaan jopa ulkomailla 
työskentelystä tai opiskelusta. Toisaalta taas etenkin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat 
haastateltavat kokivat kokoaikaisen ulkomailla opiskelun tai työskentelyn 
epämielekkääksi ja kertoivat viihtyvänsä sekä oleskelevansa pääsääntöisesti 
mieluummin Suomessa: 
N: Tuota entäs mitäs mieltä sä sitten oot siitä, kun paljon puhutaan siitä että nuorilla 
mahdollisuuksia olla vaikka ulkomailla jossain vaiheessa töissä ni- 
T: Joo, mä haluasin mennä vaihto-oppilaaks ja kielimatkalle ja mennä ehkä ulkomaille 
töihin vaik. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
N: Entäs oot sä miettiny ikinä ite ulkomailla lähtemistä tai työskentelyä? 
T: No en oo oikeestaan työskentelyä. Kyl mä haluaisin ulkomaille matkustaa ihan 
lomanviettomielessä, että mä oon kyllä aikoinaan ollu [opiskeluaikoihin 
työharjoittelussa ulkomailla], mutta en mä kyllä kokenu, että mä niin ku töihin haluaisin. 
- Tyttö, 25–28-v. 
 
Kotimaassa nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuus näkyy haastateltavien elämässä vain 
vähäisesti. Haastateltavilla oli heidän kertomansa mukaan vain harvoja kontakteja 
ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja moni tunsi henkilökohtaisesti vain yhden tai 
muutaman eri kulttuuristaustan omaavan tuttavan. Myöskään aikaa ulkomailla 
viettäneille haastateltaville ei yhtä lukuun ottamatta ollut jäänyt kontakteja ihmisiin, 
joita he olivat kohdanneet matkustellessaan. Globalisaation ja monikulttuurisuuden voi 
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siis haastateltavien arjessa tulkita tarkoittavan mahdollisuuksia matkustaa, harrastaa, 
oppia uutta ja laajentaa kulttuurista elämänpiiriä, mutta näiden kokemusten jäävän 
tietyllä tavalla haastateltavien sisäisiksi pohdinnoiksi eikä muokkautuvan aktiivisesti 
arjessa mukana olevaksi toiminnaksi tai monikulttuurisiksi kontakteiksi. Näin ollen 
paikalliset yhteisöt ja toimintaympäristöt ovat lopulta haastateltaville ominaisimpia 
elämänpiirejä, vaikka heidän elämäänsä mahtuu myös globaaleja kokemuksia ja 
elämyksiä.  (ks. globaalien ja lokaalien elämänpiirien vaikutuksesta nykynuoruuteen 
France 2007, 157–158.)  
 
4.3 Haastateltavien kokemukset aikuiseksi naiseksi kasvamisesta nyky-
yhteiskunnassa 
Kuten jo edellisissä kappaleissa toin esiin, haastateltavat kokevat nyky-yhteiskunnassa 
kasvamisen haasteellisena. Toisaalta haastateltavat tiedostavat, että nykyisin nuorilla 
tytöillä ja naisilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja erilaisia tapoja 
kiinnittyä yhteiskuntaan (ks. Harris 2004, 8–9, 25; Aapola & Gonick & Harris 2005, 
217–218), mutta samalla aikuistuminen sekä oman paikan löytäminen yhteiskunnasta 
tuottavat haastateltavien kokemuksen mukaan heille paineita. Erityisesti yli 20-vuotiaat 
haastateltavat pohtivat yhteiskunnan aikuisille naisille asettamia rooleja ja omaa 
suhdettaan niihin. Varsinkin työhön ja parisuhteeseen liittyvät roolit mietityttivät monia 
yli 20-vuotiaita haastateltavia, sillä he kokivat näihin teemoihin liittyvät kysymykset 
ajankohtaisina omassa elämässään. Osa tähän ikäryhmään kuuluvista haastateltavista 
koki paineita niin vanhempiensa kuin yhteiskunnankin taholta mukautua aikuisen naisen 
rooliin, jonka haastateltavat itse näkivät hyvin perinteisenä: aikuisuuteen kuuluu 
parisuhde, asuntolaina, koira ja lapsia, mutta haastateltavat kokivat, että nämä eivät 
heille itselleen kuitenkaan olleet juuri tämän hetkisessä elämäntilanteessa tavoiteltavia 
tai mielekkäiltä tuntuvia asioita. Haastateltavat kyllä tiedostivat, että heillä on 
mahdollisuus itse valita, millaisen elämän itselleen rakentavat, mutta kokivat toisaalta, 
että painostus perinteisiin rooleihin ja elämäntilanteisiin on kova sekä mahdollisesti 
myös ahdistava. Haastateltavat myös kokivat, että periaatteessa aikuiseksi naiseksi 
kasvamisella ei pitäisi olla kiire, mutta kuitenkin päätöksiä siitä, mitä elämällään haluaa 
tehdä, ja millainen aikuinen nainen haluaisi olla, pitäisi heidän iässään jo alkaa tehdä:  
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N: Tuota entäs sitten, jos sä mietit sun ikäisten haasteita ylipäätään tällä hetkellä 
Suomessa, niin mikä susta tuntuu, että vois olla sellanen, mikä ainakin suurimpaa osaa 
tyttöjä mietityttäs omassa elämässään? 
T: Haasteena ehkä pidän sitä, että mitenkä, no en tiiä onko tämä yhteiskunnallinen asia, 
mut mitenkä, kun on se tietty ikä, niin sit niin ku pittää olla se parisuhde ja sitten niin ku 
että on se omakotitalo jossakin ja se sit perunamaa ja punanen talo ja auto ja koira. Että 
niin ku mitenkä, kun pitäisi olla, mutta kun ei ole.  
N: Ymh. 
T: Et silleen, et on se tietty kuvaus siitä kahestakympistä kolmeenkymppiin, että no niin, 
että missä vaiheessa alkaa? Just itse asiassa kaverin kanssa puhuin, et se on aika 
tällanen niin ku leima ikään kuin, että noin pitäisi tehdä, mutta ei oo pakko, mutta. 
N: Nii 
T: Siis kyllähän se on vanhemilla niin, että no niin, millonkas? Ja sitten ite on että joo-o. 
N: Nii, et se on aika stereotypistä se ajattelu? 
T: Joo, joo.  
N: Että tässä iässä pitäis olla tuota ja tuota? 
T: Joo joo, kyllä. Että pam, pam, pam, että. 
N: Jooh. Oot sä omassa elämässä kohdannu semmosta? 
T: Joo siis oon ja mä oon ihan suoraan niin ku sanonu, että ei kiinnosta. Että etenkin siis 
lapset, ni ei, heh heh. Niin ku siis, et voin mä hoitaa, mutta ei, ei kiitos että. 
N: Joo. Joo. 
T: Mutta se on aika vahva toi kuva, mikä annetaan. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Myös median naiskuva on aihe, jota haastateltavat haastatteluissa käsittelivät, ja joista 
heillä oli vahvojakin näkemyksiä (ks. median vaikutuksesta nuorten naisten minäkuvaan 
Eischer & Tuppurainen 2011, 17–18). Myös esimerkiksi sukupuoliseen tasa-arvoon 
liittyvät kysymykset olivat haastateltavia puhuttaneita aiheita. Haastateltavat vaikuttivat 
hyvin tietoisilta siitä, millaisia naisia mediassa ja mainonnassa esiintyy, sekä siitä, miksi 
ja mitä tarkoitusta varten esimerkiksi kauniita, laihoja ja seksikkäitä naisia heidän 
mielestään on julkisuudessa paljon esillä. Haastateltavista jokainen tiedosti sen, että 
mediassa ja mainonnassa esillä olevien naisten kuvia on hyvin usein muokattu, ja että 
tietyn tyyppiset naiset myyvät, sillä kauneuden ja hoikkuuden ymmärretään olevan osa 
liiketoimintaa ja myös viihdettä. Toisaalta eräs haastateltava koki myös, että naisten 
mahdollisuudet tulla kuulluksi ja nähdyiksi miesten rinnalla ovat nyky-Suomessa 
edelleen rajalliset. Lisäksi kaksi haastateltavaani pohti sitä, kuinka etenkin kauniit ja 
hoikat naiset saattavat jäädä yhteiskunnallisessa keskustelussa syrjään, sillä heitä ei 
välttämättä pidetä yhtä arvokkaina ja tasavertaisina kuin miehiä tai muita naisia – 
heidän tarkoituksena on olla vain kauniita, minkä toinen näistä haastateltavista 
seuraavassa lainauksessa kiteyttää:  
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N: Jos sä mietit, kun sä kohta täytät [vuosia], et niin ku pystyt sä vertaamaan taaksepäin 
tai kertomaan vähän, että mikä susta on ollu kaikkein haastavinta siinä, kun sä oot 
kasvanu aikuiseks? Tai koet sä olevas aikuinen? 
T: Koen olevani. Ja oma rooli yhteiskunnassa erityisesti naisena, koska koen tasa-
arvokysymykset haastaviks. Että koen, että vaikka Suomessa pidetään miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa toteutuneena, niin itse koen, että se ei toteudu. 
N: Joo. 
T: Niin siihen liittyen se, että kuinka vastata niihin odotuksiin, mitä miehillä ja naisilla on 
liittyen siihen, että minä oon nainen. 
N: Minkälaisia ne odotukset sun mielestä on naisia kohtaan? 
T: No niin naisia kuin miehiäkin kohtaan on se, että on tietyt roolit oltava ja naisia 
kohtaan ne roolit on enemmän semmosia, että vaaditaan tiettyä kilteyttä esimerkiks, ja 
että ei oo yhtä paljon valtaa. Tai tavallaan sen tiedostaa mediasta ja muusta, että 
tietynlaisilla naisilla esimerkiks ei oo oikeutta sanoa omia mielipiteitään. Esimerkiks, jos 
on vaikka sellanen barbie-nukkemainen ulkonäkö, niin silloin ei oteta niin vakavasti, kun 
sitten sellasia naisia, jotka on niin ku jollain tavalla maskuliinisempia. 
- Tyttö, 25–28-v. 
 
Ulkonäkö ja siihen liittyvät asiat olivat etenkin nuorimmille haastateltaville heidän 
arkeaan ja minäkuvaa määritteleviä piirteitä. Varsinkin 12–15-vuotiaat haastateltavat 
pohtivat paljon omaa ulkonäköään sekä sitä, mitä muut siitä ajattelevat. Nämä 
nuorimmat haastateltavat puhuivat muiden itseensä kohdistamista katseista sekä siitä, 
kuinka epämiellyttävältä arvostelevien katseiden kohtaaminen tuntuu. Tämän 
ikäryhmän haastateltavat myös pohtivat paljon sitä, tulevatko he hyväksytyiksi 
erityisesti oman ikäistensä poikien, muiden tyttöjen ja aikuisten taholta. Yksi tähän 
ikäryhmään kuuluvista haastateltavista esimerkiksi kertoi miettivänsä aamuisin pitkään, 
mitä pukee kouluun päälleen ja miten laittautuu, sillä hän ei halunnut päätyä 
naurunalaiseksi, vaan tulla hyväksytyksi erityisesti poikien silmissä.  
 
N: Luuleks sä noi asiat, mitä sä sanoit, ni luuletko, että ne mietityttää muitakin sun ikäsiä 
tyttöjä? Just toi koulussa menestyminen ja se, että tykkääkö muut? 
T: No mun mielestä ulkonäkö on nykyään tosi niin ku semmonen vaikee, että tosi monet 
niin ku ajattelee, että oonkohan mä nyt läski ja näytänköhän mä tässä läskiltä. Ja sit 
tytöt herää hirmu aikasin aamulla, kun ne laittautuu, ja sitten ne pukee ja sit niillä 
menee melkein tunti, kun ne tuijottaa niitten vaatekaappiinkin, eikä ne oikeesti niin ku 
tiiä, mitä laittaa päälle. Koska se semmonen hyväksyntä ja semmonen on hirmu 
tärkeetä, ja mä tiiän sen itekin, kun mä vietän tunnin aamulla vaatekaapilla ja sit mä 
sovitan jotain vaatetta ja sit se tuntuu niin ku tyhmältä. 
N: Ymh. 
T: Ja sit sä pelkäät, että sä näytät siltä lihavalta tai et sä näytät ihan makkarankuorelta 
tai jotain muuta siinä. Että se on niin ku semmonen tai sit, jos se on inhottavan tuntunen 
tai jotain. Ja sitten hirveesti mietityttää nykyään ehkä semmonen, että mitä pojat 
ajattelee. 
- Tyttö, 12–15-v. 
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Haastateltava myös totesi tämän tapaisten pohdintojen olevan kaveripiirissään yleisiä. 
Toinen samanikäinen haastateltava taas kertoi huomanneensa sen, kuinka nuorten 
tyttöjen vaatteisiin kiinnitetään poikia enemmän huomiota, ja kuinka tyttöjä arvostellaan 
vaatteiden ja yleisestikin ulkonäön perusteella toisella tavalla kuin poikia. Sama 
haastateltava mainitsi lisäksi poikien kiinnittävän tyttöjen murrosiän alkamiseen 
huomiota, minkä haastateltava koki epämiellyttävänä.  
Myös vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat haastateltavat pohtivat median naiskuvaa ja 
suhteuttivat sitä omaan kokemukseensa omasta naiseudestaan. Yli 16-vuotiaiden ja 
erityisesti yli 20-vuotiaiden haastateltavien kohdalla havaitsin kuitenkin sen, että 
ulkonäöllä ja julkisuudessa esillä olevilla naisen malleilla ei näiden ikäryhmien 
haastateltaville ollut enää niin suurta merkitystä kuin nuoremmille haastateltaville. Iän 
karttuminen näyttää tuoneen haastateltavilleni itsevarmuutta ja toisenlaisen 
suhtautumistavan mediassa esiintyviin naisen ja naisellisuuden malleihin, sillä 
vanhemmilla haastateltavilla saattaa olla nuorempia enemmän näkökulmaa ja kykyä 
eritellä median maailmaa refleksiivisesti:  
 
N: Tuota ihan sen vielä tosta mediasta kysysin, et oot sä seurannu minkälaisia naisia tai 
minkälainen se median naiskuva niin ku nykysin on? 
T: No onhan se niin ku hyvin paljon, yksinkertasesti niin ku seksi myy. 
N: Ymh. 
T: En mä siitä niin ku, täälläkin [Kuopion Tyttöjen Talolla] oli just se media-aihe ja 
naisellisuus, vai mikä se oli nimeltään se teema, nii kyl se ehkä niin ku huomaa. Että en 
mä nykysin kiinnitä niinkään huomiota, että mä niin ku kattosin tai ahistusin noista, että 
tuommonenko mun pitäis olla, että ehkä sitä nyt tässä iässä rupee vähän viittaa 
kintaalla, että no olkoon. 
N: Joo. Mut oliks se ennen sitten eri tavalla, kun olit nuorempi? 
T: No kyllä se saatto olla, että olihan mulla paljon enemmän itsetunto-ongelmia 
nuorempana, ku mitä nykysin, vaikka mä olin vähän hoikempi silloin, heh, että ikä 
onneks tuo vähän sitä  
N: Perspektiiviä? 
T: Niin kyllä. 
N: Ymh, kyllä. 
T: Mutta kyllähän se kiinnittää huomiota, että aina seksi myy.  
- Tyttö, 25–28-v.  
 
Vanhemmat haastateltavat eivät kertomansa mukaan siis niinkään pohtineet omaa 
ulkonäköään, mutta muut minäkuvaan vaikuttavat tekijät olivat heidän mielessään 
arjessa. Yli 16-vuotiaat haastateltavat kantoivat huolta esimerkiksi omasta osaamisesta, 
pystyvyydestä ja itsensä arvostamisesta. On kuitenkin todettava, että esimerkiksi eräs 
12–15-vuotiaskin haastateltava pohti omaa suoriutumistaan koulussa sekä sitä, tulisiko 
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koskaan menestymään elämässään, joten näihin aiheisiin liittyviä pohdintoja ei voi 
yleistää vain vanhimpiin haastateltaviin. Kuitenkin varsinkin ne yli 16-vuotiaat 
haastateltavat, jotka kokivat paineita oman yhteiskunnallisen roolin ja paikan 
hakemisessa, pelkäsivät epäonnistumista ja pohtivat sitä, mitä heidän elämällään tulisi 
tehdä. Esimerkiksi yksi haastateltava kertoo siitä, kuinka haluaisi yrittää toteuttaa 
haaveitaan ja kuinka uskoo elämän aina tavalla tai toisella järjestyvän, mutta siitä 
huolimatta pelkää asioiden pieleen menemistä ja epäonnistumista (vrt. Lindfors, 
Solantaus & Rimpelä 2012, 996–997 nuorten yhteiskunnallisista peloista):  
N: Entäs sitten noi haasteet, mitä sä tossa äsken mainihit, nii mitkä näkkyy sun elämässä 
vai onko sulla ihan niin ku toisenlaiset? 
T: Ei, ne näkkyy, sen takia mä oon niitä miettinykkiin. 
N: Joo, jooh. Tuota pystysiks sä nimeämään niin ku semmmosen yhen haastavimman 
asian tai niin ku paljon mietintää aiheuttavan asian tällä hetkellä, mikä ois semmonen 
ihan ykkönen sun elämässä? 
T: No itsensä arvostus ja kunnioittaminen ja pelon poistaminen. 
N: Joo. Mitä sä pelkäät sit niin ku? 
T: No epäonnistumista 
-- 
T: Et niin ku ei se epäonnistuminenkaan, niin ku ei se oo huono, koska siitä oppii. 
N: Ymh. 
T: Mut sitä niin ku, minäpystyvyys sit kärsii. Se on jotenki niin yhteydessä siihen. 
N: Ymh, niinpä. 
T: Mutta ei, ei halua satuttaa itseään. Mutta ilman, että lähtee niin ku jotain unelmaansa 
saavuttamaankin, vaikka nyt eläis tässä hetkessä, heh, mutta siis jos haluaa itselleen 
jotain hyvää, niin sitä ei voi saada, ellei sitä kokeile. Ja niin ku siinä on mahdollisuus 
epäonnistumiseen. 
N: Niin, niinpä. 
T: Sitä pelkään.  
- Tyttö, 20–24-v.  
 
Haastateltavat eivät suorasanaisesti maininneet aikuisilta ja Kuopion Tyttöjen Talolta 
saatavan kasvatuksellisen tuen toiveitaan edellä eritellyjen heidän elämäänsä ja 
kasvuunsa vaikuttavien pohdintojen yhteydessä. Olisin taipuvainen kuitenkin 
näkemään, että juuri ulkonäköön ja minäkuvaan vaikuttavien nykyisten 
yhteiskunnallisten sekä kulttuurillisten tekijöiden kohtaamiseen ja käsittelemiseen 
nuoret tytöt ja naiset voisivat kaivata aikuisten tukea. Ulkonäköön, median naiskuvaan 
ja omaan itsetuntoon liittyvät asiat ovat haastateltavien mukaan puhuttaneet muitakin 
Kuopion Tyttöjen Talon kävijöitä esimerkiksi Talon toimintojen ja teemapäivien 
aikana, minkä vuoksi aiheiden käsittely nuorten tyttöjen ja naisten kasvun yhteydessä 
vaikuttaa tärkeältä: 
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N: No tuota eksyttiin vähän aiheesta, mutta palataan siihen takasin. Ni entäs sitten 
naiset ja media? Miten susta naisia niin ku käsitellään mediassa nykyisin? 
T: Ihan eri tavalla mitä, että just niin kun, että kuvat on photoshopattuja, just niin ku niin 
täydellisiä ja, että miten paljon se media voi niin ku vaikuttaa ihmisiin. Etenkin mä oon 
miettiny näitä eri ikäisiä, että mitenkä se antaa niin eri kuvan, että.  
N: Ymh. Ootko sä huomanu, että täällä Tyttöjen Talolla ois puhuttu niistä aiheista, että 
puhuttaaks se tyttöjä? 
T: No ainakin, kun tossa oli se yks huone, missä oli, niin kyllä. En nyt muista, kenen 
kanssa keskustelin, mut just sit kun niissä eri kuvien kohdilla oli ne tekstit, mitä niin ku 
ajatteli ite, ni itse asiassa, kun oli se opiskeluryhmän kanssa se vierailu tässä, niin se kyllä 
eniten niin ku puhutti ihmisiä. Nii kyllä se niin ku varmaan aika monen tytön päässä 
pyörii sellanen oman kuvan rakentaminen siitä, mitä ite on ja mitä yleensä tytöt on, niin 
kyllä kait se aika paljon vaikuttaa. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Kun haastatteluissa keskusteltiin niistä kasvatuksen tuen muodoista, joita 
haastateltavani kokevat elämäänsä ajatellen tarvitsevansa, sekä nuoremmat että 
vanhemmat haastateltavat puhuivat siitä, kuinka kaipaisivat arkeensa aikuisen naisen 
mallia. Kuitenkin erityisesti monet nuorimmat, alle 20-vuotiaat haastateltavani kokivat, 
että heillä on tarpeeksi aikuisia elämässään tukemassa heitä ja erityisesti oman äidin 
kanssa käydyt keskustelut tuntuivat näistä haastateltavista tärkeiltä. Toisaalta taas, jos 
äiti tai muu läheinen aikuinen nainen puuttui haastateltavan elämästä, sellaista 
kaivattiin. Vaikka haastateltavat kokivat Kuopion Tyttöjen Talon paikkana, jossa 
aikuisten ohjaajien kanssa voi keskustella aikuiseksi naiseksi kasvamista koskevista 
asioista, eräskin haastateltava kaipasi pysyvää ja läheistä naisen mallia omaan arkeensa:   
N: Mut sitte ku sä puhuit ,että mitä sulla on niitä haasteita elämässä, ni oot sä sitte 
koskaan miettiny, et minkälaista tukee sä kaipaisit aikuisilta niin kun sun omaa kasvua 
ajatellen? 
T: Ehkä mä tarviisin semmosen naisen. Siis sellasen niin ku äidin, mikä kaikilla muillakin 
lapsilla on, mille mä voin kertoo niistä murrosiän ongelmista mitä tytöillä on.  
N: Joo. 
T: Mut jos niin ku tulee vaikka jotain sellasia tyttöjen murrosiän niin ku muutoksia, mitä 
niin ku tapahtuu tytölle murrosiässä -- ni mä haluisin niin ku semmosen äidin, jolle vois 
niin ku kertoo tai semmosen niin ku läheisen, mille vois niin ku kertoo vaikka niistä 
tyttöjen jutuista. 
N: Joo. No tuntuuks susta siltä, että täällä Tyttöjen Talolla olis mahollista niin ku 
tommosissa tilanteissa auttaa? 
T: En mä tiiä. 
N: Tuntuuks tää sellaselle paikalle, että noita asioita pystyis ehkä aikuisten kanssa 
käsittelemään? 
T: No joo. 
N: Joo, okei. 
T: Ja kyllä niin ku Kirsille [ohjaaja] ja noille voi niin ku sanoo ja jos niitten kanssa haluu 
jutella, ni kyllähän täällä voi niin ku mennä vaikka jonneki juttelee. 
N: Niinpä. 
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T: Mut siis semmonen, joka olis mun arkielämässä mukana ja se tietäis, että millanen mä 
oon  ja miten mä käyttäydyn kotona ja sellanen. 
- Tyttö, 12–15-v.  
 
Myös vanhemmat, yli 20-vuotiaat haastateltavat kertovat kaipaavansa heitä itseään 
vanhempien naisten neuvoja ja näkemyksiä omiin elämäntilanteisiinsa. Eräs tähän 
ikäryhmään kuuluva haastateltava esimerkiksi puhui siitä, kuinka haluaisi keskustella 
hänen kohdallaan rauhassa pysähtyvien ja kuuntelevien aikuisten kanssa omaan 
arkeensa ja kasvuunsa liittyvistä kysymyksistä, vaikka kokikin olevansa tietoinen siitä, 
mitkä asiat hänelle itselleen ovat hänen hyvinvointiaan ja elämän sujumista ajatellen 
tärkeitä asioita. Ajatusten vaihtoa kuitenkin kaivattiin, jotta omille näkemyksille ja 
kokemuksille olisi mahdollista saada vertailukohtia ja vahvistusta. Myös tukea 
elämänarvojen pohtimiseen sekä itsensä hyväksymiseen juuri sellaisena kuin on, 
toivottiin. Tulkitsin etenkin vanhempien haastateltavien etsivän tällaisen 
kasvatuksellisen tuen muotoja Kuopion Tyttöjen Talolta, kun taas nuoremmat kokivat 
saavansa tarpeeksi tukea muualta, esimerkiksi omilta huoltajiltaan, ja he myös 
kertoivatkin mieluummin keskustelevansa omaan kasvuunsa liittyvistä asioista 
läheistensä kanssa. Tulkitsin tämän eron johtuvan siitä, että vanhemmat haastateltavat 
toivovat jo itsenäistyttyään saavansa objektiivisempaa tukea itseään hiukan kauempana 
olevilta aikuisilta kuin esimerkiksi omilta vanhemmiltaan, mikä erään haastateltavan 
puheesta käykin ilmi:  
N: Onkos sulla, kun sä äsken puhuit, että ois kiva niin ku siis saada semmosia kuuntelevia 
aikuisia elämään, niin onko sulla sitten tän Talon ulkopuolella kuitenkin sellasia tyyppejä, 
joille sä pystyt puhumaan sun asioista? 
T: Ai niin ku ystäviä tai? 
N: Aikuisia ehkä enemmän niin ku vaikka. 
T: No tietenkin äiti, mutta äiti nyt on vähän ehkä semmonen niin ku… 
N: Ymh, äiti?
 
T: Äiti. Sillä on oma näkemyksensä asioihin ja siitä me ollaan ihan joskus riideltykin 
kunnolla, mutta ehkä ei oo tullu semmosta aikuista. 
N: Joo. 
T: Ehkä sen takia sitä nyt niin kaipaakin, et sais. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
4.4 Haastateltavien kokemukset Kuopion Tyttöjen Talon arjesta 
Haastateltavat kokivat Kuopion Tyttöjen Talon paikkana, johon tullaan harrastamaan 
sekä oppimaan ja kokeilemaan uusia taitoja. Aineistossa oli runsaasti mainintoja 
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käsitöistä, ruuanlaitosta, askartelusta ja tanssimisesta erityisesti haastateltavia 
kiinnostavina Talon toimintoina. Haastateltavat arvostivatkin kaikkein eniten Talolla 
tapahtuvaa arkista tekemistä, jonka koetaan olevan juuri nuoria tyttöjä ja naisia 
kiinnostavaa ja heille suunnattua: 
N: Ai nii, et sä oot tosi paljon erilaisissa toiminnoissa mukana? 
T: Niin, ku täällä on niin paljon, täällä on just niin ku silleen tytöille tehtyjä juttuja. Ni 
silleen just semmosia, mistä tytöt tykkää. 
- Tyttö, 12–15-v. 
 
Haastateltavat myös kokivat pääsääntöisesti, että Talolla on mahdollista ehdottaa 
toimintoja sekä tekemistä, ja että nämä toiveet myös on mahdollisuuksien mukaan 
otettu huomioon. Toisaalta eräs haastateltava oli kokenut, että jos Talolla oli kävijöille 
henkilökunnan toimesta tarjottu yhteistä toimintaa, niin tähän toimintaan oli koettu 
painetta osallistua, vaikka se ei itseään välttämättä olisi kiinnostanutkaan:    
N: Mitä sä yleensä teet siellä, kun sä käyt? 
T: Yleensä juttelen ihmisten kanssa ja sitten saatan osallistua johonkin järjestettyyn 
toimintaan, etenkin, jos on semmosta vähän painostusta, että kyllä näihin pitäis 
osallistua, koska näitä on järjestetty. 
- Tyttö, 25–28-v. 
 
 
Haastateltavat pitivät Tyttöjen Talon muista kävijöistä ja erityisesti Talon aikuisista 
saatavaa juttuseuraa tärkeänä. Varsinkin monet yli 20-vuotiaat kokivat kävijöiden 
väliset yhteiset keskustelut ja vuorovaikutuksellisen toiminnan antoisina 
mahdollisuuksina saada itseään pohdituttaviin kysymyksiin muiden näkökulmia. 
Toisaalta Talon arjessa ei haastateltavien mukaan pohdita kävijöiden keskuudessa 
syvällisesti omaan henkilökohtaiseen elämään liittyviä iloja tai murheita, vaan 
keskustelut tapahtuvat hyvin yleisellä ja viitteellisellä tasolla. Tämä on myös 
haastateltavien omien toiveiden mukaista, sillä he eivät edes välttämättä koe haluavansa 
puhua julkisesti elämästään eikä varsinkaan murheistaan tai ongelmistaan vieraiden 
nuorten kanssa. Tämä saattaa osaltaan selittyä sillä, että osa haastateltavista ei ollut 
tutkimuksen teon aikoihin käynyt Talolla kuin vain muutaman kerran, eivätkä Talon 
muut kävijät olleet tulleet heille vielä kovin tutuiksi. Eräs 20–24-vuotias haastateltava 
totesikin, että Talon ilmapiiri tuntuu koko ajan kotoisammalta ja paremmalta, kun 
Talolla säännöllisesti pidemmällä aikavälillä käy. Yhteisen tekemisen sekä esimerkiksi 
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kouluun, työhön ja harrastuksiin liittyvän kevyen jutustelun kautta kuitenkin haetaan 
sosiaalisia kontakteja ja kaveruussuhteita.   
N: Joo ja siis sitä mun piti kysyä, että oot sä miettiny noita ryhmiä, et tekiskö sun mieli 
osallistua, ja jos ei tekis, niin minkälainen ryhmä pitäs olla, että sua kiinnostas? 
T: Hyvä kysymys, heh. No ei nyt tule mieleen kyllä. 
N: Joo. Että et oo kokenu semmosta toimintaa, että välttämättä niin ku - 
T: En, en.  
N: Joo. 
T: Kun pääasia on, että ollaan porukassa, että ihan sama, mikä tuo toiminta on, kunhan 
se vaan puhuttelee ihmisiä ja niin ku saa jakaa ajatuksia. 
N: Joo. 
T: Että niin ku sekin oli yks syy, miks mä tänne tulin, että ihan kiva, että on tämä porukka 
täällä. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Etenkin alle 15-vuotiaat haastateltavat kertoivat mieluummin aloittavansa Kuopion 
Tyttöjen Talolla käymisen yhdessä jonkun entuudestaan tutun kaverin kanssa, sillä 
tytöillä saattoi ennen ensimmäistä Talolla vierailua olla ollut pelko siitä, löytyykö 
muista kävijöistä juttukumppaneita. Erään tähän ikäryhmään kuuluvan haastateltavan 
puheesta myös selviää, kuinka tärkeää ensimmäisten käyntikertojen yhteydessä saattaa 
olla se, että Talolla ei joudu olemaan yksin:  
T: Oon mä parille kaverilleni ehottanu tänne tulemista, mut en mä oikein tiiä, kun silloin 
viimeks, kun kävi se [mun kaveri], olit sä silloin? 
N: Joo mulla tais mennä vähän ohi, mä en varmaan kerenny kiinnittämmään huomioo. 
T: Mä olin sillon, niin se oli ainoo, jonka oon tuonu, mutta kun mä kysyin, että aiotko 
tulla toista kertaa, se sano, että ei haluu tulla. 
N: Joo. Sanoks se mittään syytä, minkä takia ei tulis? 
T: En mä tiiä. 
N: Ossaat sä kuvitella miks? 
T: No en tiiä, ehkä kun mä en ollu sen kaa koko aikaa täällä.  
N: Joo. Onks tää vähän semmonen paikka, että ois kaveri, jonka kanssa tulla? 
T: No on tänne kiva  eka tulla jonkun vanhan kaverin kaa, vaikka jonkun koulukaverin. 
- Tyttö, 12–15-v.  
 
Toisaalta tähän ikäryhmään kuuluvat haastateltavat kertoivat mieluummin 
viettävänsäkin pääsääntöisesti aikaa Talon henkilökuntaan kuuluvien aikuisten kuin 
oman ikäistensä kanssa. Nuoret haastateltavat hakevat itselleen juttuseuraa aikuisista 
ohjaajista ja vapaaehtoisista sekä toivovat myös saavansa toimia Talolla yhdessä heidän 
kanssaan, mikä onkin ymmärrettävää, jos suhteuttaa haastateltavien toiveita 
nykynuorten kohdalla todettuun aikuisten seuran kaipaamiseen (ks. esim. Pulkkinen 
2002, 149–150, 153, 155). Monet vanhemmista haastateltavista taas tulivat Tyttöjen 
Talolle tutustuakseen muihin kävijöihin ja toimiakseen yhdessä heidän kanssaan, vaikka 
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myös osa vanhemmista haastateltavista toivoi nuorempien tavoin saavansa keskustella 
ja viettää aikaa Talolla yhdessä ohjaajien kanssa. 16–28-vuotiaat kävijät kuitenkin 
toivoivat, että Talolla kävisi enemmän saman ikäisiä tyttöjä ja naisia, sillä moni tähän 
ikäluokkaan kuuluva haastateltava kaipasi samanlaisissa elämäntilanteissa olevia 
kävijöitä seurakseen Talon toimintoihin:   
N: No entäs sitten, kun yks Tyttöjen Talon tavoite on just niin kun saada tytöille 
sosiaalisia kontakteja ja ehkä kaveruussuhteita, niin nääks sä, että Tyttöjen Talolla tällä 
hetkellä on muodostumassa semmonen tyttöjen oma yhteisö vai onks se enemmän 
semmosta irrallaan oloo ja ehkä kaveriporukoissa olemista? 
T: Tosi vaikee sanoo, koska minun ikäsiä siellä ei ole oikeastaan ole ollu silloin kun oon 
käyny.  Että uskosin, että niillä nuoremmilla saattaa olla jo paremmin tullu niitä. 
N: Joo. 
T: Ja itekin silloin ihan alkuvaiheessa siellä oli niin ku omanikäisiä, joista olis voinu, mutta 
ne on nyt sitte jääny pois varmaan osittain siks, että siellä on aina just niitä 13-vuotiaita 
paljon, niin ei tavallaan jää sitten niitä tilaa eikä aikaa.  
N: Joo. Tuota mut näkisit sä sen semmosena paikkana kuitenkin, missä niin ku ois 
mahollista löytää ystävyyssuhteita tai kaveruussuhteita? 
T: Kyllä. 
- Tyttö, 25–28-v.  
 
Haastateltavat eivät olleet Kuopion Tyttöjen Talon arjessa kohdanneet lähes lainkaan 
ulkomaalaistaustaisia kävijöitä, kuten esimerkiksi maahanmuuttajia. Haastateltavista 
etenkin osa yli 20-vuotiaista jopa toivoo, että maahanmuuttajatytötkin löytäisivät 
Talolle, sillä Talon konseptia pidetään heitä ajatellen toimivana (ks. Eischer & 
Tuppurainen 2011, 101–111). Yksi haastateltava oli itsekin maahanmuuttajataustainen 
ja hän selittää omiin kokemuksiinsa pohjautuen Talon vähäistä ulkomaalaistaustaisten 
tyttöjen ja naisten kävijämäärää osittain kulttuurieroilla vapaa-ajan viettotavoissa ja 
osittain tiedon puutteella:  
N: Onko täällä muuten, ootko törmänny muihin maahanmuuttajatytöihin tai -naisiin? 
T: No ei täällä, minä oon täällä ainut täällä. Että näillä on muita kävijöitä, mutta minä 
oon täällä ainut maahanmuuttaja. 
N: Joo. Oisko susta mukava kuitenkin, jos ois muitakin? 
T: Joo. Olen minä yrittänyt vähän kertoakin, mutta ei ne ole kiinnostuneita. Käsitöitä ja 
kaikkee, niin ei ne halua.  
N: Mitäs susta tuntuu, että minkälaista toimintaa täällä pitäis olla, että 
maahanmuuttajatytöt löytäis tänne? 
T: En minä tiedä. Oon yrittänyt kertoa ja -- olemme vähän jutelleet, että täällä leivotaan 
ja tehdään käsitöitä ja jutellaan, että ihan mukavaa. Että täällä voi kello 15-19 olla, että 
voi opetella täällä käsitöitä ja kaikkee, mutta ne ovat, että kolmesta seitsemään asti, 
että nälkähän siellä tullee, kun ollaan jo päivä oltu koulussa. Että ei ne siten oo 
kiinnostunu. 
- Tyttö, 25–28-v.  
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4.5 Kuopion Tyttöjen Talon merkitys haastateltaville 
Haastateltavat kokivat Kuopion Tyttöjen Talon turvalliseksi paikaksi, johon halutaan 
tulla viettämään aikaa, koska haastateltavat pitivät erittäin paljon Talon henkilökuntaan 
kuuluvista aikuisista ja muista kävijöistä. Moni haastateltava vertasi ilman erillistä 
kysymistä Tyttöjen Taloa nuorisotaloihin ja kertoi mieluummin viettävänsä aikaa 
Tyttöjen Talolla kuin nuorisotaloilla. Nuorisotaloja haastateltavat kuvailivat paikoiksi, 
joista ei löydy heille sopivaa tekemistä, ja myös nuorisotyöntekijöiltä he odottivat 
aktiivisempaa vuorovaikutussuhteen rakentamista nuoriin. Haastateltavat kokivat 
lisäksi, että nuorisotaloilla sekä pojat että taloilla vakituisesti käyvät nuorisoporukat 
hallitsevat talojen tiloja, minkä vuoksi moni haastateltava koki, ettei ole löytänyt 
nuorisotaloilta omaa paikkaansa. Muutama haastateltava mainitsi vielä, että asuinpaikan 
nuorisotalolla käy sellaisia nuoria, joiden kanssa he eivät halua olla tekemisissä. (Vrt. 
Honkasalo 2011, 80.)  
Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että tytöille ja nuorille naisille on oma tila, jossa voi 
olla oma itsensä, mutta toimia samaan aikaan yhdessä muiden kävijöiden kanssa. 
Kaikkien haastateltavien mielestä nuoret tytöt ja naiset tarvitsevat pojista vapaan tilan, 
oman Tyttöjen Talon, sillä he kokivat mielekkääksi paikan, jossa voi puhua vapaasti 
sekä tehdä ”tyttöjen juttuja” ilman, että tarvitsee miettiä sukupuolirooleja ja -jännitteitä. 
(Vrt. Eischer & Tuppurainen 2011, 86.)  
N: Mitä se sun mielestä tuo niin ku, tai siis mitä lisäarvoo tää paikka saa siitä, että täällä 
ei oo poikia? 
T: Ehkä miesten kanssa tulee, tai eihän nyt pojat niin ku, mutta miesten kanssa kuitenkii 
jonkinlainen erilainen jännitys siihen niin ku keskusteluun. Ja välillä ehkä pitää varoo 
sanojaan tai ei voi puhua tietyistä aiheista tai ilmottaa, kun tulee tänne, että nyt 
kiukututtaa, kun on se aika kuukaudesta, mutta sitten täällä sen voi tehdä, koska täällä 
ei oo niitä miehiä. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Suurin osa haastateltavista kertoi hakevansa Tyttöjen Talolta pikemminkin 
harrastusmuotoista tekemistä kuin varsinaista tukea omalle kasvulleen tai elämälleen. 
Tätä mahdollisuutta harrastaa sekä osallistua Talon toimintaan yhdessä muiden 
kävijöiden kanssa haastateltavat pitivät tärkeänä, ja varsinkin pidempiaikaisten 
kävijöiden arkielämässä Tyttöjen Talolla käyminen oli muodostunut rutiiniksi. Toisaalta 
osa varsinkin yli 20-vuotiaista haastateltavista kertoi vierailevansa Talolla myös siksi, 
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että toivoi saavansa mahdollisuuden jutella ja vaihtaa ajatuksia sekä muiden kävijöiden 
että etenkin ohjaajien kanssa. Muutama niin nuorempiin kuin vanhempiinkin ikäryhmiin 
lukeutuva haastateltava tosin toi selkeästi esiin, että mahdollisissa oman elämän 
ongelmatilanteissa apua kuitenkin haetaan mieluummin läheisiltä kuin Tyttöjen Talolta. 
Tämä seikka tuli esiin erityisesti niiden haastateltavien kohdalla, jotka tulivat etsimään 
Talolta tekemistä, mutta eivät niinkään kokeneet Taloa paikkana, josta haluaisivat saada 
elämäntilanteisiinsa tukea. Yksi 16–19-vuotias haastateltava myös pohti sitä, kokevatko 
kävijät Talon henkilökunnan niin luotettavaksi, että he uskaltaisivat avautua mielessään 
pyörivistä asioista ilman pelkoa siitä, että Talon ohjaajat lähtisivät viemään asioita 
eteenpäin, jos kävijä kaipaisi vain keskusteluun perustuvaa tukea.    
Osa haastateltavista kuitenkin koki Tyttöjen Talon nimenomaan paikkana, josta voi ja 
on saanut mahdollisissa omaan kasvuun ja elämään liittyvissä kysymyksissä tai 
ongelmatilanteissa apua. Nämä haastateltavat kokivat Kuopion Tyttöjen Talon 
paikkana, jossa elämästään voi luotettavasti ja avoimesti keskustella näkemystä ja 
elämänkokemusta omaavien ohjaajien kanssa. Nämä haastateltavat myös arvostivat sitä, 
että Talon ilmapiiri on positiivinen, kävijöitä kunnioittava ja kannustava sekä sitä, että 
ohjaajat myös tarvittaessa auttavat kävijöitä näkemään asioita toisin:  
N: No nääks sä sit tän semmosena paikkana, et jos oikeesti tytöllä sattuskin olemaan 
joku ongelma, ihan sama minkälainen, että täältä vois niin ku pyytää ja saada apua? 
T: Joo. 
N: Joo. 
T: Minä nään sen semmosena paikkana. Että niin ku sellanen positiivinen paikka eikä 
tämä oo niin ku kielteinen paikka. Että totta kai jotkut tytöt on ehkä koulussa 
törmänneet negatiivisuteen tai tälleen, nii tämä on sellainen paikka, missä kaikki on 
saman arvoisia. 
-- 
T: Että täällä saa kysyä, vaikka ei aina saakkaan sitä vastausta, mitä oottaa. 
- Tyttö, 20–24-v. 
 
Toisaalta yli 20-vuotiaat haastateltavat myös kertovat huomanneensa sen, että 
henkilökunnalla on välistä kova kiire, jolloin osa kävijöistä saattaa jäädä vaille sitä 
kohtaamista, jota he toivoisivat: 
N: Mites nuo ohjaajat, minkälainen suhde sulla on niihin? 
T: Tosi hyvä, mä tykkään molemmista. 
N: Joo. Tuota tuntuuks susta, että ne on sit sellasia tyyppejä joilleka sä voit puhua, jos on 
jottain ongelmia niin ku ihan luotettavasti? 
T: Joo kyllä, mutta ainut, mikä mua niin ku harmittaa ja se jotenkin tuntuu niin ku olevan 
kaikilla tämmösillä aikuisilla, jotka on tämmösissä toiminnoissa ihan missä vaan, ni et 
kiire. Ja se niin ku rikkoo osan siitä, et ei oo semmonen rauhallinen, tai totta kai he ovat 
rauhallisia, mutta se kiire rikkoo niin ku sitä, että kun pitää olla ja tehä ja kaikkee, vaikka 
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se ei ehkä tässä avoimessa illassa välttämättä ihan konkreettisesti näkyis, mutta jotenkin 
se niin ku hohkaa sieltä.  
- Tyttö, 20–24-v.  
 
Tutkimuksen aikana haastateltavat saivat myös kertoa, millaista toimintaa he haluaisivat 
Kuopion Tyttöjen Talolla järjestettävän. Monen haastateltavan toiveissa oli Talon 
ulkopuolisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi liikuntakeskuksiin ja erilaisiin 
harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen yhdessä muiden kävijöiden kanssa, sillä 
haastateltavien mielestä uusiin harrastuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin on helpompi 
perehtyä muiden nuorten kanssa. Myös Talon ulkopuolelle suuntautuvia retkiä tai 
teemapäiviä toivottiin paljon, ja lisäksi toiveita esimerkiksi koulujen loma-aikoihin 
sijoittuviin toimintoihin esitettiin, sillä varsinkin nuorimmat haastateltavat kaipasivat 
lomilleen seuraa vanhempien ollessa töissä ja omien ystävien matkustellessa. Osa 
haastateltavista toivoi saavansa itselleen esimerkiksi uusiin harrastuksiin tai 
ammatinvalintaan liittyvää tietoa, mitä toivottiin Talolta järjestyvän toiminnallisten 
keskustelupiirien kautta, joissa kävijät voisivat itse joko ottaa selvää tai kuulla toisiltaan 
erilaisista vaihtoehdoista sekä oppia uutta. Avoimiin iltoihin toivottiin myös 
kauneudenhoitoon liittyvää yhdessä tekemistä ja oppimista, lisää erilaisia lauta- ja 
konsolipelejä sekä elokuva-iltoja. Lisäksi eräs haastateltava toivoi kirjoittamiseen ja 
lukemiseen liittyvää ryhmää, jossa omia vahvuuksiaan saisi positiivisessa ilmapiirissä 
hyödyntää:   
N: No minkälaiset ryhmät sua vois kiinnostaa? 
T: No joku semmonen kirjottamisryhmä tai semmonen ainaki, heh. 
N: Joo. Et sä tykkäät kirjottaa? 
-- 
T: Nii ehkä se jotenkin silleen, ku on joku koulu tai työ, jossa on pakko tehä sitä, ni sit 
sitä tulee tehtyä, mut sit jos ei oo pakko tehä sitä, ni sit sitä ei tule tehtyä, ja sit sitä 
harmittaa, ku ei tule tehtyä. 
N: Nii just. Mutta että tää vois olla sellanen paikka, jossa sais ehkä niin ku - ? 
T:  Nii siinähän ikäänkuin olis vähän, ei silleen negatiivisessa mielessä pakotettu vaan 
positiivisessa. 
- Tyttö, 16–19-v.  
 
Ylipäätäänkin haastateltavat toivovat Tyttöjen Talon toiminnoilta vapaamuotoisuutta ja 
vapaaehtoisuutta, jotta Talolla olisi mahdollista olla ja toimia oman mielenkiinnon ja 
vireystilan mukaisesti. Toisaalta eräs 25–28-vuotias haastateltava kaipasi myös lisää 
kävijöistä itsestään lähtevää toimintaa, jota toivoi erityisesti Talon avoimiin iltoihin. 
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Lisäksi yksi haastateltava esitti toiveen Talon toimintojen linjaamisesta, sillä hän koki 
epäselvyyttä siitä, onko Talo tarkoitettu yhdessä tekemiseen ja olemiseen vai paikaksi, 
joka keskittyy nuorten tyttöjen ja naisten elämän ja kasvun ongelmatilanteisiin sekä 
niissä tukemiseen.  
Kaiken kaikkiaan Kuopion Tyttöjen Talo koettiin paikkana, joka on jokaiselle 
haastateltavalle jollain tavalla osa heidän arkeaan ja heille eri tavoin merkityksellinen. 
Talosta puhuttiin pääasiassa positiivisessa sävyssä, vaikka esiin tuotiin myös niitä 
kehitystoiveita, joita edellä on lueteltu. Kuopion Tyttöjen Talo määrittyi haastateltavien 
puheessa paikkana, joka tarjoaa mielenkiintoisen ja positiivisen ilmapiirin harrastaa, 
oppia uutta sekä tavata uusia ihmisiä. Osa haastateltavista näki Kuopion Tyttöjen Talon 
merkitsevän itselleen myös paikkaa, jossa tarvittaessa saa elämää ja kasvua ajatelleen 
tukea, ja tätä nämä haastateltavat pitivät arvokkaana sekä henkilökohtaisesti 
merkittävänä asiana: 
N: Pystytkö sä yksilöimään, et mitkä tän paikan semmoset niin ku ihan kaikkein 
parhaimmat puolet on? Mitä tää antaa sulle, tai sä vähän jo sanoitkin niitä, mut et onko 
mittään semmosta konkreettista, vaikka apua, mitä sä oot täältä saanu? 
T : No, äh, en mä tiedä niin ku konkreettista. 
N: Joo. 
T: Totta kai juttuseuraa ja ajatusten jakoo. Mun mielestä tää niin ku paikkanakin on 
semmonen, että tää auttaa, kun tänne kun vaan tulee, tulee niin ilonen mieli.  Täällä on 
jotenkin semmonen, äh, onnellinen olo. 
N: Joo, joo. Tuota mitäs sä luulet sit kokeeko nää muut tytöt tän paikan samanlaisena 
T: No ainakin mä toivon, ja kyllä se vaikuttaa. Esimerkiks noi tytöt, jotka kokkas tuolla. 
Ihania, ku ne vaan kokkas siellä lettuja, heh heh. Ja varmasti niin ku juttutukeekin löytyy 
ihmisistä, tai nuoremmat lapset tai tytöt saa.  
- Tyttö, 20–24-v. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset  
 
Haastateltavat näyttäytyivät tutkimusaineistossa nyky-yhteiskunnan ominaispiirteet, 
vaatimukset ja mahdollisuudet hyvin tiedostavina nuorina tyttöinä ja naisina, joilla 
heidän oman kokemuksensa mukaan on valmiuksia ja taitoja kiinnittyä yhteiskuntaan, 
vaikka yhteiskunnalliseen integraatioon voi heidän kokemuksensa mukaan liittyä myös 
haasteita. Haastateltavat kertoivat pärjäävänsä hyvin yhteiskunnallisten riskien, 
globalisoituvan kulttuurin sekä kehittyvän tietotekniikan kentillä, ja näitä asioita he 
myös kertoivat kohtaavansa säännöllisesti arjessaan. Haastateltavat kokivat nämä 
myöhäismoderniin yhteiskuntaan liitetyt kulttuuriset ominaisuudet luonnollisena osana 
arkeaan, eivätkä ne pääsääntöisesti aiheuttaneet heille suurempia huolia tai pohdintoja. 
Toisaalta haastateltavia mietitytti erityisesti aikuistuminen, koulutus- ja työelämä sekä 
aikuisen naisen yhteiskunnalliseen rooliin kasvaminen, mikä tulkintani mukaan on 
täysin luonnollista, sillä tutkielman teoreettisen ja empiirisen osion perusteella näiden 
teemojen voi nähdä kuuluvan ainakin jollain tasolla jokaisen naisen henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa. Myös pari-, perhe- ja 
kaveruussuhteet näyttäytyivät aineistossa kysymyksinä, joiden kautta haastateltavat 
omaa elämäänsä kuvasivat, ja joihin osa heidän tulevaisuuden haaveistaan liittyi. (vrt. 
luku 2.2)  
Koulutus- ja työelämää koskeviin pohdintoihinsa haastateltavat eivät suoranaisesti 
viitanneet kuvaillessaan haastatteluissa niitä kasvatuksellisen tuen muotoja, joita he 
kertoivat aikuisilta ja Kuopion Tyttöjen Talolta kaipaavansa, vaikka näkemykseni 
mukaan nämä teemat ovat tärkeässä osassa, kun tarkastellaan nykynuorten 
yhteiskunnallista integraatiota myöhäismodernin yhteiskunnan kontekstissa (vrt. France, 
2007, 59–60; Laaksonen 2001, 94). Jokainen haastateltava kuitenkin pohti 
haastatteluissa määrällisesti paljon omia koulutusvalintojaan ja reflektoi niitä 
tulevaisuuden tai tämänhetkisen työllistymisen näkökulmasta. Tulkitsin haastateltavien 
kuitenkin tiedostavan hyvin nykyiset työelämän vaatimukset ja trendit, joten niiden 
suhteen haastateltavat eivät kasvatuksellista tukea näyttäisi kaipaavan. Erityisesti 
kuitenkin työttömyys näyttäytyy aineistossa ongelmana, jota haastateltavat ovat 
pohtineet, ja joka pääsääntöisesti vaikuttaa hyvin epätoivotulta tilanteelta, minkä vuoksi 
koulutus- ja työelämään liittyminen vaikuttaisi kysymykseltä, jonka ratkaisemisessa 
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aikuisten tuki edes keskustelun ja pohdinnan tasolla olisi jokaiselle näitä asioita 
miettivälle nuorelle tytölle tai naiselle tärkeää. Aineistosta selviääkin, että monet 
haastateltavat aloittavat varhain esimerkiksi ammattiin valmistumisen lähestyessä sen 
pohtimisen, mihin seuraavaan yhteiskunnalliseen instituutioon kiinnittyä. Erityisesti 
tämä kiinnittymisen kysymys koskettaa Kuopion Tyttöjen Taloa, sillä Tyttöjen Talot 
ovat kohdentaneet toimintaansa niille kävijöille, joilla on elämänhallinnan, osallisuuden 
ja integraation pulmia tai suoranaisia ongelmia (Eischer & Tuppurainen 2011, 12–13).  
Aikuiseksi naiseksi kasvamiseen liittyvien pohdintojensa yhteydessä haastateltavat 
kertoivat toivovansa aikuisen naisen mallia elämäänsä. Tällaista naisen mallia 
haastateltavat kaipasivat saadakseen keskustella elämää ja kasvua koskevista 
kysymyksistä yhdessä nuorten tyttöjen ja naisten elämän ominaispiirteitä tuntevan 
vanhemman sekä enemmän elämänkokemusta omaavan aikuisen naisen kanssa. 
Nuorimmat haastateltavat kertoivat saavansa tällaisen keskustelukumppanin 
lähipiiristään, ja monelle tällaista aikuisen naisen mallia edusti oma äiti. Ne 
haastateltavat, joiden läheisistä ei löytynyt aikuista naista keskustelukumppaniksi ja 
neuvojen antajaksi, kaipasivat sitä omaan arkeensa. Erityisesti yli 20-vuotiaat 
haastateltavat kertoivat etsivänsä tällaista tukea Kuopion Tyttöjen Talolta ja he myös 
kokivat sitä Talolta saaneensa. Tätä tutkimustulosta ei siis kuitenkaan varsinaisesti voi 
yleistää koskemaan kaikkia haastateltavia eikä kaikkia Kuopion Tyttöjen Talon 
kävijöitä, sillä suurin osa haastateltavista koki Kuopion Tyttöjen Talon paikkana, josta 
ei suoranaista tukea omaa kasvua ja elämää varten tultu hakemaan, vaan Talolla käytiin 
erityisesti harrastusmuotoisen toiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi. Toki voi 
pohtia, onko tällainen harrastamiseen liittyvä yhteinen tekeminenkin tietyllä tavalla 
nuoren tytön tai naisen kasvua tukevaa ja sitä ruokkivaa toimintaa.   
Ulkonäköön, itsetuntoon, pystyvyyteen sekä osaamiseen liittyviä kysymyksiä 
haastateltavat pohtivat arjessaan paljon, ja ne tulivat haastatteluissa usein esille, vaikka 
näistä aiheista ei tutkimusta varten muodostamassani haastattelurungossa suoraan 
kysyttykään. Nuorimmat haastateltavat kertoivat pohtivansa paljon omaan ulkonäköön 
sekä viehättävyyteen liittyviä asioita ja lisäksi he toivat esiin kantavansa huolta siitä, 
miltä näyttävät muiden tyttöjen, oman ikäisten poikien sekä myös aikuisten silmissä. 
Vanhempien haastateltavien kohdalla taas omaan itsetuntoon linkittyvät kysymykset 
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näkyivät aineistossa pohdintoina omasta pärjäämisestä, osaamisesta ja onnistumisesta 
itselleen tärkeillä elämänalueilla.  
Monien haastateltavien kohdalla omaan itsetuntoon ja pystyvyyteen liittyi lisäksi 
aikuistumisen reflektointi, sillä moni niin nuori kuin vähän vanhempi haastateltava 
pohti varhaiseen aikuistumiseen sekä aikuisen naisen yhteiskunnalliseen rooliin 
yhdistettyjä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia piirteitä. Toisaalta haastattelemani nuoret 
tytöt ja naiset vaikuttavat tiedostavan hyvin ne elämän mahdollisuudet ja rajat, joita 
tytöillä ja naisilla nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa on. Lisäksi haastateltavilla 
oli paljon tietoa siitä, millaisia naisia esimerkiksi mediassa on eniten esillä, ja minkä 
vuoksi. Jopa kaikkein nuorimmatkin haastateltavat kertoivat tiedostavansa, että 
mediassa esillä olevien naisten kuvia on usein muokattu, ja kaikki haastateltavat myös 
ymmärsivät median naiskuvalla tavoiteltavan pääasiassa kaupallista hyötyä. Silti omaa 
naiseutta ja median naiskuvaa haastateltavien mukaan tulee arjessa vertailtua ja 
pohdittua, vaikka varsinkin yli 25-vuotiaat haastateltavat kertovat osaavansa sivuuttaa 
ne paineet, jotka median naiskuvan koetaan luovan etenkin nuorille tytöille.   
Haastateltavat eivät kuitenkaan kertoneet kaipaavansa edellä kuvattuihin itsetuntoon, 
osaamiseen ja pystyvyyteen liittyviin haasteisiin varsinaista kasvatuksellista tukea, 
vaikka ne aiheuttivatkin paljon pohdintaa niin itse haastattelutilanteissa kuin 
haastateltavien kertoman mukaan heidän arjessaan. Toisaalta haastateltavat kuitenkin 
kertoivat kohdanneensa Kuopion Tyttöjen Talolla etenkin naiseuteen ja median 
naiskuvaan liittyviä teemapäiviä ja keskusteluja, joissa aiheita on voitu yhdessä muiden 
kävijöiden kanssa reflektoida, joten sitä on myös Talolla käsitelty ja sitä kautta omiin 
pohdintoihin on saatu tukea tai ainakin sisältöä. Ylipäätään haastateltavat toivoivatkin 
Talolla mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia yhteisen tekemisen kautta yhdessä muiden 
kävijöiden kanssa myös niistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista teemoista, jotka 
nuorten tyttöjen ja naisten elämään nykyisin vaikuttavat. Haastateltavat kuitenkin toivat 
esiin mieluummin pysyttelevänsä Talolla tapahtuvien keskustelujen aikana suhteellisen 
pinnallisella ja viitteellisellä tasolla, sillä omista henkilökohtaisista asioista 
keskusteleminen etenkin itselle vieraiden Talon kävijöiden kanssa koettiin 
epämukavana. Tästä huolimatta haastateltavat pääsääntöisesti kertoivat arvostavansa 
Talon muiden kävijöiden mielipiteitä ja näkökulmia, joista voi saada uutta sisältöä 
omaan elämään, kasvuun ja naiseuteen liittyviin pohdintoihin. Kaiken kaikkiaan 
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haastateltavat myös kertoivat nauttivansa muiden Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden 
seurasta ja toimivansa mielellään heidän kanssaan Talolla käydessään, vaikka etenkin 
yli 16-vuotiaat kaipasivat Talon arkeen lisää oman ikäisiä kävijöitä.   
Haastateltavat kokivat Kuopion Tyttöjen Talon positiivisena ja itselleen tärkeänä 
paikkana, jossa on mahdollista olla oma itsensä sekä viettää aikaa mukavien ja läsnä 
olevien aikuisten kanssa.  Haastateltavat myös kertoivat käyvänsä mieluummin 
Kuopion Tyttöjen Talolla kuin yleisissä nuorisotaloissa, sillä he kokivat Talon 
kävijöiden ja ohjaajien seuran mielekkäänä vaihtoehtona oman vapaa-aikansa 
viettämiseen. Lisäksi nuorimmat haastateltavat kokivat Talon tarjoavan heille 
mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan tekemistä. Sekä nuoremmat että 
vanhemmat haastateltavat pitivät paljon Talon ohjaajista sekä muista aikuisista 
henkilökunnan jäsenistä ja he kertoivat hakeutuvansa mielellään henkilökunnan seuraan 
Talolla käydessään. Etenkin ne haastateltavat, jotka kokivat käyvänsä Kuopion Tyttöjen 
Talolla saadakseen sieltä kasvulleen ja elämälleen jonkinlaista tukea, kertoivat 
keskustelevansa paljon ohjaajien kanssa ja arvostavansa heidän tarjoamaa 
elämänkokemusta sekä uusia näkökulmia oman elämän erilaisiin pulmatilanteisiin. 
Myös ne haastateltavat, jotka kertoivat tulevansa Talolle pääasiassa vapaa-ajan 
tekemisen ja harrastetoiminnan takia, arvostivat sitä, että Talon aikuisilla on aikaa ja 
halua pysähtyä toimimaan yhdessä heidän kanssaan. Kuopion Tyttöjen Talolla 
käyminen olikin muodostunut osaksi haastateltavien arjen rutiineja ja Talolla aiottiin 
käydä aktiivisesti myös jatkossa.    
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6 Pohdinta 
 
6.1 Tutkielman aihe ja tutkimuksen toteuttaminen 
Tässä tutkielmassa tavoitteenani oli muodostaa kuva myöhäismodernista 
yhteiskunnallisesta kasvuympäristöstä ja nykynuoruudesta sekä teoreettisia että 
empiirisiä tietolähteitä hyödyntäen, jotta sosiaalipedagogista ymmärrystä nykyisestä 
yhteiskunnallisesta kasvatustodellisuudesta olisi mahdollista laajentaa. 
Tutkimuskohteena olivat Kuopion Tyttöjen Talolla käyvien nuorten tyttöjen ja naisten 
nyky-yhteiskunnassa elämiseen ja aikuiseksi naiseksi kasvamiseen liittyvät kokemukset, 
jotka halusin tuoda esiin myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevan teoreettisen tiedon 
rinnalla. Lisäksi tutkimustavoitteena oli selvittää, millaista kasvatuksellista tukea nuoret 
tytöt ja naiset omalle kasvulleen toivovat niin heille läheisiltä aikuisilta kuin Kuopion 
Tyttöjen Talolta. Liitin tutkielman sosiaalipedagogiikan hermeneuttiseen paradigmaan 
ja laadullisen tutkimuksen perinteeseen. Valitsin tutkimusmenetelmäksi 
teemahaastattelun menetelmän, jonka avulla tuotettua aineistoa analysoin ja tulkitsin 
hermeneuttisen tieteenfilosofian pohjalta teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen.   
Tutkielman aihe ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys toivat mukanaan haasteita 
opinnäytetyön tekemiseen. Tutkimuksen teon kannalta erityisesti sosiologisen 
aikalaisanalyysin ja empiirisen aineiston yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset 
vaikuttivat tutkielman muotoutumiseen koko sen luomisprosessin ajan, sillä - kuten jo 
johdannossa totesin - näiden kahden tiedonlajin yhteensovittamisessa on omat 
ongelmansa. En halunnut tutkielmassa testata rakentamaani myöhäismodernia 
yhteiskuntaa ja nykynuoruutta koskevaa teoreettista viitekehystä haastattelemieni 
nuorten tyttöjen ja naisten kokemuksia vasten, koska näkemykseni mukaan voidaan 
pitää selvänä sitä, etteivät haastattelemani nuoret tytöt ja naiset itse omaa elämäänsä 
tästä viitekehyksestä käsin jäsennä. Olen tutkielmaa työstäessäni pyrkinyt ratkaisemaan 
tämän ongelman tuomalla teoreettisen viitekehyksen rinnalle nuorten tyttöjen ja naisten 
arkisia kokemuksia nyky-yhteiskunnassa kasvamisesta esittelemällä teoreettisessa 
kirjallisuuskatsauksessa ensin myöhäismodernia yhteiskuntateoriaa abstraktilla tasolla, 
minkä jälkeen olen lähentänyt teoreettista viitekehystäni yhteiskunnallisen elämän 
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konkreettisemmalle tasolle kuvailemalla yleisesti nykyajan nuorten sekä erityisesti 
nuorten tyttöjen ja naisten elämään vaikuttavia yhteiskunnallisia seikkoja. 
Luonnollisestikaan teoreettinen viitekehys ei ylettynyt nuorten tyttöjen ja naisten 
henkilökohtaisen elämismaailman ja arjen kuvailuun, mitä taas pyrin tavoittelemaan 
empiirisen tutkimusaineiston avulla. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen tällaisen 
tutkimusasetelman valintaan, sillä sitä hyödyntämällä vältin teoreettisten 
aikalaisdiagnoosien testaamisen empiirisen tiedon kautta, mutta teoreettinen ja 
empiirinen tieto eivät kuitenkaan jääneet tutkielmassa toisistaan irrallisiksi palasiksi, 
vaan niiden välillä oli mahdollista etsiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia.  
Pyrin tutkimuksessa etenemään hermeneuttisen tutkimusotteen avulla abstraktilta 
teoreettiselta tasolta kohti konkreettista haastateltavien arkea, josta tutkimuksen 
analyysi- ja tulkintavaiheessa koetin etsiä yhteyksiä takaisin teoreettiseen 
viitekehykseen, jotta teorian sekä empirian keskusteluttaminen rinnakkain onnistuisi, ja 
jotta tutkimustulokset eivät muodostuisi pelkiksi kuvauksiksi haastateltavien elämästä. 
Hermeneuttisen tulkinnan avulla tieteellisen ja empiirisen tiedon vuorovaikutuksellinen 
analyysi auttoi minua syventämään tutkimustuloksia pelkistä nyky-yhteiskunnassa 
kasvamiseen ja elämiseen liittyvistä kuvailuista kohti kokonaisvaltaisempaa 
tutkimuskohteen analyysia.  Toisaalta näkemykseni mukaan haastateltavien kuvaukset 
omasta elämästään ovat itsessäänkin arvokkaita, sillä niissä on kuultavissa 
haastateltavien esittämät näkemykset elämästään ilman, että tutkija on tulkinnut niitä 
omien intressiensä ja näkökulmiensa pohjalta.  Jättääkseni tilaa tälle haastateltavien 
omalle äänelle olenkin esittänyt käyttämäni haastattelulainaukset tutkimusraportissa 
suhteellisen pitkinä. Pitkien lainausten käytöllä olen pyrkinyt varmistamaan sen, että en 
ole häivyttänyt tutkimuksesta haastateltavien kokemuksia tutkijan tekemien tulkintojen 
alle, sekä sen, että nämä tulkinnat ovat lukijan arvioitavissa.  
Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä tarjosi minulle välineen, jonka avulla pääsin 
tutkimaan nuorten tyttöjen ja naisten arkisia kokemuksia unohtamatta tieteellisiä 
kytköksiä niihin. Tutkimuksellisena tavoitteenani oli tuottaa myöhäismodernia 
yhteiskuntaa ja nykynuoruutta koskevan teoreettisen tiedon rinnalle kuvauksia arkisesta 
kasvatustodellisuudesta sekä nuorten elämismaailmasta, mikä teemahaastattelun 
menetelmää hyödyntäen oli mahdollista toteuttaa. Teemahaastattelun käyttäminen 
tutkimusmenetelmänä kuitenkin tarkoitti sitä, että vaikka haastatteluissa 
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tutkimusteemoja käsiteltiin hyvin yksilöllisellä ja henkilökohtaisella tasolla, käsitellyt 
teemat olivat kuitenkin tutkijan tutkimuksellisia valintoja. Tutkimustavoitteena oli tuoda 
nuorten tyttöjen ja naisten omat kokemukset teoreettisen nyky-yhteiskuntaa koskevan 
tiedon rinnalle, mutta teemahaastattelututkimuksen puutteena voi pitää sitä, että se ei 
kykene pääsemään täysin puhtaiden kokemusten lähteelle juuri tutkijajohtoisuutensa 
takia – tosin on kysyttävä, onko millään tutkimusmenetelmällä muutenkaan mahdollista 
tuoda tutkimuskohteina olevien ihmisten ääntä puhtaasti esille ilman tutkijan välitystä.  
Tutkimuksen tutkijajohtoisuuden ja haastateltavien oman äänen sekä omien kokemusten 
kuulemisen välisen ristiriidan pyrin aineistoa kerätessäni ratkaisemaan antamalla 
haastattelemilleni Kuopion Tyttöjen Talon kävijöille mahdollisuuden nostaa 
haastattelutilanteissa esiin etukäteen valitsemieni tutkimusteemojen rinnalle myös 
asioita ja kysymyksiä, joita he itse pitivät omassa elämässään merkityksellisinä ja 
itselleen tärkeinä. Näin toimiessani varmistin myös sen, että yhdenkään haasteltavan 
kokemukset eivät tulleet tallennetuiksi etukäteen tutkijan määrittelemällä tavalla, vaikka 
tutkimuksen teemojen käsittely haastatteluissa olikin tutkijajohtoista. Käytännössä tähän 
pyrin käyttämällä haastatteluissa mahdollisimman laaja-alaisia kysymyksiä, joissa ei 
esitetty etukäteistulkintoja ja ennakko-oletuksia haastateltavien vastauksista. Tosin on 
todettava kokemattomuuteni haastattelijana vaikuttaneen varmastikin siihen, että 
varsinkin niissä haastatteluissa, joissa itse koin tilanteessa syystä tai toisesta 
epävarmuutta haastattelun onnistumisesta, en aina kyennyt tarttumaan niihin 
tiedonmurusiin, joita haastateltavat minulle tarjosivat, vaan saatoin pitäytyä liikaa 
turvallisessa haastattelurungossa. Tämän vuoksi olen havainnut aineistoa käsitellessäni, 
että vaikka pääasiassa olen siihen tyytyväinen ja pidän sitä suhteellisen rikkaana, olisi 
joissain haastattelutilanteissa kuitenkin ollut mahdollista irrottautua enemmän 
teoreettisista teemoista ja sukeltaa vieläkin syvemmälle haastateltavien arkisiin 
kokemuksiin.   
 
6.2 Tutkimustulokset ja jatkotutkimusaiheet 
Nuorten tyttöjen ja naisten kuvailut omasta arjestaan, elämästään ja kasvustaan olivat 
minulle tutkimustulosten kannalta sekä yllättäviä että ennakko-oletukseni täyttäviä. 
Erityisesti osasin odottaa haastateltavien olevan tietoisia ja käsittelevän arjessaan 
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informaatioteknologiaan, median naiskuvaan, yhteiskunnallisiin riskeihin ja 
globalisaatioon liittyviä kysymyksiä, sillä näihin teemoihin liittyvät pohdinnat ovat 
arkikokemusteni mukaisesti hyvin yleisiä ja monen tutkimuksen ikäryhmään kuuluvan 
nuoren arjessa paljon mukana. Toisaalta globalisaation teeman yhteydessä minut yllätti 
se, että haastateltavien arjessa monikulttuurisia ihmissuhteita oli niin vähän. 
Haastateltavat kertoivat matkustelleensa paljon ja tietävänsä suhteellisen paljon vieraista 
kulttuureista, mutta arkiset monikulttuuriset ja globaalit kohtaamiset olivat heidän 
arjessaan suhteellisen harvinaisia.  
Myös koulutus- ja työelämään liittyvät teemat olivat ennakko-oletusteni mukaisia, sillä 
tiesin niin opinnoistani, itsestäni, läheisistäni kuin myös työkokemukseni pohjalta, että 
nuoret joutuvat nyky-yhteiskunnassa pohtimaan paljon koulutusvalintoja sekä tulevia 
työuriaan. Silti minut yllätti se, että jo nuorimmat, noin 12–15-vuotiaat haastateltavat 
pitivät työttömyyttä erittäin epätoivottavana elämäntilanteena tulevaisuudessa. 
Työttömyys määrittyikin aineistossa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta asiana, jota 
haastateltavat eivät haluaisi kohdata tai ainakaan kohdata uudestaan. Itselleni ennakko-
oletukset täyttävä tutkimustulos oli myös se, että vanhemmat, noin yli 20-vuotiaat 
haastateltavat ovat ikään kuin oppineet elämään lyhyitä elämänsuunnitelmia tehden. 
Toisaalta yllättävää oli se, kuinka tärkeää monelle haastateltavalle oli tietää, mikä on se 
seuraava yhteiskunnallinen instituutio, johon tulee kiinnittymään esimerkiksi ammattiin 
valmistumisen jälkeen, ja kuinka tuota siirtymää kohti seuraavaa instituutiota aletaan 
miettiä jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen nykyisestä instituutiosta irrottautumista. 
Oletin kuitenkin, että haastateltavat olisivat tietoisesti kaivanneet koulutus- ja 
työelämään integroitumiseen aikuisten tukea, mutta näin ei kuitenkaan ollut tai he eivät 
sitä ainakaan tuoneet julki.     
En ollut juurikaan sisällyttänyt tutkimusta varten luomaani haastattelurunkoon nuorten 
tyttöjen ja naisten ulkonäköön, itsetuntoon ja osaamiseen liittyviä teemoja, sillä ne eivät 
tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kovinkaan vahvasti tulleet esille. Se, että 
haastateltavat käsittelivät teemoja haastatteluissa paikoin hyvinkin runsaasti, oli minulle 
yllättävää. Nähdäkseni näiden teemojen käsittely kuitenkin toi aineistoon syvyyttä, joka 
siitä muuten olisi jäänyt puuttumaan. Aikuisen naisen tarjoaman roolimallin tai 
kasvatuksellisen tuen kaipuu näihin teemoihin liittyen olivat myös asioita, jotka etenkin 
Tyttöjen Talon konseptin tuntien eivät tarjonneet minulle tutkijana suurta yllätystä. 
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Toisaalta en ennen tutkimuksen toteuttamista ollut osannut tarpeeksi syvällisesti 
sisäistää sitä, että kaikki Kuopion Tyttöjen Talolla käyvät nuoret tytöt ja naiset eivät 
oman kokemuksensa mukaan hae Talolta suoranaista tukea tai apua, vaan ennen kaikkea 
muiden nuorten seuraa ja harrastusmahdollisuuksia. Tästä sain palautetta eräältä 
haastateltavalta, jonka ansiosta ymmärsin, että tutkimusasetelma saattoi karkottaa 
tutkimuksesta niitä Talolla kävijöitä, jotka vierastivat ajatusta siitä, että he tarvitsisivat 
Talolta tai aikuisilta kasvulleen tukea. Tämä tosin oli suhteellisen myöhään 
aineistonkeruuvaiheessa tullut oivallus, minkä vuoksi asetelman korjaaminen ei ollut 
enää mahdollista, sillä se olisi vaatinut työn aloittamista lähestulkoon alusta.        
Tämän tutkielman tutkimustulokset eivät niinkään ole tuottaneet uutta 
myöhäismodernia yhteiskuntaa tai nykynuoruutta koskevaa teoreettista tietoa, mutta 
näkemykseni mukaan ne ovat silti arvokkaita ja hyödyllisiä, koska ne tuovat esille 
nuorten omat kokemukset ja näkemykset nyky-yhteiskunnassa kasvamisesta ja 
elämisestä. Tutkimustulokset virittävät pohtimaan myöhäismodernia yhteiskuntateoriaa 
ja nykynuoruutta koskevaa tutkimusta syvällisemmin erityisesti nuorten konkreettisen 
arjen kannalta.  Tutkielman tekeminen on avannut minulle nuorten tyttöjen ja naisten 
elämään ja kasvuun liittyviä ilonaiheita sekä kipukohtia. Nähdäkseni olenkin 
saavuttanut tutkielman alussa asettamani tutkimustavoitteen: olen syventänyt 
teoreettista ymmärrystäni nykynuoruudesta tarkastelemalla sen rinnalla nuorten tyttöjen 
ja naisten subjektiivisia näkemyksiä. Pidän tämän tutkimuksen tuloksia luotettavina, 
sillä olen pyrkinyt aktiivisesti reflektoiden ottamaan tutkimuksen toteuttamisessa ja 
analyysissa huomioon tutkijan eettiset velvollisuudet sekä tutkimusprosessin 
läpinäkyvyyden. Olen myös parhaani mukaan pyrkinyt rakentamaan haastattelemiini 
nuoriin tyttöihin ja naisiin luottamuksellisen suhteen, jotta onnistuin keräämään 
tutkimusasetelmaa palvelevan aineiston. Olen myös pyrkinyt mahdollisimman 
luotettavien tulkintojen tekemiseen kunnioittamalla haastateltavien omia näkemyksiä 
sekä esittämällä tarkasti ne lainaukset ja lähteet, joihin olen pohjannut tekemäni 
päätelmät.   
Tutkielman pohjalta on noussut esiin mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tutkielman 
kohteena olivat nuoret tytöt ja naiset, mutta nuoret pojat ja miehet ovat siitä rajautuneet 
pois johtuen tutkimuksen taustaorganisaatiosta, Kuopion Tyttöjen Talosta. Kuitenkin 
pidän tärkeänä sitä, että myös nuorten poikien ja miesten arkikokemukset nykyajassa 
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kasvamisesta sekä kasvatuksellisen tuen toiveet tulisivat nuorten tyttöjen ja naisten 
näkemysten rinnalla julki. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten pojat ja miehet kokisivat 
tässä tutkimuksessa käsitellyt teemat aikuiseksi mieheksi kasvamisen näkökulmasta 
sekä mahdollisesti myös vertailla niitä tyttöjen ja naisten vastaaviin.  
Muita tämän tutkimuksen perusteella minua kiinnostamaan jääneitä teemoja olivat 
erityisesti nuorten tyttöjen ja naisten kokema työttömyyden pelko sekä halu kuulua 
jonkin yhteiskunnallisen instituution piiriin, jotta elämässä olisi jokin kiintopiste. 
Tällöin esimerkiksi sosiaalipedagogisesta kasvun tukemisen näkökulmasta katsoen 
tarkastelussa voisi olla erityisesti osallisuuden ja integraation viitekehykset. Myös 
nuorten naisten itsetuntoon - erityisesti ulkonäköön, osaamiseen ja epäonnistumisen 
pelkoon - olisi mielenkiintoista kiinnittää huomiota, sillä näihin teemoihin moni 
haastateltava aineistossa viittasi, ja näiden tarkastelu erityisesti kasvatuksen 
näkökulmasta voisi olla tärkeää. Myös Tyttöjen Talojen mahdollisuus tukea nuoria 
tyttöjä ja naisia näiden teemojen tiimoilta voisi olla yksi mahdollinen jatkotutkimuksen 
aihe. Harva haastateltava toi suorasanaisesti julki kaipaavansa kasvulleen enää 
lisätukea, sillä sitä koettiin saatavan tarpeeksi haastateltavien lähipiiristä, minkä vuoksi 
olisi mielenkiintoista tarkastella juuri tuon tuen ominaisuuksia: miten jo nyt huoltajat, 
läheiset aikuiset ja ammattikasvattajat tukevat nykynuorten kasvua ja elämää nykyisessä 
yhteiskunnallisessa todellisuudessa? 
 
6.3 Lopuksi 
Kun ottaa huomioon ne haasteet, joita tutkielman tekemisessä olen kohdannut, koen 
olevani tyytyväinen tutkielman lopputulokseen. Tutkielman tutkimusasetelma oli 
haastava rakentaa, koska myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevan teoreettisen sekä 
empiirisen tiedon luonteet poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi jouduinkin hiomaan 
tutkimusasetelmaa tutkielman loppumetreille saakka ennen kuin koin sen avulla olevan 
mahdollista vastata tutkimuskysymyksiini. Tutkielmassa oli haasteena myös se, että 
teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä johtaa tutkijajohtoiseen aineistonkeruuseen, 
vaikka tutkimustavoitteena olikin haastateltavien omien, ainutlaatuisten kokemusten 
äärelle pääseminen. Tämän tutkimusmenetelmän valinta kuitenkin palveli minua 
aloittelevana tutkijana, sillä sen avulla oli mahdollista kerätä tutkimusasetelman 
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kannalta sellainen aineisto, jonka suhteen ei liiallisia kompromisseja tarvinnut tehdä, 
koska se tarjosi välineitä käsitellä niin teoreettisia kuin teoriasta vapaita 
tutkimusteemoja.  Teemahaastattelun tutkimusmenetelmää hyödyntämällä 
hermeneuttinen tulkinta rinnakkain teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston 
kanssa oli mahdollista toteuttaa.  
Pystyin tutkielman avulla muodostamaan itseäni tyydyttävän, kokonaisvaltaisen kuvan 
siitä, millaista nuorten tyttöjen ja naisten näkökulmasta on kasvaa ja elää 
myöhäismodernissa yhteiskunnassa sekä teoreettista että kokemuksellista tietoa 
hyödyntäen. Toki tutkielman rakenne ja tutkimustulokset ovat ohjautuneet tutkielman 
teoreettisesta viitekehyksestä käsin, mutta en koe niiden kuitenkaan liiallisesti 
hallitsevan tutkielman empiiristä osaa, vaan tutkimustavoitteen mukaisesti kulkevan sen 
rinnalla. Myönnän kuitenkin, että jos olisin haastatteluissa onnistunut pääsemään 
syvemmin kiinni haastateltavien arkiseen elämismaailmaan, tutkielman empiirisistä 
tutkimustuloksista olisi varmasti tullut syvällisempiä ja teoreettisesta viitekehyksestä 
itsenäisempiä. Silti koen, että tutkielma tällaisenaankin kykenee kertomaan jotain siitä, 
millaista nuorten tyttöjen ja naisten kokemusten mukaan on kasvaa aikuiseksi naiseksi 
myöhäismodernin yhteiskunnan kontekstissa, ja millaista kasvatuksellista tukea he 
tuohon prosessiin kaipaisivat. Uskon Kuopion Tyttöjen Talonkin hyötyvän tästä 
tutkielmasta, sillä se valottaa niin kävijöidensä arkista elämismaailmaa kuin niitä 
toiveita, joita heillä Talon toiminnan suhteen on.  
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HAASTATTELURUNKO                                                                       LIITE 1 
                                                                     
-mitä sinulle kuuluu?/ -Mitä päivääsi/viikkoosi on kuulunut? 
       * onko päiväsi/viikkosi ollut tyypillinen verrattuna normaaliin arkeesi? (tai: kerro 
vapaasti, millaista arkesi on) 
 
 Tästä eteenpäin keskitytään joko elämäntilanteen tai Tyttöjen Talon teemoihin, 
riippuen haastateltavien vastauksista 
 
Elämäntilanne 
 
-koulu/työ/opiskelu/muu päivää rytmittävä toiminta  
-ihmissuhteet (perhe, kaverit, parisuhde) 
-harrastukset/mielenkiinnon kohteet 
 
 Onko sinulla joitain näihin liittyviä tulevaisuuden toiveita ja 
suunnitelmia tai pelkoja ja askarruttavia asioita? 
 
-yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä teemoja; ”mitä merkitystä sinulle on…?” 
 
-(kommunikaatio)teknologia: (tietokoneet, netti, kännykät yms.; miten 
paljon käytät, mitä teet ja miksi?) 
 
-media (ja median naiskuva): mitä medioita käytät (esim. netti, tv, lehdet, 
radio...) ja millaisia ajatuksia yleensä herää mediassa esillä olevista 
asioista? (esim. kuvaile jokin uutinen/mainos/artikkeli, joka on jäänyt 
mietityttämään)    
 
-globalisaatio/monikulttuurisuus: (tunnetko maahanmuuttajia, 
käytkö/haluaisitko käydä ulkomailla, millaisia suhteita sinulla on 
ulkomailla asuviin henkilöihin, ajatteletko muiden maiden ihmisiä ja 
tapahtumia arjessasi?) 
 
-riskit (talous, ympäristö…; kysymyksissä esim. lama, työllisyys, 
ilmastonmuutos, saastuminen) 
 
 mitä ajatuksia tai tunteita herättävät? 
miten paljon läsnä omassa arjessasi? 
puhutaanko näistä asioista kavereiden ja aikuisten kanssa, ja mitä puhutaan? 
 
-Mikä mielestäsi on parasta elämässäsi tällä hetkellä? Luuletko, että muilla saman 
ikäisillä tytöillä on samanlaisia kokemuksia? 
 
-Entä mikä on haastavinta tai vaikeinta elämässäsi? Luuletko, että muilla saman ikäisillä 
tytöillä on samanlaisia kokemuksia? 
 
 
  
Kuopion Tyttöjen Talo 
-Miten paljon käyt? 
-Mitä kautta löysit Talolle, mikä sai tulemaan sinut Talolle, millaisia odotuksia sinulla 
oli? 
-Miksi käyt / miksi et käy (paljon)? 
-Mitä yleensä teet Talolla? 
-Mitä mieltä olet Talosta? 
-Mitkä ovat Talon parhaat puolet; löytyykö vastaavia asioita omasta elämästäsi ja 
arjestasi muuten?  
-Mitä toiveita sinulla on Talon toiminnan suhteen ja miksi juuri sellaisia toiveita? 
------------------ 
-Mitä tukea kaipaisit yleisesti aikuisilta omaan elämääsi ja kasvuusi liittyen?  
-Voisiko Talo auttaa omaan elämääsi liittyvissä ongelmatilanteissa? Miten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TUTKIMUSSESITE                                                                                           LIITE 2 
 
Hei, Tyttöjen Talon kävijä!  
Haluaisitko päästä kertomaan elämäsi tärkeimmistä asioista? Haluaisitko päästä 
tuomaan esille omia tulevaisuuden suunnitelmiasi ja mahdollisesti sinua elämässä 
askarruttavia asioita? Haluaisitko esittää toiveitasi Kuopion Tyttöjen Talon toiminnan 
suhteen? 
Teen sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopiston 
yhteiskuntatieteiden laitoksella. Tutkimuskohteenani ovat Kuopion Tyttöjen Talon 
kävijöiden kokemukset yhteiskunnassamme elämisestä sekä Tyttöjen Talon 
mahdollisuudet tukea nuorten naisten kasvamista.  
Etsin Tyttöjen Talon kävijöistä haastateltavia, jotka haluaisivat kertoa omaan kasvuun, 
elämään ja yhteiskuntaan liittyvistä kokemuksistaan. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden toiveita siitä, millaista tukea he 
toivoisivat Tyttöjen Talolla saavansa omaa kasvuaan ja elämäänsä ajatellen. 
Haastateltavat voivat halutessaan myös kuvata kokemuksiaan esimerkiksi piirtäen, 
valokuvaten tai kirjoittaen runoja tai muita tekstejä oman mielenkiinnon mukaan. 
Tutkimushaastattelut kestävät n. 1–1,5 tuntia ja ne pidetään Kuopion Tyttöjen Talolla 
(Hapelähteenkatu 33, 2 krs., 70100 Kuopio) aikavälillä 2.4.–2.5.2012. Jos haastateltava 
haluaa kertoa kokemuksistaan kuvien tai tekstien avulla, hän voi tehdä niitä haastattelun 
jälkeen joko Tyttöjen Talolla tai omalla vapaa-ajallaan. Kuvien tai tekstien 
luovuttamisesta tutkijalle sovitaan jokaisen tutkimushenkilön kanssa erikseen. 
Jos siis haluat päästä tuomaan esille kokemuksiasi yhteiskunnassamme elämisestä ja 
toiveitasi Tyttöjen Talon toimintojen suhteen, ota yhteyttä, kysele lisätietoja ja sovitaan 
yhdessä haastatteluaika! Voit myös halutessasi jättää minulle yhteystietosi Tyttöjen 
Talolle, ja minä otan yhteyttä sinuun. 
Ystävällisin terveisin, 
Niina Rahikka 
  
LITTERÖINTIMERKINNÄT                                                                LIITE 3 
 
(.) mikrotauko, 0,2 sekuntia tai vähemmän  
(..) keskipitkä tauko, 1-2 s. 
(...) pitkä tauko yli 2 s. 
[ päällekkäispuhunnan alku 
] päällekkäispuhunnan loppu 
- sana jää kesken 
e : : i (kaksoispisteet) äänteen venytys 
(joo) epäselvästi kuultu jakso 
( - ) sana, josta ei ole saatu selvää 
(- -) pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 
(( … )) litteroijan kommentti 
[ ] tutkijan häivyttämä tunnistetieto/tutkijan huomautus 
 
Puheenvuoroissa N=Niina (haastattelija) T=Tyttö (haastateltava) 
 
(Mukaillen Ruusuvuori & Tiittula (toim.) 2009, 303; Ruusuvuori, Nikander & 
Hyvärinen (toim.) 2010, 460–461.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tutkimussuostumus                                                                                            LIITE 4        
Niina Rahikka tekee sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopiston 
yhteiskuntatieteiden laitoksella ja pyytää Teiltä lupaa tyttärenne haastattelemiseen. 
Tutkimuskohteena ovat Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden kokemukset nyky-
yhteiskunnassa elämisestä ja Tyttöjen Talon mahdollisuudet tukea nuorten naisten 
kasvamista. Tutkimusaineisto muodostuu Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden 
haastatteluista sekä haastateltavien vapaaehtoisesti tuottamista kuvista tai teksteistä. 
Tutkimuksen ohjaajina toimivat yliopiston lehtori Sanna Ryynänen  ja professori Vilma 
Hänninen.  
Tutkimukseen osallistuva haastateltava suostuu haastatteluun ja sen nauhoittamiseen. 
Haastattelusta saatujen äänitallenteiden pohjalta tehdään tekstiaineisto, jonka jälkeen 
äänitallenteet hävitetään. Tekstiaineistoja säilytetään lukkojen takana ja ne tuhotaan 
tutkimuksen valmistuttua. Haastattelukatkelmia tullaan käyttämään tutkimusraportissa. 
Äänitallenteilta, tekstiaineistoista ja tutkimusraportista hävitetään kaikki haastateltavaa 
koskevat tunnistetiedot, eikä hänen henkilöllisyytensä paljastu missään tutkimuksen 
vaiheessa. Tutkimuksessa käytettäviä haastateltavien tuottamia kuvia ja tekstejä 
käsittelee vain tutkija, eikä niiden tekijöiden henkilöllisyys paljastu tutkimuksessa. 
Kuvat sekä tekstit liitetään lopulliseen tutkimusraporttiin, ja tekijä saa ne halutessaan 
takaisin itselleen tutkimuksen valmistuttua. Muussa tapauksessa ne hävitetään 
tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  
Tutkijalla on vaitiolovelvollisuus tutkimusaineistosta esiin nousevien asioiden suhteen. 
Aineistoja käytetään vain tässä tutkimuksessa. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä 
vastaamasta haastattelukysymyksiin ja halutessaan keskeyttää haastattelu. Haastateltava 
saa halutessaan lopullisen tutkimusraportin luettavakseen.  
Haastateltavan huoltaja on saanut tiedon yllämainituista asioista ja suostuu tyttärensä 
tutkimukseen osallistumiseen. Tästä sopimuksesta kirjoitetaan kaksi kappaletta, joista 
toinen jää tutkijalle ja toinen huoltajalle.  
Haastattelu pidetään Kuopion Tyttöjen Talolla ___/___/2012 klo____.  
 
___________________________________        
Niina Rahikka  
 
 ______________________________________________________________________                                                                             
Haastateltavan lapsen nimi, huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
  
Tutkimussuostumus                                                                                           LIITE 5 
Niina Rahikka tekee sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopiston 
yhteiskuntatieteiden laitoksella. Tutkimuskohteena ovat Kuopion Tyttöjen Talon 
kävijöiden kokemukset nyky-yhteiskunnassa elämisestä ja Tyttöjen Talon 
mahdollisuudet tukea nuorten naisten kasvamista. Tutkimusaineisto muodostuu 
Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden haastatteluista sekä haastateltavien vapaaehtoisesti 
tuottamista kuvista tai teksteistä. Tutkimuksen ohjaajina toimivat yliopiston lehtori 
Sanna Ryynänen ja professori Vilma Hänninen. 
Tutkimukseen osallistuva haastateltava suostuu haastatteluun ja sen nauhoittamiseen. 
Haastattelusta saatujen äänitallenteiden pohjalta tehdään tekstiaineisto, jonka jälkeen 
äänitallenteet hävitetään. Tekstiaineistoja säilytetään lukkojen takana ja ne tuhotaan 
tutkimuksen valmistuttua. Haastattelukatkelmia tullaan käyttämään tutkimusraportissa. 
Äänitallenteilta, tekstiaineistoista ja tutkimusraportista hävitetään kaikki haastateltavaa 
koskevat tunnistetiedot, eikä hänen henkilöllisyytensä paljastu missään tutkimuksen 
vaiheessa. Tutkimuksessa käytettäviä haastateltavien tuottamia kuvia ja tekstejä 
käsittelee vain tutkija, eikä niiden tekijöiden henkilöllisyys paljastu tutkimuksessa. 
Kuvat sekä tekstit liitetään lopulliseen tutkimusraporttiin, ja tekijä saa ne halutessaan 
takaisin itselleen tutkimuksen valmistuttua. Muussa tapauksessa ne hävitetään 
tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  
Tutkijalla on vaitiolovelvollisuus tutkimusaineistosta esiin nousevien asioiden suhteen. 
Aineistoja käytetään vain tässä tutkimuksessa. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä 
vastaamasta haastattelukysymyksiin ja halutessaan keskeyttää haastattelu. Haastateltava 
saa halutessaan lopullisen tutkimusraportin luettavakseen.  
Haastateltava on saanut tiedon yllämainituista asioista ja suostuu tutkimushaastatteluun. 
Tästä sopimuksesta kirjoitetaan kaksi kappaletta, joista toinen jää tutkijalle ja toinen 
tutkittavalle.  
Haastattelu pidetään Kuopion Tyttöjen Talolla ___/___/2012. klo.____ 
________________________________       ___________________________________     
Niina Rahikka                                                Haastateltavan allekirjoitus           
 
